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TI. •llJ s 
e volUJ11e est l ' aboutisoe ent des tra :n. peson eJ::- , cert r· 
mais aus i d ' un ensemble de consei s et de con o s e ~ ér i -, 
A cet e et , q_u ' il e soit per is d ' arlr0. ser rr es c::-:icrcier1 C' 
à toutes le p crsonn ::"' qui m' ont ap}')O té , i ectcri cnt ou 
' ndir0 tement , leur ontribution . 
arroi ces perso'l.nes , j ' aimerais distinG e tm.1-t particulF~r 
mrmt : 
• Le Professeur Fan ois BOD T, on 
u ' a san ces ~J e su v et o ienté d 
uiq_ue à suivre et su tout dans la 
du texte • 
irec +:eur a e f'l ~"10 _ e , 
la é1,,'J.rcbc '1 thod.,' 
he de la o ére·i"' 
• Toute .l ' équipe u ent e I .ornati:.. .c et Orga:.1is,..tio'1 du 
l ' E. E. • • à Ab.' j a. q_ui m' a in té0 é en son sci· et rendt 
ag éable les co dit ions de mon stage, en pa.rticulie 
i~r DIN'GUI , D rect .ur du Sentre et r:r IO" s , Ch" de P oj 
pour l eur r an he ollaborat ion • 
• I~e B Y, née MoniC!_ue D D~TUF, q_ui, nn.J é ~ec• ltip e,.. 
pr occupations , a bien voulu me dactylo aphicr 0s teJ-:t -
• Je me dois d ' exprimer ma pr ofonde 
73 , ,.,ité gili' re à Manage , po ~ 
moral q_ue matérie le . 
gr titu.de ::r et r• C TI~ 
eu ssistancc t'l.nt 
• Ton de i c ot reviendra e f · à a ewme , Ilarie-Chnnto 
DIALLO , q_ui , pendant les moments les p u diffi.c tle· 
des der1 i t, r• s a rmées de mes étuclec , n ' a appo r té r.0'1 pr ~c j 
et dynamiq_ue soutien , peut- t re sans J.eq_uel r,_on but finaJ 
n ' aurait pu tre atteint . ' elle soit ssur ~e de toute 11r' 
r econnais.,ance . 
1 
TNT ODU TION 
e mémoire est relatif à l a Gesti n info1--m tique de 
approvis i onne e ts et marchés de l ' ,. • , . I. (Energie ~lect . · 
de C te d voi e ) ' _ Abi jan . 
Les info_mations r elatives à ce problème furent olJ cr' 
au cours d ' i.: st ge effectué à l ' F. . ', . • T. de .pt .:r1bre 1979 
anv·cr 1980 
L' obj ccti essentiel de ce r.i.ém.oire r-'sidc d s une 
analyce op' tion . elle de 1 eos ~ .io11. e comma 1dc · 011.*_ 11i n \~ 
le r ésulta t de c c travail evant ~tre u.n dossier a ' a,1al s e 
permettant de réalise i mmédiatement l a pro arma.tic e c e' 
application . 
Le plan d, ce mémoire sera olui d ' 1.,n dossi r ' an l y:-· 
la première partie est c nsacréc à l ' eJ T,osé et à la st ~,~ 
tion d1 proje de Gestion. Info rnat · riue des App ovisio,u1em0°1' 
( G. I . • Y, tan is g_ue la seconde pa tie conc c l1C ' étude de 
conception, 1 ' étua.e de développement r: t l ' analyse c 
tio d ' un e des a pp i ations du proj et, la Gcstio des orir " ' 
Ti1ournisseurs . c dossie c1 ' analy devr i t · tr o co r1plét é p:-ir 
les plans de t est que nous n ' avon~ pu réa liser fout n c t e~ 
Len di féront es phases de co oc ~icr d ' analy~e ne 
pas étudiées en fonction d ' une méthode d ' analyse glob·üe q11 r 
nous au.rios appliciui' e de mani ' re . id' l r- , sans prendre 
d ' initiative ou de libert é pa r , pnort à celle- i . Au cont ~ 
nous avo s délibé éBent ho"si d na l es c urs d ' an Jync-
enseie;nés à l ' Institut d ' In.Lormnti r1ue , .~c qui nous a se l é 
l e plur· approprié aux caractéristi ues et à 1 ' en · onY1.er.1 0 t 
du p oblèmc à résoudre . En particul.' ~r, ous avons ·nu 
~omptc de la spécificité p ésentée ar une exploitation par 
l ot ( "batc_ processing" ) et de 1 ' emploi de fic icr. las"i~r 
No tr e obj ecti étant de pro du · re , ns un l:1ps de ten' 
assez ourt- onctio du pla 1ning de l'F. . F. •• I. - u.n doss i er 
d ' ana.lyse op rationne le , ous avono volontairen' ~11 t ini té 7 
consid ati.ono mét odoloe;iq1: es dann la 'd'lction d 1 . mé 1 i 
---------------
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PARTIE I. - PRESENTATION G •NERALE DU PROJ •,T : 
Gî:STI N INF't Rl', TI UF. UES APPR VISIO'IH ~-, · TTS . 
• I . 1 • E llES APP:.. VISIOî'JNEEF.NTS : 
Ces notes présentent une pre i ère irersj on du proj e i; 
Gestion Informatique des Approvisi nnements ( G. I . A. ) de 
l ' E. E.C . I . -
Le but de c e projet est d ' apporter , dans une prer:lière ét a p 
une solution inforrna tique aux problè :mes d ' organisation et , 
gestion rencon trés par le Servi ce pp ovisionnern ent et 
Marchés ( S. A. M.) q_ui assure en ce moment environ 1/3 des 
cornnandes de matér iels destinés au f ncti nnement des autr 
Directions et e .v i c es de l ' E. E. C. I . et la gestion des 
ntoc s de produi ts stoc able . 
Dans une deuxi me éta pe , cette solution dite " Solution S " 
devra pouvoir intégrer , à moyen term e , les aut es 0 71ma d0. 
de matér iels et de travaux actuellement e_:fectuées directe· 
par les dif érents cent es d fra · s . Pour ce f aire , la 
solution SAI~ devra prévoir un J11axi mum de souplesse afi n de 
f ciliter c ette inté ration au · ter nes de r etouches mincu 
I. 1 . 1 . - Généralités sur le fln:x Ap n ovi sionne nen t et T1 ar : 
• 1 . 1 .1. - 1 inal · tés du fJ.u. v 1\'.pt rov.i.sio 1rieT•1cn t c t 
î(archés : 
Le :flu~, p'"'r ov:i s ionn enien t et if a chés a pour obj cl 
d ' assurer au.x différen ts centres de fra is ( Directiorn et 
Serv ·ces) de l ' E. E. C.I., la disponibil' t é de h ier:-- et 
serv ic es néc e, s a ires à leur fonctionnement , 'lU X mei l le 1re .-
c on c. i t ions de pr ix , de cr a lités , de délais de livraisons , 
etc •.• 
En t oute génér a.li té , les opérat ions q_u i concour en t à la 
finalité des acha ts de ma tériels se s i tuent , à pr iori , à 
qu -.tr e niveaux d ' élaboration : 
1°) Niveau de_12olitiaues _génér~t!irn : ces opérations concer 
• l a définition d ' une politique d ' approvisionnement à 
court et moyen terme par un service délégué , le S. A. 
(Servie Approvisionnement et Marchés ·), e'1. acco d 
av ec la Direction Générale et les 0entr es de frais 
intére s és de l ' E. E. ~. I • 
• L' évaluation des besoins potentiels des Direction s, , 
Servic es et des Divisions Régiona les ( D. R. ), sr un 
horizon de gestion à court terme (1 an ) , cela en 
particulier pour les produits stockables en magasin 
général et à l ' économat . 
• •. I. 
• La déterminat ion des can u x de dis tributions udéqu :t : 
2° ) Ni1eau_gestion_des_achats_et_des_fournisseur§: ces 
operations concernent : 
• La connais sance du marché des f ournisseurs de biens 
matériels et services ( transports , assurances , 
t r ansitaires ,. ~) 
• La détection des beso ns : demandes de matériel en 
provenance , soit des Magasins en vue du réapprovisior 
ment des articles en stocks dont le poin t de command e 
( 1 ) fixé eot atteint , soit de s services utilisateu s 
qui désirent s ' approvisionner en fournitur es divers ,r-
• L' appel et l ' étude compara tive des offres ou des 
factures pro- formats issues des prospections 
( consultat i ons) directes et le choix des fournis sml 
• Dé termination de l a quanti t é "opportune" par coTII!1an · 
ompte tenu des offres reçues (disponibilité du 
fournisseur , délais de fourni turc , prix , taux de r er··i 
autres conditions spé ifiques) et de 1 qu.n.ntité 
économique de commande • 
• Le contr le du niveau des r Gdits-budgets d ' imputatL 
alloués aux centres de frais i ntéress é s p les ach~' 
• La dé ision et 1~ passation des eneagements . 
• L' analyse des valeurs : nombr e et mon t an t des c mmanr' 
pa fournisseur , par destinati on , • .• 
3°) Niveau traitement administratif des commandes et des 
livraison2- : 
• L ' enregistrement et l e sui vi des conmandes • 
• La r el nce des fournisseurs (lor sque la date de 
livraison prévue es t dépassée ) et l ' appl i cation des 
pénalités de r etard ( si c ette clause est spécifiée s11 
le contrat d ' achat) • 
• Le contrôle de conformité (quantité , quali é • •• ) deG 
livraisons • 
• L' enregistrement des livraisons , des factures et l e 
rapprochement des commandes , des bons de livraisons 
des facture s fournisseurs . 
• •• ,.I _ 
( 1) Point de command e : c ' est le niveau u stock d ' un arti 
donné , à partir duquel il faut décle!l::}he r le processus 
réapprovisionneinen t afin d' vi ter un8 éventuelle ri.: _p L1.Jr r 
de stock. Il est fixé en fonction de la distribution de 
la demande et du délai d livraison . 
I. 1 . 1 . 2 . 2 . Flux ext erne : co UI!andes ex t ernes. 
Ce lux es t c a t ér isé par es com 1andes au_ 
ourn isseurs . 
Lorsq e l e niveau des stocks a tt int l e point de cor:u:m, (1 
l e r.lgasin Génér al ou l ' Economat émet une Demande d '."' r atér iE:' 
( D 'I) à la cell ule Acheteurs pour réa provisionnement des 
stocks . 
Apr ès examen de la D1 • , la corrmwnde correspondante est édit' 
et passée au fournisseur . 
2. A~ rovisio _nennt_d es __ ervices_nar _c o~mandes_S~ ~ : 
llllrfl'l•lt. C' est l a ili r eYd app ov· si nneme t . T,e Service de~ nd 
anifes-t e au S 1 son b esoin de 'l.tériel r l ' ôrrd G, ion d ' u 
DF ( de type cxte ne ) qui nsti tt,e l e docur ent de b se 
donn .n li eu à tout achat de f oui.: Ji tur e s d i v e seG :pc~ le ',;. 
près l ' étude de c et 1r ( confo rü t é , disponibili.t i du 
t1at ~riel sur le marché , crédi t d ' imputation su i'Ï "'a,1t s ' il 
s ' agit d ' un bien d ' investissement , • •• ) le S .I déc ide alor :-; 
passer la comnande au f ournis8eur ap ès appel ' of -re ou 
c onsultation direc t e . Toute D f ju ée non c on .orr.' c est 
r e j e tée . 
3 . _!2 rovi _i on'î. emen t_de s _Servic e s _nar _ comr an deG _d i ec tes 
En as de besoin u r 0 0nt de . tériel o ! Our d ' nutr ~s 
r aisons administratives , tou e vie peut directercnt 
pR.sser sa c omme..nd c au fourn i sseur s ns :Lntervc-mtio:n · 1J S êT'. 
Dans certains cao , il est tenu d ' adr esser au 0Al.~ :me demr-t'~ ·1 
de r égular isation accompa ée d ' un e ·e plaire du b n de 
commande , 1 q el établi t une c o~ , nn e de r égu.Jar isntiOYl 
correspon nte . 
A la r écepti n du natériel , de m me que pour les o ' ande s 
SAM concernan t l es articles non sto -:ahles , le SAT déljvr 0. 
er v-ice den-1 ndeur un bon ' utiJ i sat ion i,r1r.1édi·te ( 1 :- : 
voiture , obilier de bureau , mac ine à écrire , •• • ) 
I .1. 1 . 3 . - Restrictions: 
1 • Dans la sui t e de no , . 2J1 lys r, , nous ri Ol JS mi tr -
r ons uniquemen t à la " Solut · on SN II du projet, c' eot- · - dir r 
l e cas de r i!appr ovis' · onn. emen t au toI'lati. <1.ue des ma,_; r; ins e , 
d ' a pprovis io"1'1eJT1 ent (ah t de fou rniture'"' div er ses ) par 
corrmr n les SA.'11 ( ca 1 et 2) . 
. .. ,I . 
5. 
2 . Dorénavant, dans le c a dre d ' une s olution infor· · 
tique du projet, la riotjon de Dem nde de Matér iels sera perr· 
comme donnant lieu à une commande exte ·ne .~ . 
Dans la mesure où le r · sques e or f ston Co .. articles en 
stock ( vo · r remarque I . 1 . 1 . 2.1. ) seront neut aliés p la 
standardisation des procédures de tr iter ent , on peut 
cons idér er la Demande Matériel de type interne ( I. 1 • 1 . 2. 1 . ) 
co e Demande de ïransfert ( mouvements de ortie stock . 
I . 1 . 2. D'finition des ohjec ,ifs : 
Au m ro ent où nous r édigeons ces notes , nous ne 
possédons p s de façon précise l e s do~~ées statistiques 
précises sur le nombre de commandes direstement as .... ées au · 
fournisseurs par les c entr es de frais sans intervention du 
S 1. 
Or , si nous nous référons aux seules données du S •. - a rp 
nous intéresse d s c ette rrernie e éta pe du projet - il 
ress ort ·cr e la part de e se vic e dans les comman dœ:i pass ée~ 
aux fournisseu s de l ' E. ', . c. r . c::t la suivante : 
- 4 . 500 cornr.iandes en moyenne par ·m , soit 4 . 300 orœ'Tlandes 
locales · 
(pour l es ournisseurs résidant sur le territoir . i voj ri r' 
et 200 comr. andes à 1 ' étranger ( fournis. enrs horeo de t e 
d ' Ivoire) . 
Ce nombre représente environ 30 $~ du oynb,,.e to ·" de 
om cane es émises chaque année par l ' ensemble des en 7.r e" r' 
fra · s de l ' E . ,, • ., . I. 
- Le coüt de ces comrmnde .... s ' évalue ' 7 milL .. arn.s r e frc.nr- f' 
CFA . 
. o · t approximativement 10 % des r églements a ..,nue ls aux 
fou isseurs . 
Selon les rn mes donn ée SAM , le nombre de '"nanoes de 
matériel émises au S.Al',; pendant l ' 8xerc ice cornpt ble 1979 
( du 1 e octobre 1978 au 30 septc bre 1979) s ' élève à 4. 70n 
Il ressort d ' autre part que le nombre de co 1 es SA:' ' 
subit un accroissement tendan ·e1 chaque année . Devant c et 
ac roiss em nt progressif , l ' on ' aperçoit que c crt~ines 
di fi ul t és de ma trise du procP. f-lsu s d ' a})provi ion."'lement 
surgissent à plusieurs niveaux. 
Ainsi : 
. Au niveau es commandes: 
- le suivi des c ommandes et e livraisons, 
• o • / •• • 
- l ' analys e et le co tr le des a h::i.ts en quanti t~ 
et en valeur pa c e tre de fra · s bénéficiai e , par fourn i r. 
et p~r type de produit , 
- la détermination de st~tistiques diverses : 
nombre et valeu des commandes annue l les par fourl isse 
par Direct ·.on onsomm trice, •• • 
• Au niveau des stocks : 
- le suivi et le contr le des consommations p r 
type de pro<'l. it en stocks , 
- le contr le des variables do situation et de 
décision ( stock minirrum, stock dispon ible , p·)int de co~T 
t aux de otat ion des pr odu · t s, taux de ouverture des 
magasins ) , 
• - la d,~i~ e -·ni 1ati n d ' un i v1vcn t a i r e per mar1t-1P t do 1. 
es résulta s im 1111.t l e plus fiabl es possible , 
1 dét e 
produit . 
- le suivi de l ' évolution des pr · x des p duits r. '· 
ination d ' un rix d ' acha t pondéré par type de 
• u niv eau des crédits: 
- le contr le de s imputations , 
le su·vi des engage ents : crédit - budGet . 
ces diff-·cultés s ' a jo•tent l a lourdeur et l ' inadéq a t · on 
des circuits administratifs actuels . 
Or , cette s·tuati na pour cons équen e immédiate ~e 
augmentation sensible du prix de revient d ' achat des 
mar handises et des co ts liés aux stocks : coüts de 
possession et co ts de rupture. 
Il faut donc che cher à réduir e le coüt des ap rovisionne, 
et améliorer les procédures actuelles de traiteme ~t . 
De c e f ait , l e recours l ' automatisation d ' une part i e du 
lux a pprovisionnement permet r a de fou ir d ' bord au SA , 
puis ensui te aux autres Di ections intéres8ées de 1•i..: . • .• , . ~ 
moyen pra tique et e ·ficace pour mieux a1.t i er l e 
processus d ' app ovis io ·ne ent et mie contr 1er l fi marché 
des fournisseurs gr ce à un sys t t? rn c or ga•1isé de données e 
de traitemen t . 
1 s r ésu t:1.ts que l ' on attend de otte automatjoati.on sont , 
entre autr es : 
••• I . • . 
, 
• La mise au point d ' u11 modè le de gestion le plus standardj : 
possible pour apporter une solution 11. gP ite 8. la lo1u· 8 r 
et i. l ' inadéCJ.ua t · on es procédures dministratives tuP r 
telles que , en particulier le traiterient du ircuit d cc:o 
demandes de matériel . 
• La rdation et la rationalisation de f"chiers de base 
(fichier sien_alétique unique des fournisseurs courants d0 
l ' r: . • C. I. , fichier command es SA~ ., fi ,hier sto ks , fichic ' 
nomenclatu 0, de pron i ts q e J ' ·~ . F. . • I. o. h te cou.ramn n ~: 
capables de stoker un volume d'informqtions de plus en 
pJus impor tant • 
• La gestion p évisionnelle des a hats . ar en effet , à 
parti des relevés statistiques édités à partir des fichj , 
commandes et stocks , l e SAM pourra mieux an .lrser 10s 
achats et par conséquent mieux connaitre les besoins d 
utilisateurs ( centres de frais consommateurs de biens e t 
s ervic·es) . 
• La ma tri se de la g,.rnt ion des sto ks , ce qui suppn se : 
- l ' analyse co :re te des rota tions , 
- la r éductjon des co ts adjac ents (coftt d ' acquisition, 
co t de poss ession et coü.t de rup de sto k ) et ,r1 
contr l e en tant que param tr P. de gcQtjon de stocks, 
- la fiabil ité de l ' inventaire pe m ,1 cnt • 
• J1e contr le fü:: s f a tures et la déterrlina tion d es é héa,1c i. 
de réglements ournisseurs . 
Pa allèlement à c e proj t , la Dir ec tion des Equipements 
développe en e :r o: ent un autre r oj et o i(.ni:;é vor .3 la [;c~- :--~ 
des crédits - budgets des Services . L' j_nformati · du flux 
app ovisionnement de✓ra donc p _dre en charge la création 
du fichier des Cr Gdi ts - budgets aux :fins do con trôle du ·1 iv · :--
des crédits et d ' imputation des engagements contro.ctés p r 
ha.que entre de r a is . 
. .. / .. 
___j 
; 
I. 2 . - ISATION DU ST'.RVICE P R'•VTSI0 1'.NEM , :NT J-:T .'AR"' H '" 
I. 2 . 1 . - O p.;an igramme fon t ionnel du Al\! . 
L' organi sation des 
r eprésente oYL~e suit : 
oup~s ' "ctivit0~ lu S • se 
Gestion 
des voyage 
aériens 
Achats 
l ocaux 
A ha ts et 
Gestion dr.s 
·ourniss eu . 
Achats 
Dir ection 
Générale 
Direct j_on 
Approvisio 
- nnements 
& .'iar hés 
If 
Gcsti n de 
sto ks 
é t anger s 
Magas ·n 
gén r '1. l 
Fj g . 1 : Organi grnm.rnme · on î tio·mel du 
Gestion de 
magasins 
. 
• _J • 
es t ion ( r · 
c orn:na 11 rl es 
• -2. 2. Des r j p tions fonctionnel e _e -~:r_ou es a' acti vi t ci::--
Nous avons é umér é sommair .ment au début de c e 
ch pitre , une s ér ie d • opér a tions u c n écessite l e pro e s,, 
' approvisionn ement . Il r eR t 1n'-- intcn:: n t à décrire somrm-; -r 
ment , pour chaque B oup e ' a ctivit~s , 18s opér ations qui } 
sont propres . m quelq e s orte , c.•o ' ·:i.y r ré1)onc r P J . .., 
ques · · on implic ite " q li f a it quoi" au nivea du s1 ·.~. 
I. 2 . 2 . 1. - Tiir ection_Génlfral e . 
• pp ob tion e t mise en appli a tion des poli ti q1J c: 
générales d ' appr ovisionnement élabor ées et p opos ées pa 
irecti0n des appr ovisionnements et ma chés • 
• Dép u~11ement des appels d ' of re t choix de 
fou_rni seurs . 
• • Signature des comrn nd "' o ,, t le 'lont ~.nt O"t ur ' · 
ou égal à 250 . 00 F F . • 
I. 2 . 2. 2. - Dir e _ tion_des _a n rovisionnements_et_nr' __ 
• Bl 'l.bo a tion des politiques g'nér ales d ' approvi~j 
ment en ollaboration avec les autres d · ecti ons d•- l ' J~ . ' . 
% ef et , sur la base d ' un proeramJHJ ' approvisi nnernen' 
biens d ' inves t issement et en b iens de on ctionncmc·1 t , J. , 
éme t sur les ma chés our n i sseurn ( en p inc ipe o début 
d ' excr ice o ptabl e ) des av is d ' appel d ' of re s . JJe s ~::)0 
recu illies sont analysées en t erme de leurs , de quant · 
de qualités , de délais de l i vraisons , de modalit é s de 
pe.iement , de abais , et .•• et les ésulta ts de 8 ettc '1 
sont soumis à la Direction Gé'1. ér a l e pour l e choix des 
fournisseu s o fran t les meilJcu es c nditions d ' a. ,hat . 
. Visa des d eman es de matér j el (DM) et des ons <~ 
commandes • 
• Signa ture des co andos do 1t l e mon t ant ne d ép1.::--
pas 250 . 080 F CFA • 
• églemcn t des litiges, etc .. • 
I . 2 . 2. 3 . - Cellule _gestion_des_voya~es _aériens : 
• Recherche et choix des agen es d 8 voyage aéri 1, 1 , 
é eption , enr egistr emen t et examen des D . . 
• Passation des command s de titre de voyage . 
éservation des places • 
• Réglement des litiges . 
1 
I. 2 . 2. • _ellule_achat2_et_ estion __ es · fourniss ~1 :i. -r 
• Vé i j cation des demandes de mat riel ( objet , 
émetteur , imputation , ••• ) 
. Etu e et complément des demandes de maté iel . 
• fü-1 egistreme11 t des D, . 
• Appel d ' offre ou consultation directe ( d ' au moin ~ 
f ournisseurs ocaux. 
• 
• 
dé l ais ) • 
é eption des o fres ou des fa tu.res pro-format • 
Etude comparative des offres (co ts, q_u9.lités , 
• Choix des four 1 isoeurs en accord ave la Dirt , ti , 
Gén. érale . 
• Passation des commandes • 
• Réglement des litiges . 
Pou l es commandes à l ' ét anger : 
• Et ablj s vemcn t des intentions d ' import tian • 
• Re her he des posi tians douanières ou tari ai -~ s • 
• echerche des fournis s eurs de servi es : transpor' 
assurances , transitaires • 
• Etabl j s s emcnt des c dits (L,cum ntaires pour 
certaines co 1andes • 
• Définition des proc édures de cont le " SGS" pour 7 
command .s à l ' étranger dont le montant dépasse 500 . 1 
I . 2 . 2. 5 . - _ellule_gestion __ es_commandP~ : 
• Enre i stremP.n t et suivi des commandes . 
r, ~ l 
, ' 
. .. / .. . 
• Su veillance des délais de livraison • 
• Relan e des fournisseurs . 
• Etablisseme 1t de lettre de p,~.,,, i té de r etard sur 
commandes (un t aux de pénalité de 5'X, sur les 5 prc n · ~res 
semaines et de ~ pour les seI:1.aines sui n tes) • 
• Réc ept i on et enr egistrement des fa tures • 
• Rapprochement des factures avec les bons de comr 1,,. ,,. 
bons de ivr· · son , a tures pr o-format et vé if· er si l a 
r emise proposée es t ef e,tive ent appl· ée lors de 1 
ac tur tion • 
• Gestion des commandes de régularisation . 
ontr l e des imputations et des c édits • 
• Or donnan eme·1t du pa ement des factures • 
• Etabl"ssemen t des bons d 'uti lisat ion i ra~diate . 
• ._, t 8bl :i sseT"lent dco pr oc s verbaux de mise en se v i , 
(véhicules , machin es) • 
• Réglemen t de liti es . 
I . 2. 2. 6. - _el]ule_gestion_des_stocks : 
r éation et mi.se à jour d.e l a nome clature des 
produits • 
• Ré eption des DM .
• Examen et dispat ching des Dî;I v ers le magasin gén6 
l ' éc onomat , la ellule achats • 
• An lyse des con sommations et fiKation des pni ts 
de commande des articl sen sto ken on tion des délais 
de livr ison our•lisseur , des tau...x de rotation des arti le2 , 
et autres critères . 
I . 2. 2. 7 . - _ellule_gestion_des_na asin§: 
Deux types de magasins : l e ma asin génér 1 q ire ~ 
et g~re les entr ées - so t ies des maté · els de distribu i o•1 
... / . . 
( boulons , disjo ~cteur , c bles , appareil élect i~ucs diver· 
•. . ) et l ' économat qui reço i t et gère les entr ~es - ort · e 
es fou itures primaires : bureau, papeter·e, dive 0es 
fou.. i tures de bureau. Dans les d E'ux cas , i y a : 
éc cption et ex en des DU. 
•] epti n e contr le de '1,UD li té des a ti les 
livrés • 
• Créat ion et mise à j our des fi h es de sto ks • 
• ·mr e i str ement des entrées . 
• F.nregistrcmcvit des sorties • 
• Surveillance du n iveau de stocK par art i l e • 
• D0t tian des points de _pture de stoc par 
a ticle . 
u. veillance des délais de f urniture • 
• R6 option et approbation des actures . 
• Jnstru tions de transferts du magasin g :n •ç al v r-.,,. 
les magasins des Divisions Régionales . 
emarques : 
1 . Le s ecrétariat et le pool da tylo dont l ' activi té es t 
complémentair e des groupes d ' ne ti v i tjs écrits , ne f . n,, 
pas l ' obj et dP notre analyse à ce stade . C' est pour c eLt 
r a ison g_ue nous avons ru utile de les omettre de notr ç.:, 
schéma ( fig . 1 ) • 
2. La cellule gestion des v oyages aériens exerce une 
otivit é c ompl'mentaire de c elle de la cel lule A heteur ~. 
La seule di férence rôside dans le fait que la premièr e' 
ne gère que les achats de titres de transport aérien 
( bi llets d ' avion ) tandis que la se o de gère les achat$ 
de biens mat 1°ri els et les s ervices associés ( assuran es , 
transports , transitaires , ••• ) . Dans es deux c s , les 
proc édures de traitement sont à peu pr s identiques : 
réception d ' une D ' ? trai te e1t de L . DM ( examen , sélec i 
de fournisseur , ..• J pas sation d ' une CO"': an e et éventuer 
ment suivi de la commande . 
. . . I . .. 
1 ,' 
; 
L' analyse du cycle achat sera donc v l~bl, dans un cas co r r 
dans l ' autre . C' es t pur cette r a ·son que nous ass imil erons 
déso mais ( dans le contexte de notre an lyse) ces deux ~> 011' · 
. d ' activités en un seul : Gestion des a hats et fou 1 i s seur ~; . 
I. 3 . - JT UCTURATION DU PROJET 11 G. I.A~. 
I . 3.1. - G:nér a l ités: 
L' objet de c e c pitre est de dé _ager , conformément 
aux objectifs assie;nés à l ' infor atisation du flu~: 
pprovisionnem - t et Marchés ( Chap . 1, I. 1 . 1.) et eu se 
fondant su la description onctionnelle des groupes 
d ' a c tivités · sooc :iés à ce flu.,'{ ( chHp . 1, I . 2. '- • ), une 
structuration ( 1) du pro j et"G. I.A. " Celle-ci comporte : 
1 . - L'identifica tion des " p ljcations" nécessni es au 
dévelopreme1t du projet . 
2. - L' énoncé suc int du but poursuivi pa cha que "Appli cat; 
3 . - L' inventair e génér a l des différentes "Phases" que 
co porte chaque " Application". 
I l convient cependant d ' appor .er deux r ema ques r:. :propos de 
cette structur t i on: 
1° ) - Cette d'composition n ' implique pas nécessa re cnt 
l ' automa.tisation intégrale de outes les activités 
relatives à chaque app ica-tio . 
2°) - Etant donnP l e i veau de pcrcepti_on to, t à :fait gén ~r 
des "objets " que nous avons à ce stade de notre aria1:'' 
' inventaj re de s "phases" q_ue n us proposons est o:· n 
d ' tre exbausitif , voire m~me exclusif. Ca _e étude 
spécifique de hac1ne des ap lications peu t . me ttre C'n 
évidence l ' apparition de nouvelle ,... phases ou le 
reeroupement de ce taines d ' ntre e les . 
Nous illustrons la décomposition "PROJET - APPLI ATIONS -
- PHASE " par un diagr amme de structtu"c1ti on la pa6 e 
suivante ( fig . 2) . 
Ce diagr e comporte également une liste - non e:-haustive -
des rincipaux do uments de bas e associés au fonctionn ement 
du flux Approvi s · onnement et l\~archés . 
I . 3 . 2 . - I den_tJfica tion de_"' __ AJ)pl." .. ca.tio;n,s : 
om ~e t enu des onsidération émis es au :paragr aphe 
précéde •1 t , noun distin, 8rons quatre II Applications " dans c 
cadr e de la gestion informatique des appro isionnements . 
( 1) Cf . 1 Pri cipcs et cri t res de déco rnposi tion des trai t e·11r 
cours dl Professeur François BODA T ( Recherche 
opérationnelle appliquée à la ges t i on des F.n. trepr i:· 
MIS : analyse f onctionnelle) . La décomposition des 
données est liée au traitement ( approche classique. 
Il n ' aura donc pas de schéma conceptuel (concept 
b se de données ). 
. .. / . 
Applications 
~ 
Phases 
~ 
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------· - -----·---·--
Tr a itements périodiques 
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des stocks ..__... 
_______ __, ___ ---------
Tr a itement d es mouvements 
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-- .. --- - - - -- - .. - - .. - - -
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, 
e e_ - - - - - - - - - - ... -
c p0.rrnancnt pério -1 .i~ 
réation et maintenance du 
fichier d os c-rôdi ts -'budget ..l .,jCllllli 
------ ---- -------
hoix du f ourniss eur 
rtréa t-i~n -et -r;"-{Ii{'t·e;_;_;c ~ -d-;_-
ichier sif;Y1 ':'tlétiq_u e f6ur :n.• iN 
--------- - --------
contmande 
SÜ.rvê:ifl;ncê -àë -J7 eXéCtltior 
de la c orn.mande 1----------,----+1 
----------------
l e de la qualj_te 
l e des factures 
LIÂJ- èlês· ërédl-fs:.oûdgêts -t 
omptabilisation de$ enRà- 1 • ..._.. 
rrr:>1"\PYl +p.-rl ~ 1 
Fie; . 1 : Tiia , , de structuration du projlt G. I . A. 
• • • I • ,. 
-Ce sont : 
1 . - Ges tion de la nomenclat-ur e de produ i-;s~ 
2. - Gestion des stocks . 
3 ~ - Gestion des commandes fournisseurs~ 
4 . - 1-églemcnt a.e s f ourn isGeurs . 
I . 3. 2. 1. - Gesti n de la nomen~Ja~e : 
1. - Dut : 
Cet t e application vi se essent iellement à ff -'.n -Lr ,. 
codification pr r;c i se é tendue à t ous le produits - aussi b ir 
stockables q_ue non stockables - que l ' l : . ,,. , • I. -ch te d cp1 ; 
plus dun an , et la mi s e la dispos i ti.on des gestim·in,? irer· 
d ' u n fichier de bn.se de produits . 
Cet te codifi cation devra tre aussi af .:: i n é e q_ue !10S• i1Jle , '" 
pa ticurier pour le maté iel de production diesel ( " rto l .h 
mat 'ri els diver s ), de maniè e à f aciliter l es rech e hes e t 
l e s tra itements - i ér ·tr .hise's - par f a ille e t par type n. c 
produits . 
Les r ésultats q_u n l ' on e c:, père a t-t-· ,' c.r e so11 -- , (•n- -r 1 :_-, tres : 
• I ,e suivi de l ' évolution des prix U11.i tair es par a-:::-tic l e , C' 
p rticulier les a rticles stockables en Magasin Gthér rü c t 
a l ' Econ o at • 
• La détermination de statistiques d ' acha ts des Dire Jt ions 
intér essées par f ami lle et par type d e produits . 
Ex : Pour 1 ' exercice c o!Tlptable 80 , la Direction e1.J T'c1' s011 11 ,~ 
a dépensé autant en fourniture s de bureau; aut•:..nt en 
mat ér iel roulant , etc ••• 
2. - Phas es a les : 
A prio i , les phases q_ui c0 posent c et-1 e ·1..p plicatlo 
sont : 
• La créatio et la _ aint .n e.n e d J a nomen cla t1.1 e l) ·' r:r ,1 J- - · 
- u;·:~e:rrinz.t i o-Y1 cJ ' 1 , , c ,0d i fj c a. t ion , j é r c. cbisé e ( ~-ar f n.. i 7 
par nature , :par type de produi t s ) étG' 'l_due à l ' e:r r~ e rr· . J r r' 
fou r ;1 · tures ( bi ens et serv-ices ) d e l ' E. E. ,., .I. tel que , :-
un produ i t so i t . as s oc · é un c de ( i d~ tifiant ) univo que . 
. . . / . ' 
tenue ' . jour d ' f i chier de suivi des prix unitaires ·' 
partir u<:._ el l ' on po ·a obt rU ~. tout mo 1ent le pr · · 
d ' un produit de code donné à une date dé terminée s elon 
la r elation : PRIX - DU - PR DUI T (c,o de-produit1 date , prix ) (1) • 
• Traitements pciriodiqucs : 
- Calcul mensuel d.e l ' ino · e p d~ é des prix d e..., a ti l 
en stock p~ l es 1 2 der~icrs mo·s . 
- '"'al.,ul du prix d ' :i hat pondéré moyen pour l ' e. egir.:t-r 0 
des mouvements de trans er ts intcr- niègo ou inter- rn n._::_:·1 · 
- Bd i tion de elev é"l ri t a ti t iq en P - I i iq_ucs ru l ' (.)Vn 71 
des pr i x des articles . 
I . 3 . 2. 2. - Gestion des sto ks : 
1 . - But : 
. 
Les co ts de stocka6 e comprennent les c o t d ' acqt i r; · 
et de passes ion liés à la c onst · tutjon et~ la 
détention d ' une r éserve de biens matéri els , ainsi ~1e 
coi1t de pture c sto k: associé ~ l n d' a illance d e 
s ervice de la demande futl.l. e . 
L ' analyse et le con tr le de es c oüts , en t:-v1t que 
paramètres de·· gesti n , é ha ppent actuelle"llcn t aux 
gest · onnaires du SAM. 
Les produits atten dus par l ' inîo atis tion de l a 
gestion des sto ks sont: 
• La ma tri s e de l ' analyse et; du con tr l e des o _ts 
i mpliqués pa r l es ~tocks ; 
• L ' améli r ' 1. tion d es procédures actuelles de cest:ï on 
stocks afin d ' évi. te es stocks pléthoriq_ues e · su 
1 pénurie des rticles appartenan t t la Jo,tégor i c 
A ( 2) don t le co t de rupture , dif fic il _ ;:nent 
ma trisa le est onér eux. 
( 1 ) ette on i guration de don- ées élément air es r ep :-
sente l ' in o r.i.a-t ion ' lénentaire PRIX- nU- V \ODUT'" . 
domaine s ou lign és constituent une clé p _ imaire d 
1 r ela t ion . S l on le de é d ' '1ffinern,m t ex · gé yn r 
l es gestionnaires , cette elation p eu t devenir: 
PRI -DT - PRODUIT ( ode-produit ,code-fourn.,date , pr ·i 
Le prédica t oémantique qui lui est associâest . ., 
prix du p:todui t de co de donn éc , chez un fourniss eu r 
de code connu, à une date déter .in ée . 
.1 
• La fiabilité de l' inven t a ire perw~n ent . 
2. - Phas es ~rinaipales : 
T1e dév elo ppement de l ' appl i cation comportera l es pha ses 
sui vantes : 
r éation e t mi se à jour permanent e d ' un fic hier de 
sto ks • 
. fur cgi s tr emen t et t · t em n t pér i odq_ieu d es mouvement~ 
d ' entrée et sortie des magasins (Etat physiqu e des 
sto ks par article , relev és des consommations de la 
période par Directi on con sommatrice, •.• ) 
• Rel ance automatique du cycle de commande - émission 
d ' un fichier de réquisition - lorsque le point de 
com~ande fix:é est a tteint • 
• Ana lyse statistique des mouvements d ' une période 
donnée : la détermination du taux de rotation et de 
couverture des magas ins , en particulier pour les 
articles privilégiés ( 3) . 
Fi x t i on du point de com..rn.ande en f on tion des délais 
de fourniture e t des t au x de rotat ion par article • 
• D t ermination de l ' i nv entaire pe_ nan ent périodique et 
con trfHe physique du ca sier ( Etats valoris és des sto ~l 
au prix d ' achat pondéré) . 
• 
( 2) Cat égorie d ' ar ticles qui , en fonc t i on d ' un r ange-
ment par ordr e décroissant de s débits annuels , 
est théoriquement r ée;ie par l e r el ition : 
2 % du nombre de f amille d ' a r ti l e <· • 80% de l a 
va l eur inve ti e dan s le s stocks . 
( Anal yse A, R, C l iée à l ' impor tanc e de s c o* ts de 
rupture ) . 
( 3 ) Les articles de l a ca t égori e A en Jo r e appel6s 
articles privilégiés son t actuell emen t au nombre de 
8 au f:!agas i 1. Gén ér a l. 
,. 
I 
.. ~,/ . 
I . 3 . 2. 3 . - Gestion de s commandes fournisseurs : 
1. - M : 
Le cade de c et te applica tion est l ' ens emble des 
activités d ' organisation et de estion en0 endrées 
par une Demande de ftatériel (D. 1.) - docume t de 
base onnant lieu à toute cornrriand.e .- SAi, - émise par 
un service utilisateur que l conque , y compris le AM 
en vue du r éapprovisionnement es stocks du r·ag:i.s in 
Gé~ér a l ou de l ' Economat . 
Les satisfac t i ons q_ue l ' on att end de l' automatisat i on 
du cycle a hat s on t : 
• Simplifie t i on du circuit administr tif du cy~l e 
ach t ( ircuit D~) • 
• Pouvoir disposer à tout moment de statistiques 
p écises sur l es commandes en cours ou passées 
ar destinataire , p r fournisseur, pa~ type de 
p odui t • 
• Analys e aisée de s achats exe cice par exercice au 
moyen de relevés sta tis tiques . 
x : mbre et montant des commande" annuelles par fournisseu.r 
p r f amille de produits , pa r centre de frais destinataire 
- nontant des engagements d ' une période donné e par 
r pport au mont ant initia l du crédit- budge t , et ••• 
• Contrôle et suivi du niveau des engagements et des 
cr édits - budge t s . 
2. - Phases p i ncip~l es : 
Rn tout e généralit~ , les phas es qui composen t cette 
appli a tion s ' analyserons ,omme .suit : 
• Pise d e con a i s sance du besoin exprimé et choix du 
Cournisseur . Cela suppose : 
- J ,' inte pr étation dee spécifica t ions de l a Dem mde de 
.até iel : ontr le de l ' imputation , contrôle du 
niveau du crédit - budeet s ' il s ' agit d ' une dépense 
d• inv es tis oerner t, d ' spon ibilité du produit sur le 
mar hé , etc ••. 
- Ti ' ôtude du mar hé l ' a ha t du pr oduit( pr ospection 
d s sour es d ' approvis ionn ement par consultation 
die te ou par appel d ' of f r~s . 
. ~ 
- Ja. négociati.on du nt a t et c ompar at· v( des offres • 
. . . / ... 
20 . 
réation et mai n tenan e 
fournisseurs courants . 
•un f ichier signalét ique des 
• V.dition et passat ion de la commande • 
• J,a surveillance de l ' exécution de la com.r.iande , ce qui 
implique : 
- l e suivi des commandes et la relance des délais de 
livraisons . 
- l ' identification et le contrôle ( quantitatif et 
qua lita tif) des livra isons . 
Remarqu-~ : Con trôler le n iveau des crédits- budgets d ' imputatio 
lors de l a passation des commandes suppose que 
l ' on dispose d ' un fichier de crédits- budgets 
a lloués aux c ntres de r a is pour u exercice donné 
1 • - T.)..., · ' · • 
_DL_,t. 1,. • 
ette a pplication devr donc intégrer une phase 
supplémentaire aux ·ns de création de c e fichier , 
de 1 saisie des engaeem nts et au ca cul du solde 
des crédi ts - budgets . 
I. 3 . 2. 4 . - Rér; cJ'Tlen t d es our nisseurs : 
Le lux appr visionnement (flux r éel) s ' ac o pagne 
d ' un flux fi ancier cr ctérisé par l réc eption et 
le paiement des ·actures rela tives aux commandes 
pas ées aux fourn iss eu s . 
L ' applicat ion a don, pour but d ' amélio r , d ' une part , 
les proc édures de traitement du circuit actuel de la 
fiche f ctu.re ( pour mémoire) , d ' autre part, la gestion 
de la trésorerie , et de p~oc~der à la mise à jour 
nécessaire du fi hier des créftits - budgets . 
2. - Phases prin ipales : 
Jes phases qui co po s n t cett e ap :1· ~ati n sont : 
• Enr egistrement et contrôle des factures . 
• •~d i tion périodique des échéanciers de paiements • 
• ,•î ise jour des crédits - budget s des Services : 
saisie de l ' i mputat i n réelle lor s du paiement, 
r P-ctificat:L on éventuelle des engagements , édition 
d •un r l P.v é r écapitulatif des dépe -,. ,es par pos t e de 
r édi t précisant : l e on tan ,, initial, l e monitant 
de e gagerrents en cours , l e montant des dépense 
compt abilis ées , de solde du cr/ dit en 10ntant et en ~ 
/ / 
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, 3 . 3 . - Planning de dé- elopnement des applications : 
Se fondant sur les pr éoccupations des gest ·onnaires 
du 1, le développement des di fér entes applications se f era , 
par ordre de pr ' orité, selon le plan ouivant : 
• à court t e e : 
- Gcst i n d s c omman es f ournisseurs . 
- Ges t ion de la nomenclature des produi ts. 
- Gestion des stocks • 
• à moyen terme : 
- Réglement des f urnisseurs . 
- L' a i e~ent des applications précédentes (par créati on de 
c aines mlppl ément aires) en onc tion des besoins nouveaux . 
...d?.· Dans le ca dre de c e mémoire , notre analyse se limi tera à l ' étude compl'te de l ' application : Gestion des commandes 
f ourniss eurs . 
' est l ' objet que poursuit la su.i te de ces notes • 
• . . I •.. 
PARTIE I I . - APPLICATION : GEST ION DE ,QT.1L'lANDES 
FOU NIS, EURS . 
II . 1. - PRESENTATION D, L'APPLI ATION : 
II .1 . 1. - Exposé général du probl me: 
Le ervice Approvisionnement et ~archés (S. A. M. ) 
reçoit quotidiennement des Dem ndes de tY1atériel ( D ri) en 
~roven --1ce, soit d ' un centre de frais quelconque de l ' E. E. C. I. 
(Direc tion des Equipements , Direction du Personnel , Centre 
Informatique et Organisation, •.• ) pour l ' achat de fourn itures 
diverses: mobilier de bureau , machine' écrire , bande 
magnétique , •• • , soit du agasin Général ou l ' Economat -
dépendant fonctioru ellement du S - en vue d ' un réappr ovi -
sionnement des articles en stocks : câbles , boulons , crayons , 
bics, .... 
Apr s une étude des DM ( prise de connaissance des besoins 
expr' més e t interprétat i on des spécifications ), le SAM passe 
aux f ou n i s eurs l es commandes correspondant es en cas de 
confor mi t é de la DM et suit ces commandes jusqu ' à la réception 
du ma t ·'riel par le demandeur. . 
D' une mani e génér a le , l ' ensemble des opéra tions néces saires 
à un oy l e achat , se r ésume cm nie suit : 
• Enrceistrcment et étude de la D,1 ( ent t e et corps de la DM, 
cr6di t d"sponible , ••• ) 
• ro spection des sources d ' npprovisionnement et sélecti on du 
fournis seur offrant les mei lleures condi tiens d ' ach::-t t : prix 1 
qualité, délais . ) 
• Rédac·tion et pas sat·on de l a c omniande • 
• Surveillance de l ' exécuti on de la c ommémdc : r el nn ce des 
dél~is , application es pénalités de retard , suivi des 
livra isons • 
• Ré,cption et contrôle ( quantitatif ·et ualit '.l tif) du mat ér t e: 
1 ·_vré • 
• Etabli ssement de bon d ' utilisation i mm édiate pour le matérie: 
non stockable . 
( Ex.: véhi ule , mobilier de bureau, machine à écrire, •.• ) 
Tel est , b i vement , le probl me que l ' o che rche à r ésoudre -
intégr ~lement ou en partie - p~r les moyens informati ues. 
0e fondant s1r la structurati on du projet G. I . A. (Cf. 1 re 
par tie , châp .I.3) , l ' étude} dr l ' application : GES TION UES 
C,JMM N1 ES F,JUH.''if ISSEtJqS comporte , à priori , les phases ( ou 
étapes ondamentaux) suivants : 
• 
• 
hoix du fourniss eur • 
,réR.tion et maintenrm ,e d ' un i hier signalétique des 
f ourniss eurs habituels de l ' E. ', . C. I. 
/' 
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• Edition de la comman, e • 
• Surveillance de l ' exécution de l a commande : 
Relance des délais de livraison . 
- Suivi des livraisons • 
• Contr le de qualité . 
En plus de es phas es qui lui sont propres , cette app i cation 
devra intégré une phase supplémentaire concernant la gestion 
des cr4dits-budgets . 
Jin ef:.... ct, pour chaque exerc ice comptable, i l est alloué à 
chaq_ue entre de frais de l ' Ji: . E. C. I. un budget de fonctionne-
ment ou un crédit d ' invcstis s .emen t r éparti en différents 
postes (ru.briques destinatai es ) par nature de dépa1ses . 
Lorsqu'un centre de frais donn é désire effectuer une dépense , 
elle adresse au S ï une Demande de Matériel qui , après 
examen , peut tre ac~ept'e ou refusée en f onction du crédit 
ou du budget dispo12iibl e pour le poste conc erné . 
En cas de disponibilité du crédit - budget , la Demande de 
l.!atériel est acceptée et le SAM pass e la cor.:imande au 
fourn isseu . Dans l e cas contr a ire , la mi;: sera soit catégori-
quement refusée s ' il s ' a it d ' un e dépense à carac t ère non 
ordinaire ( dépense d ' investis s ement) , soit sujette à un litige 
s ' ils '' git d 'une dPpense à c ~r act're ordina ire (dépense de 
fonct ionnement) . 
L' int ·'gration de cette phase a pour objet de créer un fichier 
de r édits- bu gets et d ' en ssurer a ise à, jou (ajoute 
d' un p or o.tn au- montant i nitial , déduction du montant d ' une 
comnann.c an u lée) en vue de pro ,J 'der : 
1 - à ln vérification de l ' existence et de la disponibilité du 
cr édit- budge t avant pa ssa tion de la commande , 
2 - Èl, lél s r:,_ isie des engngemon ts ( cumul des engagements depuis 
l o débu de l ' exer cice , 
3 - à l ' édi t ion d ' un r elevé mensuel récapitulatif des crédits-
budgets par centre de frais précisant pou chaque poste 
bu e;ét aire le mont ant initia l du crér1i t - budeet , le 
montan t cumulé des dép enses angagées , depuis le début de 
l ' exerc ice , le solde du r é :rb-budget en montant et en 
pauroentag~ , 
4· - l a v entilation périodique des postes budeét a ires par 
n a:tur e de dépenses engagé es . · 
II . 1.2. - Pro j et c~d e informatique : 
Nous v enons d ' exposer ( au par aeraphe précédent) les grande 
lignes des activités nécessaires à la gestion des commandes 
fourn. i sscurs . Il r este mai tenn.nt définir clair ement les 
composants du proj et cadre as socié à ette application 
informatiq_ue : 
/ 
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• la définition pré · se des objectifs • 
• L ,s cont aintes administr tives et techniques liées ' 
' étude et à l ' i mplément~tion de l ' application • 
• Les li ites de l ' a pplication • 
• Les moyens ( humains , matériels , financiers ) à mettre en 
oeuvre pour réaliser l ' a pplica tion . 
II. 1.2.1. - Définition précise des objec t ifs : 
Nous distingue ons d ' une part , les objectifs 
de ges tion (traduisant l a nature des services que l ' applioatio 
devra rendre) et les objecti s ' nfo matiques ou "d' exécution'' 
(traduisant les grandes l ignes de la s olution· fo atique 
qui doit ~tre adoptée pour la r éa isation de l ' application) . 
II . 1. 2.1.1. - Ob jectifs dr gestion : 
L' ambition des gestionn ires du SP !I est de 
ettre au point un mod'..le de gestion pratique et ef icace , 
cap'1. le : 
• de f u r nir aux acheteurs intéressés des info at ions exactes 
et pe tinentes en vue de minimiser les co11.ts d ' ac quisition: 
co t administra t if , co11.t d ' ach t proprement dit du matériel , 
c t cle p ospec t ion des ma h és , ••• 
• de p er met t e au At de mieux co nai tre les besoins des 
utilisateurs et donc d ' a ssure une ges t i on p évisionnelle 
de s a hats sur un horiz n à court t er e (1 an ) • 
• d ' as vure un suivi cor e t des commandes et des livraiso .s 
f our'1i s s curs ; 
• d ' a o:~urer un suivi précis dcv e 1gagements et des c ~dits -
budge ts a:u sens de l ' analys e et du cont-r le systématique 
( d 0 so lvnbi llté ) dr:s postes budeéta ·res ( au :fur et a mesure 
de .l a pa s sation de~ omrnan dr s ). 
que l e 
T.1 • • 1. 2. - bjectifs in o matiques : 
Pour r éal is e cette ambition , i l faudra it 
, di spose: 
1. - D' un f j ~ ier des c ommandes en cours, régu.li - rement t enu à 
j 11r ~ ha qu l~ cl l tion de nouvelles · com, '1.ndes ( a jo tion 
de nouvelles coTILmand r s) et lors des livraiso~s fourniss 
( ex t r a t i on do command es e ti rement livrées ou annulées 
pou des r a i sons d ' indisp nibilité du f ournisseu à 
s a tisfa i r e l a demande dans les condit i ons sou hai t ées ). 
/ 
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et à part i r duquel l ' o . pourrai.t éventuelleT"lent éditer , à 
tout moment , des é t a ts de tous gen .es , à l ' usage des 
gcs t t 11n· tire s qui le dé irent . 
•,x.: -r.:tat détaillé des com1nn des en cou s ; Rt ilt rées.pi tulatif 
des ommandes en Jours v entilées par Dire tion bénéfi -
cia ire et pa r fournt s seur , :i t a t des relances four -· seur 
e , •• • 
2. - D' un ' ch i r "his t o ique" dans l e <J: el seront con-:i e vées 
· pendn.n t un dé l ai su isanrnen t long ( au 1 oins 2 ans ) 
toutes les command es onor ··' e s d ' un ex:erc .iJ e conptn.ble , 
e t qui servirait à l ' obtention e statistiques di verses. 
Ex . : ~t a t v entillé d es c omy 9. rl e s de l ' exercice p r nat--ure de 
p o ui t ; 
·, t :1.t écapitula tifs des on-.andes ']e -l ' e ercice par 
di ecti n , par ournisseu , par na ture de prod it . 
•,tat omparatif mois 'l. mois d es c mmari.des de l ' exercice 
fü., tue p -- r r apport 1 l ' Jxe i e pr ' éden t , etc •• • 
3 . - D' un i h i er d , ba se de t ous les fournisseurs "habituels ' 
de l ' -~ . B •• I. qui ne ,on tienne 9.ue d es donn ées signalé-
t ique des fou nisseu s , ' l ' exc iusion des données qui 
c onc er1ent les contr t o et la gesti n des comptes 
f ourn i s s eurs . e fichi er pou ra tre utilisé dans 
d ' au t es applica tiçms telles q_ue l a comptabil té 
~n. ér nl e , le tfglement des ourn isseurs , e tc •• • 
4. - ' un f i h ier de base des r éd •ts - budget , haque rédit 
ou b uln;c t ét nt épa r t i en postes budgétai. os . Outre les 
c ,'l. t é istiqucs de s c ' dit s - budgets (n ° crédit , li eJ.lé , 
mont'm t L itin.l) , ce i h i er devrg, ontcni d ' aut es 
on 1 ·es t ,,lles qu e l e p aro. t ac or j é pou r insuffi sance 
de c :dit - budget initial , l e s c ,uls dos d 0pens es 
c gaeles et des dépenues ré elle 0 ef ectuées depuis l e 
débu t rle l ' ex Je . Il s n. g ,~ré de f · ç on ndéponrla·1 te 
des n.u r e a pplica t i en s qu i l ' utilis e ont : comptabili-
s a tion des en agement s - d 5p 0 __ s es ( cf. s t ctur a t i on du 
p o j 0 t , pa e : 1 4 ) • • • 
On espère ' autr e part que l ' automa ti s a t i on d ' un0 part i , 
des t ·.v ~ t :s exer écs dans le c adr e de la g estion courante 
des acha t s per ~ettra : 
• La oi mpli icati on des i u i t s a dminiotr a tifs et l a 
st ,.,n do i sat ion des p o éclu r:! S de tra i t 8m en t actuelles 
dont l a lou dcur et 1 ' ina déqua tion (cf , vr i ticiue de 
1 ' e i. tant , pa g e : 4 7 ) n 1.§ css i tent une s olution urgente . 
/ 
/ 
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• La r éduction du dé l a n écessaire à la satisfaction d ' une 
Dem1.nde de Maté iel émis e au SAM et a dimj nution à moyen 
terme du nombre de petites commandes relatives a un m~me 
matériel et au m~me f ourni s eur parce que l es conm1andes 
seron t ana.lysées par nature de produits • 
• L ' oreanisation des procédures de contrôles des données: 
contr le des imputations , con tr le du crédit-budget 
(véri fication du disponible ) , identifica tion du f ournisseur, 
con tr 10 des déla is de livr ison , ••• et d ' ans.lyses s atisti-
ques d s d n~ées situationn elles : n i veau des engagements 
et de s crédits- budgets par poste budgétaire , mois après 
mois et d ' un exercice à l ' autre , ••• 
II.1.2.2. - Contr aintes et moyens : 
Les contraint es et l es moyens assoc iés à l ' étude et 
1 réal i se t·on de cette application informatique s ' identifient 
comr.ie suit : 
1. - ontr ·n tes orRanisationnelles : 
• L' r, . E •• I . tra ite av ec d~ux catégories de fournisseurs : 
des ournisseurs l ocaux ( résidant sur l e t .rritoire 
i vo i i en ) et de s four fl isseurs étra 11e; ers ( résidant hors 
d , .T.) . 
• J,e 1\1~ dispos e de deu ~a tégories d ' ac eteurs : des 
a hcteu s 11 locaux 11 e t dos acha t eurs " étr ang ers" • 
• Un acheteur " l oca l " peut t r a iter ave un four ✓ isseu 
étrnnue n.t i nverse ent un acheteur " étranger" ne peut 
t r n i ter .q_u-t avec un f oùrni s eur loca l. 
• Un acheteur " étranger" peut ac eter tout produit à 
l ' étranger • 
• Plus i eurs acheteurs " locau x" peuvent traiter avec un 
m oe four nis seur local , mais chacun n o peut acheter 
que de s produits di f f ér ents • 
• Un a heteur " l ocal" es t délégué pou r ' acha t d ' une 
gaI:J . e inie de produits • 
• Tou ,e c o·mmande J,1 n e peut ~tre p s sée u fournisseur 
qu ' après éc eption d ' une D:1 dont l e numéro doit tre 
po t é sur le bon de comrr 1nde correspondant . 
2. - Contr aintes r églementa res ·: 
• Une D 1 ne peut ~tr e étudié e ( préparation de la co .nde 
c r cs:pondant e ) que s i ell -e est vis é e , soit par le chef 
du AJT , so i t par l e c e du département achat . 
. .. / ... 
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• Un bon de commande dont le montant est supérieur à 
25 . 000 Frs CFA doi t tre signé J??,r la DG , dans l e cas 
contraire , c • est l e chef du S v1 (à défaut son adj oint) 
qui le signera • 
• Un bon de commande à l ' étranger dont le montant est 
supérieur 500 . 0 rs CFA doit fair e l ' objet d ' un 
cont rôle SGS ( garanti e interna tionale sur la qualité 
du matér iel comrn.and' ) • 
• Une commande " locale" à un fournisseur 110n imposé 
par le demandeur, n e peut tr e passée qu' après 
consultation d ' au moins trois fourn i ssei.:rs • 
• Quel que soit l e type de fournisseurs - local ou 
étrange· - l ' unité de f ac turation unique , tant sur 
les bons de cor:mandes que sur l es f actures cor respon-
dant es sera le "Franc CFA". 
~. - '"'ontra intes adm." nistratives : 
• Un agent SAM sera désigné pour la mis e a jour du 
fichi er "manuel" des fournisseures de l ' I~ . E. c. I •• 
Une proposition de fi he signaléti que fo rnisseurs 
s r a ét ablie confo ément au nouveau syst me envisagé 
,t soumise à l a Direction Financi~r e ( DF) pour 
approbation . 
Un autre agen t SAM s ' occuper a de tout ce qui concerne 
la stion des crédit - budgets et sera en relation 
étroite avec la Direction des ,quiperents (D. E. ) qui 
as ure a tucll ement le suivi des créd:L ts • 
• L ' a plication doit ~tre opérationne lle ( exécut j_on 
r éelle en machine ) pour le 1er octobre 1980 ( début de 
l ' exerc i ce comptable 81) • 
• L' adaptation du personnel à la nouvelle solution 
·n. ormati q_ue doi t se faire proe;ress i v e ent en tenant 
compte d ' un certai n délai de rôdage pour l e personne l 
des services concernés • . 
4 . - ntraintes r elatives l ' envir on~e~ent : 
.Dr1.ns uno p emi re ét ape , l a solution informa tique sera 
limitée au problème du SAM, mais cette solution devra 
prév ir des possibilités d ' i ntégra tion ( dans la d~ù.Xi me 
ét ,e ) de l ' ensemble des commandes de l ' E. E. C. I . 
Les différents ét ats imprimés seront destinés en priorité 
au S 1Ul. 
,/ 
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5. -
6. -
epe '1dant tout centre de frais devra pouvoir connattre 
par exemple la si t 1: a tion de son crédit- budget par 
rapport à ses engagements ou 1 ' ensemble de ses com1:nandes 
en cours ventilées par nature de produits , ( si possible 
dans 1 s 24 heures) par ' inter médiaire du AM ou en 
s ' adres sant directement au n. r.o . 
D' autre part , l ' applica tion devra teni compte des 
diffnrents inter aces non s eulement ent e les différentes 
appli cations du pro j et G. 1 •• , mais aussi des autres 
appl ications en cours t el l es q_ue l a Gestion Budgétaire 
9~e développe en ce mo• ent l a Direction des Equipements ( D. 1~ . ) 
ontrai ntes budgétaires : ( pou_r mémoire : aucun e mention 
spéciale à ce suj e t ) 
,..on t 1 a i n tes technigu e~ ( et moyens m .. tériels) 
• L' application doit t oùrncr sur la confi ration machine 
actuell ement dj s pon i blc a C. I . O. et do n t les caracté-
ris tiques sont l es su iva~tes : 
a) Hardware : 
• 1 ordinateur I Bd , série 370 - 15 2 - 2 , d ' une 
capacité mémoire de 384- k 0 r éels + 2. 800 K0 
virtuel s (1 K0 = 1o r 4 o~tcts ou bytes ) • 
• 1 impr· ante 3 2 . 03 d ' une vites~e de 120 ligneo/ 
minute • 
• 1 unité de disquet te 3540 fonctionnant en lecture-
écri tur ~ • 
• 6 uni t és de disques magnétiques 334 et 37 44 
( ca pacité = 70 M d ' octets ) • 
• 4 dérouleurs de band Ps magnétiqu es 3 10 ( 1600 bpi 
et 8 0/160 0 bpi) • 
b) T, 
.;;......,.::;;..;;;,.;;;;;~ 
• ·,1ul tiprogramrra tion sous DOS - V!> ( Dise opera ting 
ysteme- virt-ue.l star-age) . 
• r.~xploi t tion en ba tch sous POVm ( Spooling-
poolout ) dans e p·i.rtition d • environ 400 K0 
virtuels • 
• Tout progr amme n e peut utili er plus de deu~ fichi ers 
ban nes en entrée - sortie • 
• Tous l es programmes de l ' application seron t écri t s . en 
lan0 age OB L. 
, 
/ 
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7, - Probl mes de saisj_e d.es données : 
La réa isation de l ' application devra tenir compte de 
deux étapes de sais ie et év entuellement du contrôle de 
validit: des données . 
• 
A. - Dans m1c première étape , la saisie des données se fer a 
sur disques souples pa tir des unités diskcttes 
actuellement installées au •• o •• To te les don,1ées 
collectées seront centralisées au C. I.O. tout es l es 
semaines où. l ' ~quipe de sai s ie habi tu.e lle - dé j à rodée -
en assurera l ' encodage et la vérification . Le r ecri · ,ement 
ou l a ormation de nouveaux agents de sa'.i s ie ne sera pas 
envisag(~ dans ce cadre à partir du moment où. c e travail 
ser a rapi deme t r eplac é pa r une saisie assistée sur 
terminal CC modèle 103 dont l es principes et l es 
modalités d ' utilisa i on sont actuellement à l ' étude . 
I ou s en exposons néanmoins c1uelques erands traits dans 
les lien.es qui suiv ent. 
B. - Dans la deuxième étape , la saisie des données inscrites 
su.r les doc e ts de coll ecte (voir Dictionnair e des 
don...-viées) , en particulier le nouveau type de DM et le 
bon de livrai son f ournisseur , se fera par le princ ipe 
de la '' aisie ass i stée" grâce à un terminal CMC mode le 
103, pourvu d ' un clavier et d ' un écran de visualisation . 
Contrairement au pre · n r procédé ( sai sie sur disquette) 
qui nécessite un tra itemen t supplémentai e de contrôle 
de v lidité des données sais i es , l a saisie a ssistée 
pe 1et d ' ét abli , syst matiquement la validi té crois ée 
et/ou individuelle des données à partir du poste de 
saisie au moyen d ' une pro édure de dialogue entre l' agent 
de saisie et le ter inal . 
Outre le simple enregistremen t des données inscrites sur 
le do ment de collecte (mn: ou bôn de livraison), le 
maté iel OMC permet de contrôler , dés lev..r s aisie , la 
v ..... lidi té des infor mtio s au fur et .... nesure de leur 
entrée dans le syst me : Validité " simple" de données 
prines individuel lement (soit par rapport à des tables ou 
à des fichiers existants , soit par r _pport à elles- m mes : 
m1méricité , etc ••• ), Validité "croisée" des données 
(comptabilité des données entre elles, ordre logique des 
enr ec,istrements relatifs à un m me o jet , ••• ). 
Toute e ·eur par r apport aux critères de con trôle 
entra n o soit u.,."le correction automatique par l ' agent 
s ' il dispose des r ensei~. ements n éce na · res , soit le 
rejet i mmédiat du document c·omportant au moins une 
in o mati on erronée et non corrigeable sur pl c e • 
. . . / ... 
La plupart des erreurs de saisie habituelles seront 
ainsi éliminées dés l ' origine . De plus , ce procédé 
(de sa isie assistée) pe net de supprimer un poste 
suppl~mentaire de vérification et de jumeler con j ointe-
ment deux fonctions de traitement ( saisie et ontrôle 
de validité ) exécutées séparément dans les procédures 
cln.s s iques . 
emarg_ue : Quoique deux possibilités de saisie des données 
soient envisagées , il n ' est pas exclus que l a saisie assistée 
des DH et des bons de livraison d'marre dés le l ancement de 
l ' ap:rüi ation. 
8 . - Politiques de fo ation : Aucune politique spéciale e 
o mation dupe sonnel ne sera envisagée po l ' i ~stant . 
rtr TH0 '1AS , Chef de projet au C. I.O ., est chargé de 
pa tron8 tout le projet G. I.A . et en particulier, de 
défin ir, avec l es f u lisseurs du matériel CMC, les 
procédures d ' i nstalla t i on et de p ogrammation de ce 
mat ér i el. 
La sais ie assist~e de don ées sur jC se a assurée par 
un agen t S [, c e travail ne n cessitant aucune compétence 
technic1ue particuli ' re . On estime que , compte tenu du 
nombre moyen annuel de M (4. 700 rn'I donnant lieu à 
envi r on 4. 500 commandes , soit 4.500 livraisons fournis e 
il y nu a en moyenne 20 D?\1 et 18 bons de li vrai sons , à 
saisir chaque jour, ce qui n ~c essirerait une de_ i -
journ ~r de trava il pnr jour pour un agent bi en rodé . 
Au début , pour he,bi tue l ' agent que le SAM devra choisir 
dans son équipe actuelle , la saisie sera quotidienne ; 
les ba~des issues de la saisie seront traitées u ne fois 
par sen ine par le . I . O. 
Dans un p emi cr temps , le t erminal 1C s er a installé au 
" . I . O. ù se f era la S t is io des.données . Cette sa isie 
sera par la suite , déc entralis ée au SAM, puis , plus tard, 
dans l es utres directi ons où le volume d ' info mations 
à sa i s ir justi ie l ' emploi d ' un termi nnl ; car l ' installa-
ti n d •· terminal d ns les lo0aux du SAU ou des 
direc ttons on ern / es exige que certaines dispositions 
financières et techniQues soi ent pris es . 
A cet e fet , un devis a ét é dem:J.ndé et des études de 
con epti on sont en c ur~. 
Remar~u.e : Les directions concernées par l es commandes S 
seront con~crtées ultérieur ement pour l a mise en pace des 
nouvelles procédures de collecte des informations , en 
particulier l ' utili sation des nouveau x modèles de llfi et de 
bon de livrai son. 
, / 
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II. 2. - ETU • DE L' EXISTA jT / DIAGRA.Ml'IB DES FLUX : 
Av e tisseme1 t : Le texte qui suit s ' a cc0111p.1gne d •un 
diagramme des flux d ' information et de traite ent 
( II. 2. 4. ) oue le lecte e t invité à, r, 11 te en 
m e temps(S héma~ des paees 45 et 46) . 
II . 2.1. - Des ription des procédu~es actuelles : 
Ce châpitr e présent e un , desci~tion détai llée des 
procédures actuelles d.e traitemen t d ' un cycle a hat S ·M . 
La notion du cycle achat se limi t e exclu i v e~ent à l ' ensembl e 
d ' opér tions nécessaires au tr~itement du flux de Demandes de 
5atériel ( D:; ) émises au S 1 par u..rJ. se vice a. . andeur quelconque 
( ex.: . I . O., Di ection dupe sonne , ••• ) ou par le magasi1 
génér· 1 dépendant fonvtionrJ.ellement du SAl l, pour réapprovisio~..n 
ment des arti les au stocks , du flux des comrr1qndes et des 
livrr:ti s ons fourniss urs qui en découlent . 
Cette desc iption ne p. endra don pas en charge les opérations 
relatives au lux des dem'illdes de transfert de maté iel et 
au _lux r ée l des f actures fournisseurs correspondant aux 
comma ides A.1 •• 
I • 2. 1 . 1. - F.nre5istre ent de DI · ( secrétaria t S 1 • 
Le re rétariat r eçoit quotidiennement l es Demandes 
de r.!at '5riel (D:VO p avenant des serv ices utilisateur s , du 
magasi.1 e;én6r'Ü ou de l ' F.c onoma t . 
A la r é..,epti. n d ' une de ande de matér iel , c e11 -c i es t 
numérotée de :façon chronologique pa compos t age , vis ée par un 
cachet dat8u qui i nscrit sa date de é opti on , puis 
enrecistr é dnns la cahier d ' e r egist ement des mJ. 
II . 2.1. 2. - ontrôle et valorisation des llI (Départe-
ment a hat ) : • 
A - Jontrôle de rédit-bud.p;et : 
La D11 ai, si numérotée , datée pui en egistrée est 
tans i. au P de dép~rte~ent acha t qui 
vérifie l ' existence et la disponibilité du 
c ' dit- budCTet d ' imp tation do la dépen. e . 
oute D'" r elative aux dépenses ordinaires (biens 
de on~tionnement) ou aux dépens es d ' D1vestisse-
ment pou 1 squelles un crédit alJoué au de~andeur 
correspon ant à l ' b j et demandé e::d s t e et est 
disponibl e , ser·J. acceptée , v isée et enfin t r ns-
mis e à la division achat appropriée ( acha t s locaux 
ou étrange s ) pou y · .tre trrü téo en détail. 
, / 
/ 
... I . . 
Da s le cas contr ire , 1 rn.1 est refi sée et renvoyée 
au 'd.e andeu , accompaenée d ' un !'.'le ssage précisant 1es 
motifs du re j et. 
B - ontrôle des imputations : (cellule a chat ) 
Toute D doit spécifier explic i t ement un code acti vi t 
un code nature de dépense , un code exploi t ation 
bénificiaire , confor es aux t ables de co~ification d( 
la Direc tion Financière . 
Si e cr itère est v érifié , la m,I est acceptée , sinon 
elle est éga l ement r efusée. 
C - Va risat · o11,_des opé.ations anne~'es ( cellule acht1t8) 
Que1q_ue soit le t ype de co ·1ande à nasser (co ande 
au f u iss eur local ou étr:mger) lâ valor .~sa tion de 
1 DI.t concerne: 
1 - Valorisation du f ournisseur : On distj_ngue t ois 
as liés à la t ~ pologie des commandes M,. : 
a ) co ande négociée par le service de andeur et 
pour laquelle le fournisseur es t i mDosé pour 
ertaincs r aisons . Dans ce ca s , le four-'1. isse 
pr éoonis' sur la DM est retenu par l e SA.JI[ l ors 
de la passation de la c orn ande . 
b) com~nnde négoci Pe par le serv · ce dem nde 
avec un fourn isseur préconisé mais non exclusi1 
auq_t 1 cas le Al. ju.ge de 1 ' opportunité de 
pas ser la commande à ce fournisseur ou d ' en 
r oc ercb er un autre présc- t ant plus d ' intér t . 
c) co ri8.nde uniq_uenent négociée par le SA1rt ap ès 
appel d ' offre 01. consultation di ecte aupr s 
des f ou ~ss eurs potentiels . 
ans certains c s , le fom-nisseur préconisé , 
peut t e lem me q_ue c elui r "'tenu par le Jùt . 
ans d ' autres , il peut tre ifférent . D' autre 
part , i l e::r stc une ·liste d ' :-i.clr esse de fourni ss-
eurs habituels de l ' E. E. C. I . disponible dans 
différf" ,1 t s s e v ie es in t r~ r essés . 
2 - Valoris, .. tion_ de _ da te _ de __ i vr[;.i. on : 
L date de livraison pré onia ée par le denan<le -
sur l a DM , peut ~te modifiée p r les acheteurs 
du en on tion du temps nécessaire à la 
pr ép~ara tion de l a comm::mde ou des clauses d r: 
négociation imposé s· p r e fournisseur choisi . 
3 - Vé_ificati on_des _autres_éléments_asso c iée _à 
l ' en t _te_"DM" : 
On v ér ifie nota ent : le motif do l a Tuf, l e sigle 
du demandeur , le numéro du devis fournisse ou 
num~ o et da te d ' a ppel d ' offre si c elui-ci est 
, . f . , spe 1 ie . 
- Valorisa t ion_des _lümes - co_ns _de_l:i. _mf : 
On v érifie l ' exactitude du libellé , du prix uni taire 
dn prix-ligne et éventueThment l a référ enc e du 
p duit . 
5 - Valorisa tion_de_la _ligne_fina le : 
0n •vérifie l ' exactitude du montant total d e la DY. 
D - n~ ~tions r elatives aux coIIlI'1andes à l ' ét-rFin er 
cheteurs 11 etranger s " 
1 - Rc~herche_des_12osi ti_n s _ t arifair es_ e:t_cod.e~_douanier , 
Pour une m r el a t i ve à un a chat à l ' étranger , on 
.cherche pour cha que lie;ne corps de la DY, les 
codes t ar i f a ires et douanier s correspondant dans les 
nor mal i sations du commerce ext érieu . 
? - R~daction_d ' i ntention_d ' imnortation : 
Pou er tains acha ts de pro dui ts non disponibl es 
sur l e ma hé ivo ir-· en , l ' E. E.C.I. dispose de 
licen es d ' importa tion , dot e numé o doit igurer 
su l es ontrats d ' acha t à l ' étr anger . 
Pur l es acha ts de produits disponibl es sur le 
m9. ché nat ion r-l l m is que l '"E: • . •,. C. I. commande à 
l ' étr anger pour c erta i nes r aisons ou pour l e 
achats non habituels à l ' étranger, on é t ablit une 
intention d ' i mport a tion dont le numér o doit figuré 
sur l e bon cle co andc apr s autorisation du 
1
' ·nis tère du Commerc e Ext ér ieur . 
3 - Quvertu.r e_d ' un_crédit_document a i r e : 
Pour c ertains fourn isseurs é trangers , on ouvre un 
crédit documentaire avant l a pas~ation de la 
commande . 
,, 
# 
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II. 2. 1.3 . - Recherche et cho ix des fournisseurs : 
T, ' Fi . E. C. I. dispo se d ' un f i chier d ' adress e (pa s 
au sens informatique du mot ) de fournis etJ.rs h bi tuels codés 
par la Direction Financj_ ' re et · le SAJvt . 
es ·ournisseurs sont sélectionnés après a~pels d 'offre pour 
les travaux et les contrats imnor tants ou. anrès consul t a tion 
directe ( d ' au moins 3 fournis sêurs ) . ~ 
Il peut donc arriver q ' une c omTI'.ande soit direc tement adressée 
è, l ' un de c es fourni sseurs ou qu ' une prospection soit 
néc es ;1aire avant la passation de la commande pour des raj_s ons 
économiqi1es ou de délais . · 
A p rt quelques cri t ' res pr éférenti els qui influenc ent le 
choix den f urnisseurs , les proc édures norm8,J.es se déroulent 
cony~.e suit : 
• Dés la dét ection du b9soin , des appels d ' o· fres sont 
r édigrSs et envoyés auc fournisseu..m potcnti8ls ou l ' acheteur 
délév.1é consulte dire tement c u mo ins 3 fou n i sscurs . 
• l q r éJeption des o fr cs ou des actures proforrnats , les 
a eteu s pro édent à l ' étude omparative des of r cs en 
terme~ de quantités , délais , prix, remi ses , 8tc • 
• Un tnbl au comparatif des offres issu de cette étude, t; t 
envoyé à la DG ou au demandeur pour le choix du ou. des 
fourn isseurs • 
• La li nte des ournisseurs r e t enus est alors renv :i.yée aux 
a h. ..; tcu s pou passer l es comr~andes , 
II . 2. 1 . 4 . - Préprœation du bon de corn..rnande ( départ ement ach- t): 
A) .!::!i§.~1i:'.:§~ill9TI:t_g;12-_QQILg~LQQTB-ill~TIÙ§ ( cellule acha t): 
La D\i ,. i nsi v o.loris cfo est cnrce;i.str r~e ( t1ns le 
c .hier deP achats et une p oposi tian d bo de comr,nnd e 
corr,~spondant est r édie;ée p r l ' Acheteur S..'. · puis transmise au 
pool d~ctylo pour dactylo r ~phie , 
B) Da ct~lo~ra ~hi e _du_bon_do_commande : 
A partir de l a pro position de bon de c ommande , 
le pool dactylo é t abli t l e bon de cornnande de.ctylo 5 :.._r,h ié en 
7 exenplo.ires , puis il lui donne un n éro de référ on<!e 
chronologiq_ue et l ' e registre dans le c ahier c j alonnement 
des cornrr1andes de l ' exercice en cours . 
) .,on:trô le_ot_visa_des_bons_de_c ommande : 
Le bon de cornrn de ·dacty ogr, phié est contrôlé 
:puis visé p~r l e chef de département . 
. . . I . . • 
D) ê! - ~~!2 : ( vhc de Service ou DG ) 
Lesbos de commande d ' un montant supérieur à 
250 . 000 F sont transmis à -la Direction Génér l e ( DG) 
pour si 0 n.ture . Ceu.x dont le mont ant est inf érieur ou éeal 
à 250 . 0 0 F CFA sont s i gnés par le Chef de Service S1'S ou à 
déf aut , son adjoint. 
E) E~abl issement_du_dossier_commande : (cellule 
achat ) 
Une f ois l e bon de commande signé , il est re tourné 
à l ' acheteur qui a été à l ' or l.gine de son éL'.:l.boratio . elui- ci 
.nr e ist e la am.mande (n° cormande , date , •.• ) dans son 
cahie d ' ach::1ts puis rédi e un dossie com:nande onte-1.ant 1 
1er exempl aire de la DM et un exemplaire du bon de co17.!"' .YJ. e . 
Ce dossier est ensui.te transmis la cellu e Gestion d s 
o mander nou u1v1. . 
Un exe.pl 1 e du bon de mnande et le _ e exc plair e de 
la DU sont chivées p r l ' a heteur . 
F) _ontr_l __ SGS : (pour mémoire) 
Toute co mmande à l ' étranger dont le montant est 
supéri eur à 50 .o O I A doit faire l ' obj et d ' un cont .ôlc SGS 
g~rantisGant le r e s du nat é iel ou un r e ou sement éventuel 
en cas de ., auvaise qualité ou de non onformi té . 
G) " _is12at_hing" _de s __ ons _de_commande : ( secrétariat) 
- 2 exemp ai es aont expédi és au fournisacu 
( BC n° 1 et n° 2) 
-
1 exe·:iplaire à la Direction Finan i re (EC n° 
-
1 exemplaire au Demandeur ( BC n° 3 ) 
. 
-
1 ex 1::mplaire au magasin général ( B., no 5) 
-
1 exe pl ire dans le dossie CO an.de ( 3 no 
-
1 exci. plai e archivé par l ' acheteur (BC n° 7) 
II.2 . 1.5 . - Suivi des co mandes et des livraisop..:3 :(celJ.ule 
Gestion des comm~ndes ) 
4) 
6) 
Les dossi ers de om ndes passées aux fou:r i sseurs 
sont trans is à la ellu e ges tion des co1 •rand.es po r la 
survcillan e de l ' ex cut jon des co mandes . Ces dossiers sont 
ensui te classés p!:i groupe su l e n éro e com.mande afin de 
facilit r les r eche hes ult i es . 
. .. / .. . 
A) !mr§e1ê~r~@§_t_§t_r~~~Qt1Qn_g§_!§~~rg§_Q§ 
J::§1~n~~ -
Les com.P1andes transmises dGns 1~ cell ule gestion 
des c o;nmandcs s on t enr egist écs dans le cahie d 
suiv i (n ° commande , da t e , dél a i de livr ison). 
Toutes l e s semaines , ce cahie est consul t 0 et 
l es commandes dont le dé l a i de livra i s on es t 
expiré donne l ieu à l ' établissement de l et cr e de 
r e l an e qu ' on exp ' die aux our nisseurs conce n és , 
concurence d ' une l et t r e p:-ir semai ne dopuis 
c ette d t e , av ec un ma :x:i m de 3 r e l ;:mc es . T,a 
commande s e a a lors mainte :ue ou annul ée en 
f onction de a Jponse u · u jsseu- . 
) A ~l i c~tion _dcs _~én~lités _de_r et ard : 
En ce qui c onc er ne les om.!tlan dcs av ec une ,laus e 
de pénal i t é , lo ~que 1 ~ délai de liv ison n ' es t 
pa s r espec t ' , une l et t r e est envoyée f ou ni-
s seur lui r aprelant d ' en t en i r comp te lors de 
la acturation , sinon l ' . Fi . C, I . déduira l es 
frais de pénalité l ors du r ,~gl eP1.ent : 5 1: en 
déduct i on l n pr emi re s emai e de r et ard ot 2 % 
pour chaqu e s emaine sui van t e . 
c) - ~~§nti Qn_g§§_1!IT~1§Qn§_fQ __ ~1§~gg~2 : 
A l a r 'c ept i on des l ivrai s ons en provenaYJ.c e des 
ourni ss eurs , les a8ents du l ieu de ivra i son 
spécifi é sur c bon de comy,an l e ( aeas i n 
général , économa t , autre s ervic e dem'lnc, cur) 
approch en t l es bordereau x de li vr1. i son qui 
ac ,ompagnent l es mar chandises des bons de 
comman es orrespondant s ( con tr l e de quantités , 
libell s , ••• ) et s ' assurent g_ue l es marc andi.ses 
sont conforn i:> s aux normes de qualité ex i e ée . 
) __ nulat ion_des ___ TILnand es: 
1 peut s e pas s er qu ' une . an.de a dr cs ;ée à un 
· ournisseur c soi t pas 1 · 0 e au bout de 3 
r el anc es ou qu e l e fourn i sseur a expri mé aupr è s 
des i ntér esc s l e moti f de l a non- J. ivr~ü son . 
Dan c e cas , l a corn 1ande est consi dér ée " éteinte" 
et r et i r ée du i .cuit . Le s ~r v ic e de:"and eur est 
a lors j_nf o ri.é et si né cesaai e , de nouv el les 
p oc édur es de cm.mande sont entr ep i s _s . Une n ote 
explicitant e no v eau d~ ~ide l ivra ison l ui est 
en u i t n envoy e . 
• .. I •. 
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rr:2.2. - Do uments existants : 
Les documents ,i-apr s s ont ceux utilis és dans 
le cadre du trai tement actuel. 
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YOuloir nous adresser par retour un occusé de réception avec dote de liv raison . 
L. . . d' · t t · (N° tcence ou intention 1mpor a ion .~ .......... ............................................................. ........... ..... ............ . 
N" .~.......... ... .......... ... ····· · ·· ·· .. . ......... . 
EMBALLAGE : ....................... ............ ..... .... ......... ·····: ···· .................. .. .......................... .. ........ ....... ......... .. ...... .. ........... ....... . . 
MARCAGE : .... ....................................... ... .. ........... ........ .. .. .. ............ ... .... .... .... ....................... ... .................... .... .... ....... ......... .. .. . 
COMMANOI 
A rappeler sur tous docum 
EXPEDITION : ......... ................... .. ....... .................................................. ...... .............. ................................. ..... .. .. ... .. ........ Abidjan, le r 
PORT : ......... .. ....................................................................... ....... ..................... ....... .. ...... .. .......... .......... ........... ..... ................. .. . 
Date de livraison 
. •·••· ···· ···•• ·• •· ·· ··••······· ··········· •································ ········· ···· ················ ·•·• •· ··············•················ .. , ... ...... ..... . . 
' 
QUANTITE DESIGNATION 
\.. 
-~ 
-----
Selon votre .......... .................................... .................... ... ................................ du ............. .......... .. ..... .. ... ........... . 
FACTUII 1T AVOIU A adresser en trois exemplaires à notre odreue. 
PAIEMlHT : 60 jours fin de mois de lo rkeption de lo facture . 
I'-" REFIREMCES Â UPPLIR : Sur tous documents relatifs à la présente commonde, 
rappeler le N• de commande. En cos d'exécution simultanée de plusieurs ordres, 
établ ir des pièces d istinctes pour chacun d'eux. 
Toute facture devra être dotée ou plus tôt du j0Yr de l'exécution 0Y de la livroison 
des marchandises correspondantes. 
Délai d'e,.écut ion : Sauf en cos de force majeure dûment établie, nous nous réservons 
lo faculté de refu er toute livra ison qui n'est pas effectuée dons les délais 
conyenus. Et ce, sor. ' ucune indemnit, puisse nous ttre réclamée. 
PRIX UNITAIRE 
TOTAL 
Viso 
TOTAL 
Le Directeur Gén ' 
:, 
"0 
... 
C OM PTES BANCA IRES : 
8 1 A O : 36-019 .074-E 
BICIC I : 9550-020 .960-01 
S G B C 1 : 111-305.56- 17 
S 1 : 31.600. 336 • P 
cc P : 371 -23 W 
DM 1 146 630 
Votre commande no ... , ... ...................... 
CLASSE QU ANT. D t S 
r 
L 
du 
·············· ······· ··· ......... .. .. 
1 G NAT 1 ON 
16 Relais RA1 60/80 fA 
', 
Matériel disponible 
ge~!!:!~ . 15 jours . 
dont T. V. A. acquittée .. .... .............. .. ..... % 
.... 
ABIDJAN, le 4 OCTOBRE 1979 
PRO- FORMA 
FACTURE N° 1028 
DOIT 
7 
E E CI - SAM 
B.P. 1 345 
A 8 I D J A N 
_J 
lmr, du Sud • Abidjan 
Notre livraison no ....... ···•. . ........ . ... du . ... .... . .. .••..•... . .. ... . 
P. u. BRUT REMISE JC % NET 
19 320 309 120 92 736 216 384 
. 
. 
FACTURATION NETTE----,•~ 216 384 
ARRa:T~ A LA SOMME DE ...... P.~ .. ~-~ .... Ç.~-~.J. .... ?.;.I..:z;.~..... .. T. F. A. ............. .. .. ..... .. . % • 
MILLE T R_ ~-~- ~ .... ~.~ ~.:. . .. ~-~-~ T RE_ . V ..I -~-~.:. .. .. ~.~-~.:..~.~ ... .. f R A~5~t ANT TRE Dl:BIT 216 384 
.1s1on de la CFC 1 • S . . au capital de 4 567 950 000 Francs C.F.A. Siège Social : 
I I . 2. 3 . - Quant i fications : 
1. Pour assumer l ' ensemble des tâches nécessaires à 
un cycle achat de biens et de se v ices , le SAM 
utilise environ 16 agents ( le chef de s ervic e 
et son a dj oint non i nclus) , épartis fn 4 pose. 
de trava i l : 
• Le s ecrétar iat- ourrier (1 agent ) réceptionne 
les DM, les da tes , leur donne UJl nu nér o p r 
ompos t age et tient à j our 1 cahic ll ' enr e;istr 
ment des ·D.i:I . 
~ La cellule achat (7 agents ) .sub ivisée en 
a heteurs •1ocaux • ( 5 agents ) et en a chete, s 
tt étr angers " ( 2 a~ents ) • .,hacun des ..crents de 
cette cellul e est char gé d ' acheter une gaüme 
de produi ts bien préc is • 
• Le pool d:::i.ctyl o (3 agents ) s ' oc :upe journ.elle-
me t de la dactylogr aphi e des documentG dives , 
en par ticuli er des bon de con~::m de f ournisscu s 
et tient à. jour 1 cahier de j a onn er~ ent des 
c oJUJ andes • 
• La cellu le gestion des c omrnan s (4 agents) 
chargée de las veil Jance de l ' exécution de,., 
com..'11ande s . ,lle t ient à jour 1 cahie_ de 
suivi des omT ~andes et 1 carnet des ons de 
com..111nc es en cours ( doss i r•rs com ·andes ) . TTne 
fo i s par semai e , les four ·, isccurs n ' ay:1nt pas 
r especté les délais de ivra i son sont relancés 
à r a i son ' une vingt i ne de t; ttrco d8 r eJ , Je 
ou de pén~1 · t é . de et d • 
• La ce l lule gestion des voyages aéri ens ( 2 
agents ) as sure l ' achat . des t· t es cle t r anrmort 
et la . éscrvati on des pl:c-•. r·• s su. J ec vols ... 
aér iens . 
2. La SM'I traite chaque année .nviron 4 . 700 IX.: 
s ' adr essant a 2 catégories de f ournisseurs ( locaux 
et étranger s ) , dont env iron 95 5.: s on t ac8cptés et 
donne '1 t li eu à des c ommandes fourni cseurs . Jie 
temps n éc essaire 1 ' étude d ' une Dî.I ( rnregistrr,men 
ontr ôle de l ' imputat i.on et du cr ,~dit dL:ron · le , 
prospection des sources d ' approvi s i onnement , 
opér ations divers es ) et 1 pas sati on de ~ 
co nd orrcspondante peut a 1er de 20 j ours 
plusie r s mois , e on l e i~ypc d ' article d Jill'~ ndé • 
. . . I . . . 
3 . La part du S , dans les commandes de l ' E. r:.c. I . 
' él v, en oyenne à 4. 500 par n • rép rtis en 
4 . 30 co m .nde loca· es et 200 comT'·and s 
" étranger". Ile découle qu.e journe ement , 
envi on 18 tons de command , sont rédi0 é , 
corresponfü1n t par dédu tian à e 1.v ron 18 
li vr isons four n.isse11rs. Le orps d ' environ. 
70 ·% des bons de ommande n1 comporte qu ' un 
seul poste-article . Il est exoe tionnel que le 
nombre de postes - art:i. les p:J.r commande atteigne 
12 . haque bon de cora~ande est édité en 7 
exemplaires destinés aux persom1es intéressées , 
entre autres , le fournisseur . 
Les co 1andes échelon.nées ne représ en.tent que 
1 % des co. ~andes annuell es . 
4 . Les cornmandes S r eprésentent en moyeru1e 3 c1.. 
des co m1.ndes annuelles de l ' F. . ,,.c . r ., et l eur 
co-0.t global s ' éva lue à environ 3 milliar ds de 
r ancs c·•A , soit 10 % du monta.'flt total des 
r églements f ournisseurs . 
5. L' ~. là, . C. I . se compose d ' une diza ine de c ~ntrr:- s 
de frais ( Directions ou Services ). 
A chaquP. centre de frais est alloué environ une 
entaine de r éd ' ts d ' nvestissement ou de 
budgets de fo ctionnement . Chaq1i crédit-budeet 
est subdivi é en une centaine de postes 
budgéta irP.s , traduisant les natures de dépen es . 
6 . e nombre d e ournisseurs po t ent i els de l ' •, . •:. • 
nous est tr~s mal connu pour ' instant . Il 
pourr~it néanmoins tre estimé à plus de 2 . 10 , 
dont 70 :1 sont des ournisseu..rs habituels , , , st 
à - dir~ susc eptibles de rec evoir au moins une 
comr1-.nde E. F. . C. I. pc r • 
Le t aux de ise à j our du "fichie des ad esse""" 
f urnisseu s - a sens d ' un c, et de fiches 
manuellns - e ér é par la Direc tion Finn.nci re 
est r elativeme 1t t r ~s f a ible . 
II.2. 4. - Diagramme des lnx de la lutio :rn~.nuell : 
Le schém es pages 45 et 6 , que nous conviendro s 
d ' app2ler di agramme des f lux , met en év idence les 
liens existant ent e les flux d' info .ations et le 
activi t és ne tra.iterie -i ts , entre les se vices et les 
ac ti vi tés de trai t oment entre l es flux d ' in orma tions 
et l es se v j_ es t 0ls que ces liens existent a. no la 
solution manuelle de l ' application gestion des 
co ;riandes : ou n isse s . 
/ 
J 
... / ... 
Ce schém est. souv ent connu sous le nom de dia ~lîllPC de 
circulation des inf rm·dions ou diagramn :: onc t ionJ1el . 
Légend (1 ) 
( 1) ,'""C-C" . 
~-
0 
D 
.. 
= fi hier lo 0 ique ou c ollection d ' informa -
tion non c rculante . Il ne s ' n.git pas 
orcément d ' un "fich ier " a1 sens 
informatique du te me • 
. ,x . : T,a cahi er d ' cnre6i s t r P.rncnt de" DY 
sera consid:r é ( ici) c omn e un fichi er 
log ique . 
= documents , ou coll ction jnfo1--mation 
cir culc.nte , provenant d ' un interface 
( servi e) et destinée à un tr2.i t oment 
ou génér ée par un t r a it eri en et desti née 
à un interfa ce ( servic e ) 
= symbole de traiterricnt ou procéc11...1.re de 
manipu ati on de données . 
: •lux d ' in o m ... ~t i on . 
Dia ... , a inme des flux: d 
symbolisme ident i que . 
l a solut ion au tom.a tisc;e : 
,, 
... / ... 
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II. 2. 5. - C IrIQUJi: DE 
T,' objet de ce r.h c: pi tr c est de aire une analyse 
critique de l 'application " anuelle" de gestion d s com..mnnd 0s 
fourni nsc s. 
Dans le adre de ce mémoire •, la st cture fon t onnelle du 
S vI, 1~. qu l i té ou 1 qu li ic tion des e;e tion..naire s , le 
rendement d s hommes , le co t détaill é du syst ' me existant , 
ne seront p s absordés . rous nous limi terons uniquement à 
l ' établissement d ' un di agnostic sommaire mai.; pré J is des 
anomaJ · eo consta tées au cours de l ' a alyse de l ' existant dans 
les proc dures admin i stra tives et de gestion. Cec anomalies 
con e. 1ent cnt e à.ut os : a lourdeur des circuits afun.'...nistra-
tifs , l ' inadéquation de c crta i es procédu es , le manq e de 
statis t i ques précises sur l es achats , la redondance des 
docun1 en ts , l a lenteur du trnitement . 
II. 2.5. 1. - Lourdenr des circuits d.ministrati s : 
F.lle se traduit par l a ltipli cité des lieTix de 
contrôle et cl ' enregistr timent des document"' : , cf et , le 
.onte :n d ' une Drv qui arrive au SAM est successivcm(:nt ontr lé 
par le chef d l"! département puis p,qr l ' acheteur délégué . Une 
oi s étudi :c et ·complétée pa r c c dernier , cette Dm r etourn l:! 
chez l e chef de département qui la r econtrôle à nouveau et 
la vi s e , vant l ' établiss ement d ' un bon de coru~~nde . Le bon 
de conrr:aYJ de ::ippé par l a d ctylo subit éealement les m mes 
navett es . D' un autre côté , es m mes inform'l tions i.ns ri tes 
sur l e bon de command e où la D1.~ sont enregistrées à 4 endroits 
diffé en t : u secrétariat- ourrier , Jhez l ' achet r , a1J_ 
pool da ,tyl o et à la c ellule ges tion des com..~andes . 
De plu , 1 tr i tement admi n istrati m: nue an.traine une 
lias s e d.e do unents q_u el<J.uc . ois inutiles et en Jombr ant's . 
II . 2. 5 . 2. - In~déguation des proc édures : 
L' inadéquati n des procéd es ac~ ell es est il ust é 
à 2 niveaux fondamentaux : 
1. - Au nj eau du ontrôle ot du suivi des crédits - bud ets: 
--------------------------------------------------~---
En effet , le S 1 n e contrôle pas l ' entièreté des 
om.Yf• andes E. B. • I. (Vo i : parti e I , r. 1. 1. 2. : Fonctionne· 
n en t du lux Appro . ). De plus, le S T n ' assur pas lui-
m-.. ne la es tion des crédits - budeets . 
,. 
... / .. . 
✓ elle-ci est assurée anuellement pa r la Direction des 
• c1Lüpe1"cnts CD~) q_ui olle- m me ne dispose pas_ à temps 
de to s les d cument justificatifs des dépenses 
ef e , tuées ou eng gées a f · n de pro céde a la mis e à 
j our n cessaire des v r:i.r iablee situation e les (nive 
des cnuagements , solde d crédit - budget ) . Il est donc 
prv pr bab e q_u c l e 1 puisse disposer des info mat · ons 
:fiabl es au moment de la passation d ' une commande 
r e lative à un poste budg' taire pr écis . 
2. - u _niveau_des_commandes : 
L ' an'llyse d ' un c ertains n ombres de bons de coIT1.J11 · ùe SAi'f 
'1 évélé que p l usi euro dizaines de pcti tes co . , ndes 
d ' un 111 .1 e type d ' •rti Jl d ' usage courant nt passées 
au.rr ~s ' un n e fou nisseur . Cela est d~ au. f ait que 
le ystème a tucl ne r met p:1. s d ' éva l u o l es besoins 
eP u.ti l i s a t e s su. n h rizon de 0 estion court 
t e. ne , et donc d ' env isa e un8 g estion pr év sionnelle 
des a~ha ts . 
î r , l ' impact .ajeur du procédé a tuel , b - sé esse. t · e le-
met t f'n l ' a chat de m'l.t ériel au coup pa r coup, eG t qu ' il 
,ontribue , pour une part importante , à l ' accro i.s:"'ement 
de8 o ts .admi nistr~tifs et de posses i on . 
e ~ , S é ev ~t e abandonné au. pro i t du r egroupe-
rr ~nt des commandes pa sée pend::i.n t la m ,me pério r1 e 
hez L ... m me our·lisseur l)Our un e a ticle. Ce i 
p ·rr ettr , non sculeme11 t de réduire les o ts de 
pas s a t ion des com..~,ndes , ais au. si d ' all ger tr~s 
se11 · blemen t l e t r avail a dmi nis tra tif des gestionnaire, 
el:i , ... puis l ' é. ission des m, au .~ jusq_u ' à l ' entrée 
en posoession du matériel par le service dcmru1dcu . 
Rcmar :ne irrnort::i. te ( modi fic ation d ' hypoth se) : 
.. 
Nos sommes partis de l ' hypothèse que l ' appli cation ~st 
1··mit :A an t 'li t eme'1 t du circui t D ,1 q_ui consis te ' géné er, 
~ pa ti des .1 émises au ,i , les bons de c or.unan de corr ~spon-
dan ts et à sui.vre l " s oo mm:c:tndes jusqu ' à la livraison du 
mat é i e l ( se epor ter la pr0 i ' re p tie , chapitre I. • ; 
p r ag . 1 . 1 . 1 , 2. 2.). 
Aus o:.:>l , l ' •ip li a t ion se trouve articulée , du. moins daY1.s S'.J. 
phase a tuc l e , auto de c e ,i cuit q_ue nous a vons q_u'1lifié 
" yc l e d ' ::l h:1.:t 11 , ex luant par c ons q_uent Uhe par t i e n on 
négligea 1 0 c com1 ·1ndes a tucllemen t gérées p ir le SAM, 
c ' est- .- dire les co'Timan,l es d e r égularisation ( corn r·, andes 
directement pasaées aux· ourniss erœs e t gér ées ensuite pa le 
s t î) . . 
,/ 
.. . / ... 
J. 
Or , lg. seule justification· de c ette prati~ue des corn.nandcs 
" dire tes" par les serv·ces utilisat ei1 r.s est d ' éviter, lorsque 
le b ,1soin est très urgent , le ·ircui t normal AI' qui leu-r 
semb c Jou d et rtout cnt . 
Cepenfümt , cette procédure est en clle- m :ne inacléquate et 
engendre une edond ne e C8.r J c " JI est o ligé d ' établir un 
nouveau on de omm m de appelé bon e corn.: 1ande e écul isu.-
tion alo s que la. conuTlande est éj p scée au fou.r.nisseur . 
on peut donc abandonner ett e p a tique , ét'lnt dari.né q_ue 
l'emplo ' de l 'o dinateu dans le processus de trait ement du 
cycle d ' ' Jh.,_ t es t se s' r édu i e les ci c i t administra ti s et 
accro tre la apidité d ' exécution de c ertaines opérattons . 
Pou.-r enc e mieux a ccélér0.r e proces r;us de passatiori de es 
comr1andes , on pout l es regrouper dnns la clasoe des corn: ,a .de 
issues des D'T avec fourn i s s eu jrnposé . Su: la D:.r adres née au 
r; ~, le s ervice demandeu sti ulera en clair q_ue c ' est une 
omn-inde à un fournis seur i posé pe. lui ; c c quj_ aura pou 
cons équen , c de se pas s er de l a phase de eche che et chojx u 
fo ni scu: . 
II. 2. 5 . 3 . - :rangue de stat · tiques précis .s : 
. 1 est actuel ement i npossiblo .e dispos er des 
ta tis t · (lues p éciscs sur 1 vie a en com11n.nde s do.n o los 
d'l .i s uhaités . 
,_ ef· et , par ourir manue l cr ent près de 4 .5, O coo~ana~s pour 
savoir le pr ix d ' un t'el produit chez tel fournisse1 à t 0lle 
date , n ' est pas une chos e aisée . U me i c ela est poss i e , 
les isq_u-Js cl ' obtm tion d e st tistiq_u es pr~ci ;es our le 
mon tan. t e t l e nombre de commandes d ' une J)j rnction cl ,1YJ.é e 
s nt '1 nbr u " . 1 semble don très dif i i e , voir ir:-p?ssible , 
d ' envisage_ une prévision de achats s un hor izon de gesti n . 
II.2. 6 •• - ia r edondance des documents : 
II. 2. 5 . 5 . -
eux cas sont à r e teni : 
T. Les dcnx types de bon de com111andA a, tu.e l 
peuvent bien t r e remp acé pa un modèle uniq_ue 
de ·bon de corn.mand e ( voir ist0 a es do • ) . 
2. 
Il sur· · r 2it , selon l e cas , d ' insc i e les 
info ma tians r elatives à chn.q_ue t ype de com~,anrle 
,xiste c e de plusiers c ahi ers pou r enre[;istrer 
l es -rn es donnée issueo de J ·1 ou dt1 b n de 
comman e ( cahiers d ' enree;i ""t cr1e:c1 t :~, d ' =:Lha t , 
de j aloYm,-.:ment , de suivi de s " orn.ran6As) . 
. 
. 
c a: ses p incipales : 
.... / ... 
1 . - îJe_g;..n ue __ ' un_srst?i 1n_d ' i nformati. ons_or :ranisé, caµ:ible 
de enseigner r ~pideme~t l es gestionnair8s sur l es prix 
d ' a hat des p o uits , sur les fou.rnisseu s consulter 
pour l ' achat d ' un pr oduit , sur le rédit disponible , 
ets • •• 
2. - Ia ~o~ isuonibilité des a ents d ' exé ution t out 
m nont dans un proc es sus d ' 'chat en cours , c e qui a 
r, u e __ · 1.;t de créP-r a~nelq_ues fois des gou l 3ts d ' étrangle-
ncnt, en particulier d ns les phases d ' en egistr )~ent 
des D.·l et de pr ' par ati on de comî'land0s . 
Rem'.lrgue : Cette lenteur est d ' aille s le principal 
arrrw c t q_u plrüde en f aveur d r l ' existence 
des ori.rr.ande dir : t es (cornr'landes ir0ctem'-'n t 
pa sées aux . ou iss~rrs et g~rées ensuite par 
l e SA.r : c J'1I'.l n ,s de réQJ.larisati on ) . 
,, 
... / ... 
I I . 3. -
Ce ch pi t re a pour ob j et de prés ent er la nouv elle 
solu tion au t omatisé e du t aitcme·1 t du cycle d ' a c hat e t l es 
dif f ér entes modifica tions en ondr ées par c elle- ci dans 
l ' organisat ion a tuelle du . • ell e n ouvel le s olution s er a 
illus tr ée par un diagr a e transposé des - lux d ' i n f orm['l,tions 
et de trRitoments associés à un ycle d ' a chat de biens et de 
s er i cos ( : I I. 3 . 3 . : Djn.g amrne des flnx d , la solution 
autoMat sée, schéma des pa~cs 57 et 58) . 
[1. ' a.u t o1~1n. tis ,.. tior, 
Une des c:1: tacté i stiques e l n. - .ouvol l <; soluti on 
con Je n e a gcne tio1 a.utorr2. ti ue de '1 Jons dr. om aYJrl e en 
m~me te ps q1,1 ' un · ic .ie. de base créé et g6ré p,..,,r or .inat e1.1r. 
il en dé oule (lue l ' e~: i s t en e du p o da ctyl e,r ::.p ic'1n . 0.t de. 
c ellul~G e ecs t i on des CO "l'T andes et des voyc ces a.éri ns en 
tant qu ' entités au tonomes ne r- e justi j_e p us . J1ee- on .t ion 
. ., n ·.r: t r r- t ivc.., n c es....,t~i c a po ront .tre assumées par la 
c el ule- . nto s r estructurée tel. 
, 1 'l r gé de la r;e tion administr· .. tiv o des se v i es : 
r e h c J½r des t r anait~ire. , des eencea de voyqen a6 i ~n , 
r Ps rvntinn des ril·1. es , ..• 
• 1 c 1t ch, Gé de ' e:écution des procédures r 8s t ées ~anue les 
dans le su ivi des corm,1andes 0t des livr 'l. i sons . 
D' au tr e p:1.rt , il f ut n oter q_ue le ent e Inf t i u.e et 
O. ganisation ( . I . , ) ass~mer a , dans le a r e de la solut i on 
a tornati :=J<fo de la g0stion des Jomrrianr1 ... . , l , :J ,'l.c tiv·i t~s d 
saisie et d P. tr .' tement des donn ,es. · 
, la pol ·_tigue des l:i.vr i sons : 
Dans. la p cmi' re é t -1.pe de la colution au torn- tisée , 
l es orr1nn.defl B l ivraisons 5 holonn. 'es ne s ,ront pas prises en 
co 1pte t don gér ées m::inucJ.lc.:mcnt , . our deux aiso11 : 
- La sjmpli i té d ' une oo ution de dépm-t , m rne s i e e no i t tr 
éte . dle p~r la suit e pou r f ,i r e f .c e c d ' autre s pr ob ~ITes de 
gestion . 
Le m'lnr1u e de s t a t isti'qu es préc ises sur en bcsoinc des 
utilisa t rur s e t su ba., e desquel'J.e s t l es ::: st · onnaires 
pourraient envi ger une déter mi nat i on c or octe d es quant ités 
o 'mrmder d ' un co p et à l i vrer partielle 1 n t dans e 
temp"' . 
--~·-·· L•r-..--
De c e fait , pour t oute commande , il ne ser a me tionné qu 'une 
seule dR.te de livraison ; si le demandeur ( émett eur .de la rn· ) 
solli ite que la qu tité pprovisionner soit livrée en 
plus·eurs étape , il faudra pasf'ler autant e co 1 'endes q_u ' i l 
y au a e trano ee de livr son ouhaitées . 
Cependant , la solution informatique devra pr évoir un maximum 
de souplesse possible pour ' i n t é a tion, sqns heu t , du 
traitement des comw ndes 11vraison échelonnées dans le 
tenp. et po~ l ' a ceptation des ivraisons di-férées (non 
pr é es). 
II.3. 1. 3 . - I odi ication du bon de commande et de la DM : 
L' une des préoccupat ions maj euxes des gesti onnair 
est l ' ·obtention de statistiques p écises à dif_ér ents 
ni v eau.' de iness e . Pou.r rép ndre ' cette préoccup'l. tion , l e 
mod le de Demande de Il1a t ér iel ( D rr) actuel er a r emplacé par 
un nouveau modè le contenant plus d ' info ations et qui 
servira de documen t de sais e ( cf. Génér lit sur la Co lecte, 
documents de saisie , ••• ) 
D' autre part , les deux types de bons de co~ a..~de actuels 
seront ég ler.1ent r emp écs p :r un seul mod le pr éiripri. é 
adaptable à l ' imprimante , sur lequel devront figurés des 
données supplémentaires comme l e code f ournisse , la 
r éféren e F. . r.: . C. I. du produit , le code pénal:i. tés ,... ( voir 
descriptions des fichier s logi_ues/ ét~ts ). 
II . 3 . -• - Des r i ption des nouvell ~s pro édures : 
II. 3 . 2. 1. - •, r eg istrement et examen des rn r, : 
Quo tidi ennement , _l a c ellule- acheteurs reço i t l es 
D [ (nouve 1u mod le ) p rti ellcm<mt r emplies en provena...~ce des 
servi es dc~andeurs . elles- ci s ont ensuite ompl ét ées par 
l ' acheteur dé légué en y inscrivant les in o mations manquantes 
telles que : le numéro de la DT.'i ; la èta.te de éception au 
", le ode de l ' acheteu , le c ode type de co!!llTJan.d , • • • 
Quat c cas peuvent se présenter : 
1 . - La Dl'T 8S t relative à une commande , .dressée à un fourni-
sseur imposé par le demandeur ou suite à un appel 
d ' of ·' e , suivant la val eur du co d ,·! type de COT'ti'la1de . 
és los , le fourni sseur préconisé s era obligatoir ement 
retenu pa le SAJ • 
2. - J,e fou r1 isseur préconi sé par le de, andeur n ' not pas 
i rn.pos é par elui- ci ou les zones relative au fou.rnisseur 
n e sont p s r emplies : d"l.DS c e C c s , l ' a ,,he te concerné 
engagera les procédures de choix du ournis s eur , 
omplétera l a D~.i , corrigera éve1tuellemcnt l o prix 
~mitaire , les libellés mal dés ignés , a dat e de ivra ison 
etenue, la r Pf ér en e . ~ •• I . du produit . 
I 
., 
.. . / .. .. 
3. - Tous l es post es de la D',~ nP- sont pas livrables par e 
m 111e ournisseur : Dans ce cas , l ' nchet éclate la 
DM: n 8tabl issant aut nt de formu i re DE riu ' il y 
aura de ournisseurs dis t incts . Eais tout cG les D~, 
û.s..,u es d ' une mt?me tr msaotion prir!lP-ire ( D:î d ' orie;in ) 
c ovront portor la m ne d .te d ' enrogi s treme1 t , nais des 
1u.miros différents . 
4 . - Le fournisseur préconisé ou r etenu par e 3. 1 fi~ rJ 
dans le fichier signalétique des four 1i sseurs "habituels" 
del ' ~ . ~ •• I. ; dés lors , la spé ification de son co de 
suffit pour r e trouver son nom, pr énom 'Jt adresse . 
Da~n l e cas O0ntr i r e , son adr esse compl te et un c ode 
fou is seu " d i v ers " devront t e rajoutés su Jq_ w·· . 
II.3 . 2 . - • - omrin.ndo : 
A. - S3.i:-üe des u • : es D" IT ompl é t écs p::ir a c c l lul0-
achcte s sont trans ises hebdomadai oi~cnt ai.: . r. n. 
pî ~, y , e saisies sur un suppo t d ' 0 ~ tr ~E:: et t '1 téec . 
et te sai s i e , qui se f e a dons un prer1ier te 1::_1s 'lU J. I . 0 . 
scr~ par la suite dé ent a lis'e d1.'1.s c e t2.ins services 
in t ,~reso és , en p r t i culier au SA:.' , où 1.m ae nt _o TT ' 
assi.: . era cett e ·onti on sur un ter minal CMC. 
B. - Le contrôle des données : Il s ' agit d ' assurer le contr e 
de va lidi t e des donnees saisies par o di n:J.to , av~.nt 
• 
to t t ·1i tr>rne- t . Jela onr, i ;-1te c v '5r i icr, entre autrev : 
l ' existen e et le di"'ponible du r c~d · t - budc;ot à i mputer 
( en consult ant le ic icr de c r 'd i t - budGctc , l ' exiotence 
du ou nis eu ana le · · hier si.cr 2 lôti 1uc O'U. l a 
prés .ne d ' une 11 dres s e 11 s ' il s ' agit de i.O n is e 
" oc n. · nnel" , la n é i i té d e tai, 0s do ·.,..,,fos sur 
e" uol po t er ont Je s op6 ation it ~ étiq es , la 
r .. ec tian de s codes imput'l tion de dépenGe par r ;::i.ppo t 
·1 t ·.ble i m11utution do la comp'tn.bilj_té eonér a lc , ••• 
A l ' issue e ce ontr le , d eu.: cas peuvent se présenter : 
1. - La D. pré ,n te de do nées inV8.lides non acc epta J , ..... s 
( Bx.: crédi t inexi ,..ta t ou lncu .. i s·1.n t) , auq_uc l c a 
c le s r e j ct ée et trannY'li ""e .u t ai t 8mr • t des 
-· 
a"1.omal ies u cas li tigimv ~ 
1,n Dl\I est cm orme> et donc lH on 10.11.<l e corresp')n-
d9.n te peut ~t r e ôditée . 
(,_r ,i n automatique des cor1.~1anc es : 
p1.rti dos rn · j ugées c onfo mes , l ' o d.i atcur gr; ér 1: 
auto atiqu ment une fois par semaine , l e bons de 
, .clc or ccpondants s papier pre:Siriprimé . F.n . .,..e 
t ) ps , il met à j ou l e ichie d<: om.-ancles( e 1r egistre-
ment des c om.nandes ) ct u ic ier de cynt10sc d •s cow and e: 
et ef ccture le ,::1 mi ses jour nécescaires du fichier des 
,rédits-budgets (cumul d,s engage nents )o 
... . / ... 
II. 3. 2. 3. - Surv eil lanc e d e l ' exé ution de l a c om~ande : 
A. - urveill .nce des délais : Une ois par 
semain e , l ' ordinateur c onsul te e fichier des o:m_n1andes ~n 
cours e t émet , p ur t oute c ommande dont la da t e de J5 vrri. . son 
est i n f ér i eu e à l a dat e du j our : 
- Une lis t e de r el n c e f ou i ssu er . 
Un e l ett e de r elan e par ou rniss eur et pa r comG3.nde sur 
:formulaire pr é i pr i mé , apr s avo i r mis .. j our le n ombre de 
r elance d .: jà effec tuées • 
• - Sui vi des livra i s on s : Apr ès ré e ption ou 
matériel , l e s ervic e d eman · eur é tabl · t m1 bon de livra i s on 
(document de sai sie) . Le s bon s de livr .ison sont r ass emb 0s 
au C • • o. une f ois par semai n e ) po y ~t re s a isis su . un 
suppo t ' cnt ée . 
L' ordin teur proo de a l or s à la mi s e j o r n é essaire de s 
·i chi s " phys ques " : 
- Des co mman d_ .. s en cours : ép a tian des comrandA s l ivrées 
ent i ' .mc11.t , inscription d e l a da t e d e livra i son effective , 
c a l cul év entuel de l c1. quanti t é r e stant e à livr er ( qu a t i t é 
corn tnndée - qu anti té l i vrée ) , annulat tion des conrnal'ldes , 
etc .. ~ 
- Des on ,,an d es a r h i v es : adj one tio de 0 1. r 0 an s corpl •; t Arnen t 
l i vrées du jour . 
I . 3 . 2. 4. - ontr ôl e de l a qua li té : 
I,c ont e de l a q_ua li t est une • opéra t i on tre n 
dél i c ate . Elle rel v e plutôt des compéten es humai n es que de 
l ' au tom ti sme , c ar l es cri t ' r es de qualité d ' un mnt~ri cl 3ont 
diffic i l ement v érif ' a bles pa r ordinateu • e t t e pr oc édur () 
r ester a üo c pour l ' ins tant m uelle. • 
II . 3. 2. 5. - Traitement d es anomal ies et des ca s liti 2i eu x : 
A l ' i ssu e du co t rôle de validité des donn r' es , 
une l i s te des rej ets pou r an omalj_es d i v er:; cs et s i pos s ible 
l eurs c 1. os e s :t émi ses au S :. . Dans la esure où un cor ec tif 
p eut Y,, ~tre apporter, . apr :-s ou san~ consul ta~ i on u d ~rnandeur , 
le SAM emet dans le c 1rcu1 t d e t r aitement "·1.nvant d e nouv el es 
t r ansacti ns év entuellemel'l t a p ès orr ec t ion des anomalies . 
i au un compromis n ' a pu p e t r e trouvé ent r -J l e SAit et 1 
demandeu , la t r ansa t ion c oncernée n e s e a pas t 'li t r;e 0t 
s e-r a r envoyée au deman deur ou él ·mi né du circui t . 
II . 3. 2. 6. - h i x du our is s eur : 
Le h oix du f ou rni sseur et 0 ~nér a l ement un àcte 
poli tique . ependant , e • I . • p eut rn oym t er me : 
... / ... 
• Envisa er le tra i t ~ment des appels d ' offre et J.01. nir aux 
décideurs des tableau x comparatifs des offr es pou .. -r J es 
gu. · d r dq .V cur hoix • 
• Fou nir ux décide rs des _ropositions de bon de commande 
su ase d ' une analy e p us fine des commandes antéri eures • 
• Fou nir aux cheteu-rs ~ui le ésirent une liste de fourni -
s --urn d'1ln m té i.el o é, et si né essaire son r i x le 
plus récent . 
Cett e pr cédl e restera pour 1 ' inst. t manuelle . v ' e:--t à 
tit e llust atif qu ' elle fi e dans le di8.._, amme des flux 
de la solutio auto1 tisée du problème. 
I . 3. ~. 7. - Edition de str .tistiaues périodiaues: 
TJ ' ordin teu peut ~ tout oment éditer den états 
di v ers à a e~ande de~ gestionnaires q i le dés irent . ion 
qu elque exemples d ' états : 
- Jou n· 1 d '~S om.rna d.es en cou s ( e rlaçant les ahiers 
d ' nrPeist ement , e j alonne ent et de suivi des command es 
a tucls ). 
F.tat réc8.pitula tif des onrn ndes d e l ' exe ice par ire0tion 
onson ~trice , par fournis se , par produ~t. 
Ti;t 1 ,: ::i.pj tulati· deo cng t:,c11ents - crédi t s , mo i s pî. mois 
depuis le ébut de l ' exercice . 
II . 3 . J . - i~5ramme es f lux de la solution autonatisée : 
L8'1 rappo t s exi. stan t <mtre l es ensen l es e don 1 ,~es 
(fi hiers ou t~bles ) et l es ensembles de trait !ments , cnt e 
c es drm, en r, cm les et lc:..1 se vi ,s conce 16s , ainoi q_u ' entre 
les di . érentes phases de l ' appllcati.on in ormatiq_ue Gestion 
des co:nTI1·".n es ·o i seurs sont illustrés par la Dia., - _ , .. e 
des flux de~ pa es 57 et 58 • I l me t en év idence l es diffé-
r entes phas a néc essaires à la réalisation de cette applicatim 
toutes les opér ations d ' une phase n ' ét ant pas forc ément 
auto1:1atisa l ns . 
LéfTc 1clc : 
0 = Fichi er lo 0 i que ou co .l e~tion d' i forma i ot non ci eu ante . 
/ 
... / ... 
D 
D 
• 
..--... 
(o) v (-t) 
----" 
J • 
= Docmnent ou information c i rc l a te :utre qu ' 
état imprimé par i ' ordin tev.r . 
= •,t a i p i m par J ' ordtn·l.teur . 
= , ymb l e de tra itement , u a se ou onc ti -: • 
= constante ou par :J.m~ t ~• 
= Qua i icati de g énér .tion , p er ·1 e ttant de 
distingu r deux r é · , ation suJcess ·ves d ' un 
m Jme fi hi er ayant l a rn ,me rl <?PC i.pti-m typique 
lu~· d ' in ·ormat ion . 
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Ce ch pitre est consacr ·à la descriptions es 
structures logiques des données , notamnent : 
l • 
• Les infor!"ation s élémeu t ire ( ou conîiu iration , 
données élément ir s ) p sséden t ~ar soi- ~ ne une 
si i i ation utile • 
• Les unités d ' i nfo.mations ou ....,r upement d ' info n_,-
tions élémentaires rcl-.ti s à un eme ob j (~t. 
, ,_, i.chie s oe;iq_ues ( 1) 011 0 oPn le d ' •1i tés 
d ' inf o a tions dis ni bles at : L r.1 s conditions c" r-
lieu et de moment , et les des :., ins des é·cato ( 2) 
imprimés clati s aux p em i l' s besoins c~;::p ir,és } · 
l eo utilisatet s . 
( 1) Un J.. ichior loe;iQ.ue r ep éscmte m1 flux d ' in o r ..... tio11 
reliant dans l ' espac e et dans le t "'Mps deux o.otivités ,1 
traitem1=.mt d l ' information (o : n· ..... ramme d s fl , .:) . 
(2) ette i ste d ' ' tats imprimés n ' cat p~ lirr i tativc . 
/ 
• • • I • • • 
II. 4 . 1. - m~s ' JPTIO'î -01~ 
~ .C.1.- C.I.O. 1 A 1 39 
'I J. AIRE DE D ! 1tEES 
NOM : A3 9 - REFCOM 
GESTI N ES or :.lA DT-~S 10 J. ll ISS 
DESCRIP ON D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE : Prt ¾ ~ ., KEY 
RG 
/ / 
DESIGNATION : Référence de la commande envoyée au fournisseur 
61 
DEFINITION Référence attribuée par le service rédacteur du bon 
de commande adressée au fournisseur et devant figurer 
sur tout document en relation avec cette commande. 
--------------------------------------- -
FOR EACH A39 - ORDCOM 
WITHIN . BON-DE COMMANDE, BON-DE-LIVRAISON, LIGNE-COMMANDE, 
FOR LIGNE-SYNTHESE 
----- ---- - -- ------- --- -- --------- - ---- -
FORMULE : 
• 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE Fin exercice comptable 
---------------------------------------- - -
FORMAT LOGIQUE : A39-REFCOM : = (A39-CODEXPE, A39-0RDCOM, 
A39-ANCOM) 
- - - -- --- --------------------- - ---- --- -----
RESTRICTIONS DE TYPE : 
( joindr& éventuellement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE ; 
.C.1.- C.I.O. A 1 39 
I mr. :Arrn DES DO:ŒEES 
NOM : A3 9-CODEXPE 
GF. TION DES cor.m NDES 1 01 
DESCRIPîlON D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE : Pf! Sg ~ 'Y KEY 
() 
DESIGNATION : Code exploitation du service rédacteur du bon de corn-
- - - - ---- __ ma.ode.. . - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - --· 
DEFINITION Codification comptable des directions, services e t ex-ploitations de l'EECI; cette codification est consignée 
dans la table "FINPAC" créée et mise à jour par la 
direction financiêre selon note de service n° 3960 
_________ du 11/10/78 ____ _____ _______________ _ _ 
FOR EACH A3 9-ORDCOM 
WITH~ BON-DE-COMMANDE, BON-DE-LIVRAISON, LIGNE-COMMANDE, 
FOR LIGNE-SYNTHESE 
----- ---- - -- ------- - - - -- -- ------- - ----
FORMULE : 
• 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : xxx 
- - - - - --- --------- - - -- - --- - ---- - -- - - --- --- - -
RESTRICTIONS DE TYPE 
• 111 codes numériques pour les divisions régionales 
57 codes alphanumériques (une lettre suivie de 2 chif-
f r es) pour les s e rvices fonctionnels du Siège 
( joindre éventuellement la tablt de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE ; 
t O) . 
- ----------· 
:.C.1.- C.I.O. 1 A 1 39 1 
TIOirTAIRE DES DONNEES 
/ 
NOM : A3 9-0RCOM 
GESTION D S CŒ.1MANDE ' : )U 1.•TISSEURS 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE : PJ1 S)J ~ tr KEY 
DESIGNATION : Numêro d'ordre de la commande 
/ / 
/ / 
._ - -- -- ---- ----- - - - - .. - ---------- - - - - - - - - -- ---
DEFINITION : Numéro d'ordre chronologique des commandes fournis-
seurs redigées au cours d'une année comptable. 
--------------- -- --------- ---- --·---- -- - ---- - -· 
FOR EACH 
WtTHJN 
FOR 
fORMULE : 
St: 
A39-0RDCOM 
BON-DE-COMMANDE, BON-DE-LIVRAISON, LIGNE-COMMANDE 
Pour chaque g~nération-commande 
• OBTAIN A3 9-DERNIER-N° -CDE 
A!l<J- ORJ)C0"1 :: A39-~llfJtfïft-tr- cllE 
Pour chaque commande générée 
A39-0RDCOM: = A39-0RDCOM + 1 ; 
~utilisation A39-0RDCOM 
Fi'tf!•"f" FiR pou¾'0 :~ A39-DERNIER-ORDCOM : = A39-0RDCOM 
UNTIL / Wtj1LE Fin Année-comptable 
- - ----- - --- -------- - ------- - -- - - ----- --- - -
FORMAT LOGIQUE . 9(4) 
.__ - - -- ----------- ------------------------ ---
RESTRICTIONS DE TYPE 
A39-0RDCOM € too~1, .... , 9999} 
( joindre éventuellement la table oo codification) 
- - - -- - -- ----------- - -------------- ---- - --- - - -
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
6~ . . 
/ / 
~.C.J.- C.I.O. 1 A 1 39 1 GBSTIOiI DES rn · DES ounNIG' iEURsi-----+--1--1-'--
./rIOJHA.. F. DES nom EEG 
DESCRIP1ïON D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A3 9-ANCOM CLASSE • P~ Sf/ Sf l- ~V 
---------- ----- ----------- -- --- -
DESIGNATl<:t, Année de l'exercice comptable 
- - -- ----- ------- - - - ----------
DE FINITION : Année comptable pendant laquelle la commande a été 
redigée et envoyée au fournisseur. L'année comptable 
N + 1 débute le 1/10/Année Net se termine le 31/9/Année 
N + 1~ 
~------------- ------------- ----------------
FOR EACH A39-ORDCOM, A39-DM 
WITHIN LIGNE-COMMANDE, LIGNE-DM, LIGNE-SYNTHESE 
FOR 1------ ---- - -- ------- --- -- --------- - -- ---- - -
FORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE • 99 
~---------------- ------------------------
RESTRICTIONS DE TYPE 
A39-ANCOM = N + 1 01/10/Année N, 31/09/Annéz N + 1 
Exemple :. l'année comptable 80 débute le 01/10/79 et prend fin 
le 31/09/80 
( joindre éventuellement la tablll de codification ) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
ao, A39-ANCOM 
.E.C.1.- C.I.O. 1 A. 1 39 1 
llCTIONNAIRE DES DONNEES 
A39-Xb-CREIIÎT 
NOM : A39 CRE-BI:'!' 
GESTION DES vOMJV fDES FOURNI SSEU S 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE P/2 $6 s( Tl KEY 
/ / 
/ / 
. 
-- -- ------- - -- - --------- - -------------------
DESlGNATl().J Identification du crédit/budget 
- - - -- ----------- - - - - --- - ------ - -- - - ----- - ---
DEFINITION :Clé identifiant une ligne de crédit/budget de fonctionne-
ment ou d' investis_sement alloué à un centre de frais 
donné pour un objet précis (achat de fourniture, exé-
cution de travaux, etc ..• ) 
i.-- - ------------- -- --- ------- ---- ------- - -------
FOR EACH A39-ID-CREDIT 
WITHJN LIGNE-COMMANDE, LIGNE-CREDIT, EN-TE.TE.-DM, LIGNE-SYNTHESE 
FOR f-------- ---- - -- ------- - - - -- --------- - ------ --
fORMULE : 
Primaire 
1 
St : UNTIL / WHILE 1 
...,_ __ ------- --- -------- -------- --- - - -----------.. 
FORMAT LOGIQUE • A39-ID-CREDIT : = (A39-NOCREDIT, A39-NOLIGNE) 
--- - - - - -------------------------------- ----- ~ 
RESTRICTIONS DE TYPE 
Voir table de codification crédit/budget de la DF 
( joindra éventuellement la table de codification l 
i-- - - - - - - -- ----------- - ------------- - ---- - --- ----
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
•-, 
l~------~r-•----,-----------------.---,-~-~• 
: .E.C.1.- C.I.O. 1 A 1 3q I GESTION DES COMMANDES FOURNISSEURS ---~t--/_/_/ ____ /'--
DI CTIONNAIRE DES DONNE~S 
DESCRIPTION o'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A39-NOCREDI'I' CLASSE P.ni Sg 9( Y Ksf 
1-- -- - - ------- - - -- - ----- -------- --------------
OESIGNATIC.. Numéro de crédit 
DEFINlllON : A chaque direction est attribué un nwnéro de crédit 
d'investissement. Un numéro de crédit identifie une et 
une seule ligne de crédit 
FOR EACH A39-IO-CREDIT 
WITHJN LIGNE-CREDIT, EN-TETE-DM, LIGNE-COMMANDE, LIGNE-SYNTHESE 
FOR 1------- ---- - -- - - -- - -- -- - - - -- ----- - -- - - ------ ---
FORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : 9 (6) 
RESTRICTIONS DE TYPE 
Voir table de codification crédit/budget de la OF 
( joindrt éventuellement la table de codification) 
--- - - --· - .-- -------- - -- - -------·------- ---- - --- ----
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
,l 
/ / 
.E.C.1.- C.I.O. 1 A 1 39 1 GESTION DES CONIT, DES FOURNISSEUI S t---+---/-/~--t 
)T ,., TIO: T I Tt' D s Dœn ,, ·•,S 
NOM : A3 9-NOLIGNE 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
El - MENTAIRE 
CLASSE • Pfa Sg S{ Tf KE)' 
- - - - -------- --- - ----- -------- - --------------
DESIGNATION Numéro de ligne de crédit 
-- --- --------------- - ---------- - ---------- -
DEFINITION ;Pour un crédit/budget global donné, ce numéro permet de 
distinguer les différents objets (destinations) aux fins 
desquels ce crédit/budget est destiné. C'est le numéro 
des différentes lignes du crédit/budget. 
~------------------- - ------------------------
FOR EACH A39-ID-CREDIT 
WITHJN LIGNE-CREDIT, EN-TETE-DM, LIGNE-COMMANDE, LIGNE-SYNTHESE 
FOR 
------- ---- - -- --- - --- -- - - - -- ----- - - - - ·- ---- ---
FORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
~-------------------- ------------- - --- ---
FORMAT LOGIQUE : 9 (3) 
L----- --- ------------------------------------- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
Voir table de codification crêdit/budget de la OF 
( joindra éventuellement la tabl1 de codification) 
- - - - - - - -- ----------- - ------------- - - - -- - --- --~ -
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE • 
1 1 -•·, 
68 . 
/ / ~ .E .C.1.- C.I.O. l Al 39 J GESTION UE.::i COMI.1A1 DF,G FOUillGSGEUR.ct----+-/-/-------1 
'IvTIO: 1îAIR •, DES DONNE •,S 
NOM : A3 9 - DESCPT 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
Cl~SSE ~ Sg ~ J(' ~ 
DESIGNATION Désignation du compte de gestion. 
·-- --- ------------------------- - -- - --------· 
DEFINITION 
Désigne le nom du centre de frais ou le nom du groupe d, 
: rubriques comptables selon le plan comptable auquel un 
crédit de . fonctionnement ou un budget d'investissement 
a été alloué. 
• 
- ---------------- ----------------------------
FOR EACH A39 - ID - CREDIT IF TYPE= "Ent~te". 
· WITHIN ENTETE - CREDIT 
FOR 
- ------ ---- - -- ------- --- -- --------- - ------ -- -
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St . UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE X (30) 
- -- - - -- --- ----------------------------- -----. 
RESTRICTIONS DE TYPE 
• 
( joindre éventuellement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
/ 
/ / 1 
.E.C.l- C.I.O. IA 1 39 .J · i'STION DES COM1lhlîD.• FOU ''Hfü{l!;tJRS ..,___,.._/ ___ / ____ _ 
DI TI O. NAIRE D 0 D03NE •,S 
NOM : A3 9 - NOM RESP 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE : ~ Sg s(' Jr ~ 
DESIGNATia. NOM DU RESPONSABLE 
DEFINITION Nom du responsable du centre de frais auquel un crédit 
ou un budget a été alloué. 
- - ------------- -- --------- ----------- - ~-------
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
FORMULE : 
A39 - ID - CREDIT 
ENTETE - CREDIT 
Primaire. 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : X (30) 
IF TYPE = "Entête". 
- --- - ------------------ ------------------ - -- -
RESTRICTIONS DE TYPE : 
( joindra event~llement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE ; 
/ 
70 . 
. / / 
: .E .C.J.- C.I.O. l A 1 39J GESTI0 1T DES CŒvUI NDE0 FOUill I0SEURS 1-----4f-/_/ ___ _ 
DESCRIPTION 'UNE INFORMATION 
DI Tim rTA TRE DES DO~ ŒES ELEMENTAIRE 
NOM: A39 - DATCREC CL.ASSE 
- - - - - -------- - -- - ----- -------- --------------
DESIGNATION Date de création du compte 
DE FINITION : Date de création du compte ae gestion 
sera la même que la date du jour de création. 
- - ------------- -- --------- ----------- - -------
FOR EACH 
WITHIN 
A39 - ID - CREDIT 
ENTETE - CREDIT 
IF TYPE= IF TYPE= "Entête" 
FOR 
FORMULE : 
Primaire 
St . UNTIL / WHILE 
---------------------------- ·--------------~ 
FORMAT LOGIQUE : A39 - DATCREC: = (mois, Année) 
· - -- - - -- -------------------------------- ----- -
RESTRICTIONS DE TYPE · 
( joindre éventuellement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
,/ 
: 
1 
1 • 
. C.1.- C.I.O. 1 A 1 39.J GE TIO""J }.,° C0:,':'\1 ·,rn...,,C' URIJlv 0EURs---1-
1
-
1
-
1
-
Di vTIO?î A.I •, D • S DOJ'J1 TIES 
NOM : A39 - DESRUBR 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE : ~ Sg 'j,( )( ~ 
·- - - - - ------- - - -- - - ---- - ------- --------------
DESIGNATION : Désignation de la rubrique comptable. 
DE FINffiON 
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
FORMULE : 
C'est la désignation d'une rubrique comptable décrivant 
l'objet (ligne ou subdivision) pour l'achat duquel un 
crédit est alloué. 
A39 - ID - CREDIT IF TYPE= "Ligne - crédit" 
LIGNE - CREDIT 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : X ( 30) 
- -- - ---------------------------------------- -
RESTRICTIONS DE TYPE : 
( joindre eventuellement la table de codification) . 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE ; 
,, 
72. 
~ .E .CJ.- C.I.O. IA 1 39 J GESTI0N n~s co .f! :rnEs FOURNIS EURe1-~ -+--1-11- 1-
r ] TimT T Ill•, . DES DO)lN.' .J DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : Al9l - MONTCREDIT CLASSE ~ ~ f,{ Tr ~ 
- -- - - ------- - - -- - ----- -------- ---------------
DESIGNATION . Montant du crêdi t/budget 
-- - - -- - ----------- - -- -- - ------- - -- - - --------· 
DE FINITION : 
Représente le montant initial ·alloué en début et exer-
cice et destiné à l'achat de l'objet décrit par une 
ligne de crédit (ou rubrique comptable). 
- - ---------------------------------------~--~ 
FOR EACH A39 - ID - CREDIT IF TYPE= "Ligne-Crédit" 
WITHIN . LIGNE-CREDIT 
FOR 
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St : UNTll / WHllE 
FORMAT LOGIQUE : 9 ( 13) 
RESTRICTIONS DE TYPE . 
( joindre éventuellement la table de codification l 
CONOITfONS DE VRAISEMBLANCE 
/ 
/ 
/ / : .C.1.- C.I.O. IJ\ 1 39 J GB0TION DES c01.rr1 NDES umn 'sruRs t,---+-1--1...;..._-
rl' IœT 'TAIR DE 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A39 - PRORATA CLASSE • ~ W J( Tr ~ 
DESIGNATION : Prorata au crédit 
...,_ - -- ------------ - -- ---------- - -- - - --------
DEFINITION 
Représente un montant supplémentaire accordé en cour s 
d'exercice comptable et venant en augmentation du mon-
tant initial d'un crédit/budget. 
i,....------------- -- -------------------- - ------· 
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
A39-ID-CREDIT IF TYPE= "Ligne-Crédit" 
LIGNE-CREDIT 
~----- ---- - -- ------- --- -- --------- - ------ - -. 
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : 9 (13) 
.,.__ - - -- ------- ---- ------------------ --- --- - -
RESTRICTIONS DE TYPE 
A39-PRORATA: = O en début d'exercice 
: = Une certaine valeur numérique si un 
prorata accordé. 
( joindre éventuellement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
.E .C.1.- C.I.O. , A 1 39J GESTI ON n T-;s coTu!l,1AHDES FOURNISS..t!.iu1i:.,;:J----+-/-/_/__,;/ ___ 
lICTIŒH AIRE ·D •S 
DESCRIPTION DUNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A3 9 - CUMENG CL.ASSE : ~ ~ St )(" l$!i' 
- - - - - -- ----- - - -- ------ -------- --------------
DESIGNATION : Cumule des engagements. 
DEFINmON Représente le montant cumulé des engagements en cours 
ou passês d'un exercice comptable. 
FOR EACH 
WITHIN 
A39 - ID - CREDIT 
LIGNE - CREDIT 
IF TYPE = "Ligne-Crédit". 
FOR 
FORMULE : Pour chaque exercice 
A39 - CUMENG: = 0 
Pour chaque A39 - ORDCOM (commande) 
A39 - CUMENG : = A39 - CUMENG + A3 9 
Utilisa tion A39 - CUMENG. 
Fin pour 
Fin pour 
St : UNTIL / WHILE Fin exercice comptable. 
FORMAT LOGIQUE : 
9 (13) 
- TOTCOMTTC 
- -- - - - - --- ------------- ---------------- - ----. 
RESTRICTIONS DE TYPE : · 
( joindre éventuellement la table de codification l 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE ; 
,I , 
75 . 
.C.1.- C.I.O. 39 GESTION m~s corn,~ -rmES i OURN SGEU / / I I 
DESCRIPTION 'UNE INFORMATION 
DTC I ~-:-WAIR • DES DOI'IT. . , ELEMENTAIRE 
NOM : A39 - CUMDEPR CL.ASSE : ~ ~ St )( ~ 
- -- - - . - ------- - -- - ------ - ------- - ------
DESIGNATION Cumule des dépenses réelles 
-- - -- ----- ------- - -- ---------- - -- - - ---------
DEFtNmON 
Représente le montant cumulé de toutes les dépenses 
réellement effectuées pendant l'exercice comptables 
(après règlement des factures fournisseurs). 
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
A39 - ID - CREDIT IF TYPE= "Ligne-c~édit". 
LIGNE-CREDIT, ART-MVT-CREDIT. 
FORMULE : Pour chaque exercice 
A39 - CUMDEPR: = 0 
Pour chaque règlement (n° facture) 
A39 - CUMDEPR = A39 - CUMDEPR + A39 - MONTFACT 
Fin pour 
Fin pour 
St : UNTIL / ~Il E Fin exercice comptable 
FORMAT LOGIQUE : 9 ( 13) 
RESTRICTIONS DE TYPE 
( joindre éventuellement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE : 
/ 
: .E.C.1.- C.I.O. LA 1 39 J GESTro_r Es cœ;~l1AND .Fouru r srns a-----1....-/-/_/ __ /_ 
ï .LIO IN A.IRE DES DONNE S 
NOM : A3 9 - DATCRER 
DESCRIPTION o'u E INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE : ~ ~ J,{ Tr ~ 
- -- - - -------- - -- - ---- .. - - ------- --------------
DESIGNATION : oate de création de la rubrique 
· - - - -- ----- - ----- - - -- ---------- - -- - - --------· 
DEFINITION 
Date à laquelle la rubrique comptable représentée par 
une ligne de crédit a été créée. 
-- ------------------------------------------~ 
FOR EACH . A39 - ID - CREDIT, IF TYPE= "Ligne - crédit" 
;~;:™ LIGNE-CREDIT, ART-MVT-CREDIT 
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : A39 - DATCRER : = (Mois , Année) 
RESTRICTIONS DE TYPE : 
( joindre éventuellement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
, 
• 
/ 
77 . 
E .E .C.1.- c.i.o. l AI 39 J GESTION DBS cœ:!'.!ANÎ)E.. F URNIS illR.~ -...--/-1-/--1-----i 
,I 'JTIONN"AI RB .DES DONNE • 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A39 - A - LIVRER Cl/.SSE ~ ~ St Y ~ 
- -- - - ------- - -- - - ------ ------- __________ _. __ _ 
DE~GNATfON Quantité restante A livrer 
- - - -- ----------- - - -- ---------- - -- - - --------
DEFINITION 
Exprime~ la quantité qui reste A livrer pour une ligne 
de commande dans l'hypothèse d'une livraison échellon-
née dans le temps. 
- - ------------- -- --------- --------- -- - -------
FOR EACH A39 - ORDCOM 
WITHIN Ligne - Commande 
FOR 
FORMULE : 
A39 - A LIVRER:= A39 - QTECOM - A39 - QTELIVR 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE 
RESTRICTIONS OE TYPE • 
A39 - A - LIVRER~ 0 
9 ( 6) 
( joindre éventuellement la table de codification) 
-- ----- - -- --- --------- -------------- ----------- -1 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
,, 
, 
7 
1 
/ / 
.C.1.- C.I.O. l A 1 39 J GE TION DJS ŒJTu NDEû 1 0 ,IS~EUR~--+--/_/_ 
TIO f TAI ., D •,S DO\JME •S 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A3 9 - QTELIVRE CLASSE : e,fl ,:.d ~ Tr ~ 
DESIGNATIOO QUANTITE LIVREE 
DEFINITION Quantité livrée par le fournisseur 
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
A39 - NOBONLIVR 
LIGNE - LIVRAISON 
----- ---- - -- ------- --- -- --------- - ------ - -. 
FORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : 9 ( 6) 
RESTRICTIONS DE TYPE : 
( joindri éventuellement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE ; 
7:J . 
t.C.1.- C.I.O. L Al 3ql GE TION DES CŒ,Th DEu 1ou.rurrsc-1'XTRS .,.__...,._/_/_/ ____ / _ 
~:..ION'fAI E DEG DO ... E, DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A3 9 - REFOUR CLASSE • ~ ~ Ji( Tr ~ 
DESIGNATION Référence fournisseur du produit 
1-- - -- ----------- - - -- ---------- - -- - - ------ -
DE FINITION : Référence fournisseur du produit f i gurant soit sur 
une facture proformat soit sur une ancienne facture. 
~------------- -- -------------------- - ----- - ·• 
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
A39 - CODPROD 
LIGNE-BON, LIGNE-DM · 
----- ---- - -- ------- --- -- --------- - -- - -- - - -. 
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE . 9 ( 6) 
i,...._ - - -- --- -------- ---- - -------- ----- --- --- - -
RESTRICTIONS DE TYPE 
( joindre eventuellement la table oo codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE . 
/ / 
...... 1 A,.._.__3.._..9.J GESTION D~s aœm DE 1 '.:)U~ NI0 EU s t-----+--/-/----
TIO'TiTAI. D .. s DO nm s DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM: A39 - OBJET COM CLASSE : ~ ~ jt' Tr ~ 
DESIGNATION 
DEFINITION 
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
Objet de la commande 
Donnée précisant la raison pour laquelle une commande 
doit - être passée au fournisseur. 
Ex:" Pour réapprovisionnement de DR de MAN" 
A39 - DM 
ENTETE - DH, ENTETE~ BON 
----- ---- - -- ------- --- ----------- - ------ - -. 
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : X ( 30) 
RESTRICTIONS DE TYPE 
( joindre eventuellement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
81. 
.C.1.- C.I.O. lA 1 7>9 J GESTION DE COMWiANDES FOURWISSEURCJ---+-/-1-/..;._/_ 
TI mTAI E 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM: A39 - LIEU LIVR CLASSE : elfi ~ Ji{ Tr Ise\' 
DESIGNATION 
DEFINITION 
Lieu de livraison 
Donner précisant l'adresse oü on doit être livré un 
matériel commandé au fournisseur, en partièulier pour 
les commandes à l'étranger. 
FOR EACH A3 9 - DM 
WITHIN EN'l'ETE - DM, ENTETE - BON 
FOR 
----- ---- - -- ------- --- ----------- - ----- - -
• 
FORMULE 
PRIMAIRE 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : X ( 30) 
RESTRICTIONS DE TYPE : 
( joindre éventutllement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
. 
:.C.1.- C.I.O. 1 A 1 39J GESTio r D . c ornt NTIF.S FOURNI s EURst----t-/-1-1---
1
-
:r 01ïiAT ' D ._,c., DONNEES 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A39 - ADREXP CLASSE : 6rl) ~ ~ Tr ~ 
DESIGNATION : Adresse-expédition 
- - -- ----------- - - -- ---------- - -- - - --------
OEFINmON Information précisan t l'adresse à laquelle un matériel commandé à l'étranger doit être expédié • 
.... ------------- -- -------------------- - ------ -
FOR EACH A39 - DM , IF TYPE - •Entête-étranger " 
WITHIN 
FOR ENTETE-DM, ENTETE-BON 
----- ---- - -- ------- --- -- --------- - ----- - ---. 
FORMULE 
PRIMAIRE 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE • X (30) 
-- - - -- --- ----------------------------- -----
RESTRICTIONS DE TYPE 
( joindre éventuellement la table de codification) 
~-- -- - -- ------------ -------------- -----------· 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
83. 
;: .Ë .CJ.- C.I.O. 1 Al 391 GESTION DES cm~.~ NDE FOURNIS0 E'URS t---• ---1-1-1-1----t 
1)ICTIONNAIRE DEù DONNEES DESCRIPTION D'UNE INFORMATION ELEMEN-TAIRE 
-- -------------'-------------------------1 
NOM : A39 - MARQ CLASSE ~ ~ ,t Tr ~ 
- - - - - -------- - -- - ----~··- - --- - --- ---- ----------
DESIGNATION Marquage 
-- - - - - ----------- - - -- ---------- - -- - - --------
DEFINITION : Information précisant les spécifications relatives A 
une commande à l'étranger. 
- - -------------- -- --------- ----------- - -------
FOR EACH A39-DM, IF TYPE = "Entête - étranger". 
WITHIN ENTETE - DM, ENTETE - BON 
FOR 
FORMULE : 
Primaire 
St • UNTIL / WHILE 
-- - -- ---- - - - - -------- - ------- - -- - - --·--------
FORMAT LOGIQUE : x ( 30) 
RESTRICTIONS DE TYPE : 
( joindre eventuellement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
, 
, 
.E .C.1.- C.I.O . ........,_......___3 ___ qJ G •~STIOU DE., corn. DE0 .!OURIT IGJ :un 
,T TIOl'f TAIRE DES DO TI ., ,S 
NOM : A39-MONTCOMTTC 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE : Pm Sg St Tr KEY 
DESIGNATION Montant - commande TTC 
84 . 
/ / 
/ / 
DEFINmON Montant de la commande toutes taxes comprises et tout E 
remise déduite. 
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
FORMULE : 
A39 - ORDCOM 
LIGNE-COMMANDE, LIGNE-BON 
A39-MONTCOM TTC : = A39 - MONTCOM HTVA + 39.-MONTVA 
St : UNTIL / WHILE 
-- - -- ---- - --- -------- -------- --- - - --·--------
FORMAT LOGIQUE : 9 (11) 
- --- ------------------------------------------, 
RESTRICTIONS DE TYPE : 
( joindre éventuellement la table de codification) . 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE : 
,-
85 . 
.C.1.- C.I.O. 1 A 1 3gj G STI N DE.:i CŒ1 / / 
TIO ·ITlA • DE DO 
ns EUR 
DESCRIPTION o'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A39-MONTCOM HTVA CLASSE : Pm Sg St lr KEY 
DESIGNATION Montant commande hors TVA 
/ / 
DEFINmON Donnée ponctuelle déterminant le prix d'achat hors 
taxe et toute remise déduite d'une ligne de commande. 
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
A39 - ORDCOM 
LIGNE-COMMANDE, BON-DE-COMMANDE 
----- ---- - -- ------- --- -- ---- - - --- - ------ - -. 
FORMULE : 
A39-MONCOM HTVA: = (A39 - PUNITX A39 - QTE COM) 
(A39 - PUNIT X A39 - QTE ' COM) 
x A39 - REMISE 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : 9 ( 11) 
. RESTRICTIONS DE TYPE : 
( joindre éventuellement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE : 
... .... ·••--
.C.1.- C.I.O. 1 A 1 3gJ GE ION I)F,S OM!i 
• 
,Tim ~rAIR ~ DES DOT :îEES 
· DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A3 9 - MONTVA CLASSE : Pm Sg St Tr KEY 
DESIGNATION : Montant - TVA 
DEFINITION 
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
Montant de la TVA~\payer 
A39 - ORDCOM 
LIGNE - COMMANDE, LlGNE - BON -
86 . 
/ / 
/ / 
----- ---- - -- - -- ---- --- -- --------- - ------ - -. 
FORMULE : 
A39 - MONTVA: = A3~ - MONT COM HTVA x A39 - - TVA 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : 
RESTRICTIONS DE TYPE : 
9 ( 9) 
( joindre eventuellement la tabli de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE : 
87 . 
: .E.C.1.- C.I.O. lA 1 39 J G STIO î DE) 01 ,I NDF.S 1 0URNI8~3.•, LS a-------4,-./_/_/_/_ 
, ;TIO EJAIRE DES DŒ IB ·.S 
NOM : A39-TOTVACOM 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE • P;m 5g' St J( lœf 
- -- - - ------- - - -- - ----- -------- --------------
DESIGNATION 
DEFINITION 
TOTAL TVA 
Montant cumulé de TVA à payer pour toutes les lignes 
d'une cofflII\ande. 
--------------------------------------------ï 
FOR EACH A39 - ORQ_COM 
WITHIN LIGNE-SYNTHESE , FINA;LE-BON 
FOR 
FORMULE : Pour chaque A39-0RDCOM 
A39-TOTVACOM: = 0 
Pour chaque LIGNE - COMMANDE 
A39-TOTVACOM: = AJJ9 ~TOTVACOM + A39t - MONTVA 
Fin pour 
Fin pour Utilisation A39-TOTVACOM 
St : Wffff. / WHILE A39-0RDCOM . "traité" ,' A39-0RDCOM" lu" 
---- ------ - --- -------- - ------- --- - - ----------, 
FORMAT LOGIQUE : 9 ( 9) 
RESTRICTIONS DE TYPE 
• 
( joindre évent~llement la table de codification) 
- ------ - -- ------------ -------------- ------------
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
, 
., 
r 
88 
: .E.C.1.- C.I.O. lA 1 3q J GE TION DES COVJ, NDES FOURNIS EURS 1-------41--/-1-/---1-
T·., 1:rmn AIR J ' DBS DO IB ,S DESCRIPTION D'UNE INFORMATION ELEMENTAIRE 
NOM : A3 9 - TOTCOM_HTVA CLASSE · e,rr .sg St .Y ~ 
DESIGNATION Total commande hors TVA 
DEFINITION Montant cumulé hors taxe des lignes du corps d'une 
commande. 
- - ------------- -- --------- --------- -- - ------~ 
FOR EACH A39-0RDCOM 
WITH1N LIGNE-SYNTHESE , FI.NALE-BON 
FOR 
-- - - --- ---- - - - ------- --- -- --------- - ------ -- -1 
FORMULE : Pour chaque A3 9 - ORDCOM 
A39 ~ TOT COM HTVA : = 0 
Pour chaque ligne - commande 
A39 - TOT COM HTVA: 2 A39 - TOTCOM HTVA ~ 
+ Fin pour A39-MONTCOMHTVA 
Fin pour Utilisation A39 - TOT COM HTVA 
St : iUWffl.. / WHILEA39 - ORDCOM "traité" =/ A39 - ORDCOM "lu" 
FORMAT LOGIQUE : 
9 ( 11) 
- - - - - - - --- ----- --- --------------------- ----- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
( joindre eventuellement la table de codification l 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
., 
89 . 
~.E.C.1.- C.I.O. IA 1 39 J GE TION D_•,S CŒ.' NDE FOURWIS0EURS ,..____,.i--/-1-/-1-
;I'JT IO PrAIRE D •,S DOlF'Œ .. ~ 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A3 9 - TOTCOMJ'TC CLASSE em ~ St ..lr' œr 
---------------- ------ --------------------~~ 
DESIGNATION 'Dota 1 - commande - TTC 
-- - -- ------------ - -- ---------- - -- - - ---------
DEFINITION Cumule des montants toutes taxes comprises des montants 
des différentes lignes d'une commande. 
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
FORMULE : 
A39-0RD COM 
LIGNE-SYNTHESE, FINALE-BON 
A39-TOTCOM TTC:= A~rTOTCOM HTVA + A39-TOTVA COM 
St \:ftfftt. / WHILE A39-0RD COM "traité" fa A39-0RDCOM "Lu" 
FORMAT LOGIQUE • 9 (11) 
RESTRICTIONS DE TYPE • 
( joindre éventuellement la table de codification) 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
/ 
✓ 
,~ 
~ .E .C.1.- C.I.O. 1 A 1 39.J GESTIO DES 
DI TICYm I F, DW"' J ONNEES 
NOM : A39-FRAIS._AP 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE Bffl' ~ i( '5- ~ 
DESIGNATlœl : Frais d'approvisionnement. 
/ 
I I 
---- - - -- - -- - - - -- --- - - -- ---------- - - - - - ---- - -
DEFINITION 
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
L'ensemble de frais occasionnés par l'acquisition 
du ou des produits commandés : transport, frêt, t 1 
et autres. 
A39 - ORD COM 
LIGNE-FRAIS, LIGNE-SYNTHESE 
-------- ---- - -- ------- --- -- --------- - ---- -
FORMULE : • 
J' 
PRIMAIRE 
St : UNTIL / WHILE 
~---- - - ----- --- -------- - ------- - -- - - ----- - -
FORMAT LOGIQUE : 9 ( 10) 
~-- -- - - -- -------------------------------- - -
RESTRICTIONS DE TYPE • 
( joindre éventuellement la table de codification) 
~------ - -- - -- ------------ -------------- ---- ---
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE • 
.C.1.- C.I.O. Al 39 
I TIO?IHAIRE E ONNEES 
NOM: A39 - DM 
GESTIO f D"RS GŒill.fANDE FOURNIS EOR 
DESCRIPTK)N D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE : eA1' Sg" il< Y KEY 
DESIGNATION : Numéro DM 
91. 
/ / 
/ / 
DEFINITION 
Numéro d'enregistrement de la demande de matériel ins-
crit sur la DM par SAM d~s sa réception. Il sert de 
référence pour tous documents en r elation avec cette Dr 
FOR EACH A39 - DM 
WITHIN LIGNE - DM , LI<;;NE-SYNTHESE , LIGNE-COMMANDE 
FOR 
----- ---- - -- ------- --- -- --------- - ------ ---. 
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : A39-DM : = (A39 - ORD DM , A39 - ANCOM) 
RESTRICTIONS DE TYPE : 
( joindre éventuellement la table de codification) . 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE : 
-- ·---- - ----
E.C.1.- C.I.Ü.· L 
1--------------- _! _ _ 
/ / 
/ / 
----·- -
1--- ---------· __ J_:cs:.RIPl I'.) E t'-1 l}U: 1r. INFOf~MATIO N -l EM~NTAIRE 
NOM : A39 - EMBAL CL/ ;c:-E ern c- ...l,"'f Tr KEY 
DESIGNATION Emballag 
DEFINITION 
I nformation qui pr c1 c si oui ou non l ' e mba l l age doit 
être rep ris ou no n r pris par le fourn isseur. 
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
FOHMULE : 
A3 9 DM , Iï TYPE = " En lê te-é range r " . 
EN'l'E'l'l:. - DM , ENTETE - BON 
PRIMA I RE 
St : UNT IL / WH ILE 
FORMAT LOGIQUE X ( l l) 
RE STRICTIONS DE TYPE 
{ joindre évcntucllemr nt la tab le rk rnrld1cot •on) 
CONDITIONS DE VRAISE MBLANCE 
J • 
.C.1.- C.I.O. l _:_J__ :~ \ ________ _..___--t-_/_;_1 -1 
, ' ' r 1 , '\ 1 ~ • ' '' 
NOM A3 9 - PORT 
DESIGNATION PORT 
~ - ---------- -
DESCRIPTION o·u :- 1r- INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CL/1 SE 
1 
DE FINITION Information qui précise si oui ou non les fr a is du port 
de livraison seront â la charge de l'EECI ou facturés 
par le fournisseur. 
~----------------------- - --------------------
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
A39 - DM, IF TYPE= "Entête - étranger" 
ENTETE-DM, ENTETE-BON 
----- - ---- - -- - - ----- --- -- ------- -- - ------ -- -
FORMULE 
PRIMAIRE 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE 
X (11) 
1- -- - - - - - - -- -- - -- - -- ---- -- - ----- ---- - - --- --- - ---- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
( joindre èvcntue llizmen t la table de , dificat1on) 
---- --------- ---- - - -- ------ -
CONDITIO NS DE VRAISEMBLANCE 
-------------
~E.C.1.- C.I.O. 1 A I J9J 
L , TIO n-r rm; UE:3 DONTŒES 
NOM: A39 - NOLIC 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE P,,rf ~ j,( Tr ISi1' 
94 . 
/ / 
/ / 
-- - - ------- - - - - - - ---- ·- - ------- _____________ _ ! 
DESIGNATION Numéro de licence ou intention d'importation. 
------------- - -------- --------------
DE FINITION : Précise - pour une commande à l'étranger de certains 
matériels, le numéro de la licence ou de l'intention 
d'importation delivrée ou adressée au•Miniètère du 
commerce. 
~------------------------ ------------------ -
FOR EAcH · 
WITH1N 
FOR 
A39-DM, IF TYPE= "Entête-Etranger". 
ENTETE-DM, ENTETE-BON. 
------ ----- - -- ------- --- -- - - - - ----- - ------ ---
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE • 
X ( 8) 
~--- -------------- ------------------ -------- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
.... 
( joindre evcntuellement la table de codification) 
-- - - -- - -- ------ - ----- - - ----- - - - ---- - - -- - --- ---
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
\ 1 ; () '.. ) 1 , 1\ , , -r ~ 1 
OESCRIP·1 >N D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
.) ,J • 
l' / / 
--- -11------
/ / 
NOM : A39-CLEPROD CLASSE P/n Sg ~ J( K(;)' 
i---- - - - ------- - -- - -- --- - ------- -- -- - --- - --- - -
DESIGNATION Clé de contrôle de la référence du produit 
DEFINITION 
· Information prévue au fichier mais non encore utilisée. 
-------------- - - _ __ 4 _______ ----------- - - - -----
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
A39-REFPROD 
LIGNE-PRODUIT, LIGNE-COMMANDE 
---- - - - ---- - -- ------- --· - -- ----- -- --- - -- ---- - --
FORMULE 
Primaire 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE x 
--- - -- ----------- ------------------- ---- - ---- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
( joindre eventuellement la ta le de corlification l 
~- -- -- -.-- ----------- - -------------- --- - - - --- - ---
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
E .C.1.- C.1.O. .___1 '\ ...__I ___.3 "'1 
NOM A39-NOPOST 
DESCRIP·1 )N D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE 
DESIGNATION Nwnéro d'ordre du produit sur la DM ou sur le bon 
de commande 
J . 
DEFINITION : C'est le nwnéro d'ordre des lignes de produit ou poste 
sur le corps d'une commande, d'une DM d'un bon de 
commande. 
-------------- - - --------- - - --------- - -------
FOR EACH A39-0RDCOM, A39-DM 
WtTHIN LI.GNE-COMMANDE, LIGNE-DM 
FOR 
- -- --- -- -- - -- - -- - - -- -- - - - - - -- - -·- - - - - - ---- - - -
FORMULE : 
Primaire 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE 99 
a- - - - - -- - ·-- - - ------ ---- - - ----- --- ----- - - - - -- -- -- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
é {01, . . . , 18J 
. .. 
( joindre éventuellement la table de codi fication ) 
---- --- - - - - ---------- - -------------- - -- - ---- - - -
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
·- 1 • 
Ecl C 10 I A 1 -~,() 1 -~1~• ; 'î(). )'; ) ! ) •. ) ,·; 1 l l ••• - · ' ·. J, ' ; ) ; t--- --1--/ __ /__, 
NOM A39-IMPUT 
OESCRIF l lf>N D'UNE INFORMATIO N 
ELEMENTAIRE 
CLASSE Pny·Sg sy Ty KJtY 
/ / 
i---- -- - - -- - -- - - - - - - -- - - - -- ---- - - - - -- --- ---- - --
DESIGNATION Imputation comptable de l a commande 
DEFINITION ; Donnée composée :. - code e xploitation du service béné-
ficiaire 
- code activité comptable de gestion 
- code comptable de nature de charge 
- - ---- - - -- - - - -- - - - - -------
FOR EACH A39-DM. A39-0RDCOM 
WITHIN TAB--IMPUTATIONS, EN-TETE-DM, LIGNE-COMMANDE., EN ..... TETE--BON, 
_ ___ FOR_ LrGNE-SYNTHESE _ _ ___ _ _____ _ __ __ ___ _ _ _ ___ _ _ _ 
FORMULE : 
Primaire 
St UNTIL / WHI LE 
FORMAT LOGIQUE : A3 9-IMPUT = (A39-CODEXPD, A39-CODACT, A39-CODNAT) 
-- -- - - --- ------ - -- - - - - ---------- - ---- -- - ----
RESTRICTIONS DE TYPE 
( joindre évent uellement la table de codi f icat ion l 
- ----- --.------ - -- - ------- - - -
CONDITIONS OE VRAISEMBLANCE 
/ / E.C.1.- C.I.O. jA 1 39 1 Gr.~i'rI 1f D;~ CO A nr •:;) :110 ·rr:J'":rrt.:; .,__---+--------. 
/ / 
- .. ,- . 
~TI 1 1AIRF: DES DOI- · · V.J 
DESCRIPl N D'UNE INFORMATION 
ELEflENTAIRE 
NOM : A39-CODEXPD CLASSE Pyi Sg S)' Ty K)ëY 
•·- ----------- ------
DESIGNATION :Code d'exploitation du service bénéficiaire de la 
commande. 
~- - -- - --- - --· - -- - - - - - --------- - - - - - - - - --- ----
DEFINITION ; Provient de la table de codification des dire ctions 
et services élaborée par la DF en fonction du découpage 
budgétaire et comptable de l'EECI selon la note de 
service du 11/10/78 
---------------------------------- ----------
FOR EACH . A39-DM , A39-0RDCOM 
WITHIN TAB-IMPUT, LIGNE-COMMANDE, LIGNE-SYNTHESE, EN-TETE-DM, 
_____ FOI!_ ____ EN-TETE-:»~--- ____________ ___ __ _ _____ _ 
FORMULE : 
Primaire 
St • UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE • x (3) 
., 
Il 
._ ___ -------------------------------- -------- -1: 
RESTRICTIONS DE TYPE 
Voir table "PW" du CIO 
' .  
( joindre éventuellement la tablt de codification l 
~ --· -- - -- ----------- - - ------ - --- - -- ---- - --- ----
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
')I ~1rrmrr~ Il i' . ES DO' fi. ;r,:,) 
NOM : A39-CODACT 
DESCRIP) N o'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE Pn/ Sg $( Tl ~y 
- - - -------- - -- - - ---- - --
DESIGNATION Code activité cornptahle 
'J ') • 
--------------- - -- - ------------ ------- ----
DEFINITION : Code comptable de l'activité de 9estion ~ laquelle 
la commande est imputée. 
--------------------------------------------
FOR EACH . A39-NUMDM, A39.-0RDCOM 
WITHIN TAB~IMPUT, EN-TETE-DM, LI.GNE.-COMMANDE., EN-TE.TE.-B.ON, 
FOR LIGNE-SYNTHESE 
- ----- ----- -- ------- --- --- - ------ - - ------ - - -
FORMULE · 
Primaire 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE 9 9 
lo --- ---------------------------------- -------- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
.. 
Se référer à la table des activités élaborée par la 
Direction Financière (DF) 
( joindre iventuell1ment la table de codification l 
--- ---- - -- ------------ -------------- ---- ---- ---
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1 ( Jl) . 
E .C.I~- C.I.O. j A! 39 t GF.81' ON T;,, (;O' ' ATIJDî:~l PrJU, ,,.T:-3;) 11f'1:1 r--- --+- -/-~/--f 
/ / 
DJ!TION'îAIRE D ~. DOHH ~ :s 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A3 9-CODNAT CLASSE P,m Sg ~ lf KE)' 
~- -- - --- -------------------- -- -
DESIGNATION Code nature de charge 
DE FINITION : Code comptable de la natur e de charge à laquelle la 
commande est imputée. 
----------- - --------------------------- -----
FOR EACH A39-NUMDM, A39-0RDCOM 
WITHIN . TAB-IMPUT, EN-TETE-DM, LIGNE-COMMANDE., EN--TE.TE..-BON, 
FOR LIGNE-SYNTHESE 
- ----- ------ - - - ---- --- --- - · - - - - --- - -- - - - - - ---- - - -
FORMULE : 
Primaire 
St • UNTIL / WHILE 
-- -- - ----------------------------------- - -
FORMAT LOGIQUE . 9(4) 
------ ---------------- --------- - -------- - - -
RESTRICTIONS DE TYPE 
. .. 
Consulter la table comptable des na t ures de charges é t abl i e 
pa r la Directi on Fi nancière (OF) 
( joindre éventuellement la table de codification l L-.....----- - -- ------------ --------- - ---- - ---- --- ----
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
E CI CIO 1 39 1 rE,/r OH •,3 .,O' '•',\" ' ff '.;1 1 U 'TTf,: i ', rr?_ ,., • • .- • • • 1 
DICTIOW• AIRE DES O TI J ~3 
NOM : A3 9-CODPEN 
i----------------
DESCRIPï ION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE Pffi si s, Tr KpY 
OESGNATION Code pénalité 
1 V 1 • 
/ / 
/ / 
------------· 
DEFINITION : Identifie les commandes pour lesquelles le fournisseur 
aura à payer une pênalitê en cas de retard de livraison. 
-------------------------------- --
FOR EACH A39-0RDCOM 
WITHW . LIGNE-COMMANDE, LIGNE-SYNTHESE, FINALE-BON FOR ____________________________ _ 
------- ---- - -- --
fORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE X 
---------------------- - - - - ------ -
RESTRICTIONS DE TYPE 
. ... 
A39-CODPEN = 1 si commande avec pénalité 
= BLANC sinon 
( joildra iventuelliment la table de codi f ication) 
------ -.-- ----------- - -- ----- ·-
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
E.C.1.- C.I.O. l 
~ ., TIO ,iAI •, D ,S DO •~s 
NOM: A39-CODREG 
DESCRIP),ON D'UNE INFORMATION 
ELE~NTAIRE 
CLASSE P)" S..f ~ Tr l'.f.Y 
102 . 
--- - ------- - - -- - - ---- ------ - - ---- - - --------
DESIGNATIC.. Code réglement 
- - -- - - --- - ------ - - - ---------- - -- - - -- - -- - ---
DEFINfTION : Identifie le mode de règlement de la facture fournis-
seur relative~ la commande: soit par chêque 30 jours 
fin mois, .soit par traite 60 jours fin mois. 
- ------------- --- - - ---- - - -- - ---- - ------ - - - -----
FOR EACH A39-0RDCOM, A39-NUMDM 
WITHIN .' LIGNE-COMMANDE, EN-TETE-DM, LIGNE-SmTHESE 
FOR 
- -~--- ---- - -- ------- --- -- ---- - -- -- - -- - -- - - - -
PORMULE: 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
i---- ------- - - - -------- - -- - ---- --- - - - -------- - · 
FORMAT LOGIQUE : 9 
- -- --- -------- - ------- ------------ - - - ------ -
RESTRICTIONS DE TYPE 
. .... 
A39-CODREGld1 = 1 s i règlement par chèque 30 jours fin mois 
= 2 si règlement par t raite 60 jours fin mois 
( joindre éventuellement la tab le de codification l 
~--- - - - ---- ---- - - - ---- - -------------- - - - - - - --- ---
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1 -- -· -- .- 1 
E.C.1.- C.I.O. 1 A 1 39 f 
PT , TIOT ,:AI[ 1, DF.S JOtTifRES 
NOM : A3 9-DATCOM 
OESCRIP) ION D'lJNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE P,.m SA ~ Tr 'Sf:V 
' \ j /. 
1----------------------- ----
DESIGNATION :oate de la commande 
- - -- - --- - - ---- - - - - ---- - --------- -- - - - - - - -- - ---
DEFINITION C'est la date d'établissement du bon de commande : fournisseur. Elle est inscrite sur le bon de commande 
sous la forme: jour, mois en toute lettre, année. 
- ------------- -- --- ------- --------- -- - -------
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
A39-0RDCOM 
· LIGNE-COMMANDE, LIGNE-RELANCE, EN-TETE-BON, 
LrGNE-SYNTHESE 
----- ---- - -- ------- --- ----------- - -- ---- ---
FORMULE : 
Primaire 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE A39-DATCOM : = (JOUR, MOIS, ANNEE) 
---- --- ----------------------------- -------- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
.... 
( joindrt cventuellement la table de codification) 
-- - - -- - .-- - ---------- - -------------- - - - - - - - - - --
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE • 
1 I.Jl ~ • 1-------...------,------------------,----,-------•• 
.. .... / / 
E CI C I O 1 1 39 1 (} ',0 'I'IO r D •,;, JOI.'J J\.UD ,S ! URTTI ~-r.;u11 . . .- . . . . . / / 
1I ,TI N1TAIRE DES DO HŒES 
NOM: JOUR 
DESCRIP1 ION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE PJ'1 5)1 ' Tr 'If.V 
- - - - -------- - -- - ----- - -- ----- ---- ----------
DESIGNATIO-. Jour 
- - -- --------- - -- - - - ---------- - -- - - -- --- ---
DEFINITION : Le jour du mois représenté par un code entier 
--------- - ---- -- -------- - ---- ------- - -------
FOR EACH 
WrtHJN 
FOR 
- -------.----- -- ------- --- -- ---- - ------ - ------ ---
FORMULE : 
Primaire 
St · UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE . 99 
--- -------------------- - --------------------- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
JOUR i { 01 , ••• , 311 si MOIS 01, 03, os, 07, 08, l0, 12 
€{01, ••• , 30) si MOIS 04, 06, 09, 11 
€{01, ••• , 29J · si MOIS 02 
. ... 
( joi,dre éventUG!lltment la table de codification) 
~ - - - - - - -- - ------- --- - - ------------- - - - - - - --- - ---
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
E.c.1.- c.1.0.1 ,A , 39 , 
DICTIOT'r fAIIl !. DES DOH TF. •:fi 
NOM: MOIS 
r •,.,TIOl't ur.; 
DESCRIP1 ON D'UNE INFORMATIO 
ELEt-ENTAIRE 
CLASSE Pm Sg St Tr KEY 
...__ -- -------- - -- - ----- - ----
DESIGNATION Mois 
. '.) . 
/ / 
/ / 
------------------ ··- --------- ---------- -
DEFINITION Mois de l'année représenté par un code entier 
------------------------------------------- -
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
'-------------- ------- --- -- ---------- - - ------ ---
FORMULE : 
Primaire 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE :99 
--- ------------------------------------ ----- -
RESTRICTK>NS DE TYPE 
MOI.S €. { 01, ••• , 12 J 
( joi\dre iventutllerMnt la table de codification l t-------- - -- ------------ -------------- -------- -- ·-
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1 
1 ! J tl , i,-------.... - -----r- ----------- - - · - -- --.,---- ------·-
E.C.1.- C.I.O. 1_A__._1 _ 3 __ ~ 1 ~ ~~ r T,) ~ ) 1 ; ~ ( 1 1 " " : L' '1"' _·· r _; j ' )' ;.,._ _ _ __ / __ /_ .... 
,... 
J 
NOM ANNEE 
DESIGNATION L, année 
OESCRIP I ION o'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE P/n fJ9 ~ Tr ~y 
/ / 
~- - -- - ---- -- - - -- - - - ·- ------- - --- - - - - - - --- - ----
DEFINITION : Année du traitement représentée par un code entier. 
- _____ ...., __ ------- - - --- - - - -- - ---- - - --- - - - -------
FOR EACH 
WffltlN 
FOR 
------- ---- - - - ------ - -- - -- --------- - ------ ---
FCJRNULE: 
Primaire 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE • 9 9 
~-- - - -- --- -- - - - --- ------------- - -- - - --- ----- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
ANNEE E { 8 0 , ••• , 9 9 j 
.. 
( joindr. iventuelltment la tablt de codi fication l 
- --- -- -.-- -------- ---- --- - --- - ------ --- - - --- - ---
CONDITIONS OE VRAISEMBLANCE 
1 \' 1 • li-• ...----.... -..-----ï-'------ --- - - ------y---r------~ 
E CI C I O I A 1 39 1 G •,Cj TION D1: ,, , ()f - AHTIES . .!OUR'. .- s ~~r,:1r.r~.._ ____ /-"'/ __ ... - . . . ----- / / 
·- " 
I ro:nTAIR I DES Dm JEEÛ 
NOM : A3 9-TYPECOM 
DESCRIPTON o'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE P/n ~ ~ Tr isev 
IP--- - -------- - -- - ---- - --- ---- -- -- ------------
DESIGNATION Type de commande 
DEFINITION : Une occurence de cette donnée permet de distinguer les 
quatre (4) types de commandes succeptibles d'être passés 
aux fournisseurs par l'EECI. 
- ------------- -- -------- - ----- ----- -- - -------
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
A39-0RDCOM 
. LIGNE-COMMANDE, LIGNE-SYNTHESE, EN-TETE-DM 
------ ---- - - - - - -- --- - - - -- - - - - - - -- - - - ---- - · ---
FORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL I WHILE 
-- -- ---- - --- ---- - --- - - - - - --- - - - - - -- - - - -----
FORMAT LOGIQUE : 9 
-- - - -- --- -------- ----- - ---- - - - - ----- -- - ----- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
A39-TYPECOM = 1 si commande SAM passée sans appel d'offre 
= 2 si commande SAM passée après appel d'offre 
= 3 si commande de régulation 
= 4 si commande négociée par autre service que le SAM 
' .. 
( joindre eventutllemtznt la table de codification) 
~- - - -- - .-- - ---------- - · - --- - - - - ----- - - - - - - --- - --
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1 u, ' • 
---------r------,--------------- --------------
E.C.1.- C.I.O. 1 11 ; 1 
, ~ J o· m rnr.: DT'f:i 7)0 . "î · ··~.J 
NOM A39-REFPROD 
) l 1 ! \ ' r ; 
OESCRIP11(,N D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
' 1 
CLASSE PrJ( ~ ~ , KEY 
DESIGNATION Référence EECI du produit 
/ / 
/ / 
DEFINITION : C'est la référence inscrite dans la nouvelle nomen-
clature des produits succeptibles d'être commandés 
par le SAM 
FOR EACH A39-REFPROD 
WITHIN LIGNE-PRODUIT, LIGNE-COMMANDE 
FOR 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - -
fORMULE • 
Primaire 
St UNTll. / WHILE 
FORMAT LOGIQUE 9 ( 7) 
--- -------------------------------- --- ----- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
( joindre évent uellement la tabl de codi fica tion) 
CONDITIONS DE VRAISE MBLANCE 
' "J • 
/ / C- C J C J Q a A. 1 39 1 r.m:;•rro rr rn :, 1 ..,n '\ 1n , 1i'OH'?'TT~î: ;1 ~ · .~3 --~---'--
... • .- • • • i_::.: / / 
,.,TIONH IRE DES DONUETi'S 
OESCRIP 'ION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM: A39-CODFOUR CLASSE P.,m ~ f,( 'J( KEY 
--------------- -------- ---
DESIGNATION Code forunisseur 
- - -- ----------- - - -·- --- - -- - --- - - - - - ----- ___ .. 
DEFINITION Identification comptable du tiers fournisseur. Un code 
identifie un et un seul fournisseur courant. Tous les 
fournisseurs divers auront un code unique= 888883. 
--------------------------- -----------------
FOR EACH A39-CODFOUR 
WITHIN FI.CHE-FOUR, EN-TETE-DM, LI:GNE-COMMANDE, LIGNE-SYNTHESE 
FOR 
------- ---- - -- ---- -- -- -- - - - - - ----- - - - - ----- --- -
FORMULE : 
Primaire. 
St : UNTJL / WH1LE 
FORMAT LOGIQUE A39-CODFOUR ~ = (A39-LOCFOUR, A39-MATFOUR) 
RESTRICTIONS DE TYPE 
A39-CODFOUR € {888883} si fournisseurs divers 
€ {000001, •••• ,099999) si fournisseurs locaux 
e {100001, •••• ,199999] si fournisseurs êtrangers 
.... 
( joindre éventuellement la table de codi fication 1 
L,.-- - - -- - -- - ---------- - ---- - -- ------- - - - - - --- - - ·-
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1 1 V • 
ic .. 1 CIO I A 1 39 t G •,S 'rIO 1),,,0 ,JO ,\ rn, :~ ,()r 1rrT~;:.-r.:n- l'.';.-' _____ / __ !_ ... 
.... . . - ... ,____ / / 
OESCRIP 
J rmr:r IRE DE DO n •,E, 
D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM: A39-LOCFOUR CLASSE Pjn Sg ~ }' KE,Y 
i--- - - -------- - -- - ----- - ------- - - -- ----------
DESIGNATION Code localisation du fournisseur 
- --- ----- ------ - - - - ---------- - - - - - ---------
DEFINITION .Identifie la catégorie~ laquelle appartient un fournis-
. seur donnê : local, étranger, divers. 
--------·------ - - --- ----- - ---- -- -- - -- - - ------
FOR EACH 
WITHJN 
FOlt 
A39-CODFOUR 
FICHE-FOUR, LI:GNE-SYNTHESE 
~------------ ------- --- ----------- - -- ---- ---
FORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
j,,,,,,..- -- ---- - --- -------- - ------- --- - - - ---- -----
FORMAT LOGIQUE . 9 
--- --- -------------- ------------------- ----- -
RESTRICTIONS OE TYPE 
. 
A39-CATFOUR = O si fournisseur installé en Côte d'IvoirE 
= l si fournisseur installé à l'étranger 
= 8 si fournisseur divers . 
( joindre iventuell~rrvrnt la t ble de codification l 
----- - .-- -------- - -- - ------------ - - - --- - - - - ----
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1 1 1 • 
~-------.r-----,---------------,--.---:---· 
-., .. / / 
E CI CI O. 1 A t 39 ! GESTI TJ n-r:0 Ol. A'' 1;. F )1' ~0 'J0:J,;fT' t ~r----t----"---t . . .- . . . . . / / 
OESCRIP 
DI ✓ TION1îAIRB DES DO''DTF.1•:S 
NOM: A39-MATFOUR 
N D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE P/n Sg ~ JI KE.>f 
...,.__ -- - - ----- - - - - - - - --- - - - ----- - - - -- --· - -- - ---
DESIGNATION Numéro d'immatriculation du fournisseur 
- - -- ----------- - - - - ---------- - - - - - ---
DEFINITION . Immatriculation des fournisseurs dans l'ordre croissant . 
au fur et à mesure qu'ils se manifestent. 
-------------- -- --------- ---- ------- - -------
FOR EACH A39-CODFOUR 
WITHIN 
FOR · FrCHE-FOUR, EN-TETE-COM, EN-TETE-DM, LIGNE-SYNTHESE 
------ ---- - -- - --- -·-- -- - - - - - - -- --- - - - - ----- ---
PORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE • g (5) 
--- ---------------------------------- - ----- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
- .. 
( jondre éventuellement la table de codification) 
---- -- - -- ------------ -------------- ---- --- - -- -
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
TII ':;T O n \IR1; DE DOI. -.. 1 ~E3 
NOM : A3 9-NOMFOUR 
OESCRIP"1 N D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE pp(i Sg ,6t Tr Kt'f 
~---------------------------
DESIGNATION Nom du fournisseur 
T T é • 
------------------ - ----- ------ -------
DEFINITION Nom ou raison sociale du tiers fournisseur 
------------------------- ----------------- -
FOR EACH A39-CODFOUR 
WITHIN .. FI.CHE-FOUR, EN-TETE-BON, LI.GNE-SYNTHESE, LIGNE-COMMANDE 
FOR 
------ ------- ------- --- -- -------- - -- --- - -
fORMUlE : 
Primaire 
St . UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE . x ( 3 O) 
--------------------------------------------
RESTRICTIONS DE TYPE 
' .• 
( joindre iv~ntuellement la tabl; de codification) 1,.,-------.-------------- ------ -- -
CONDITIONS OE VRAISEMBLANCE 
-----------·------------------------------' 
1 1 ,..} • 
E.C.J.- C.I.O. 1 t 39 r G •,.j IO" D'•:~, GO' '\. ·nr~'~ , : u rr;; :Dî'? ~:1----+--/-/_
1
--';--'--4 
NOM : A39-ADRFOUR 
DESCRIP ION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE Pfi1 Sg si l' tœY 
~------- ---- --- ------
DESIGNATION Adresse du fournisseur 
DEFINITION : Adresse du lieu oil le t iers fournisseur exerce légale-
ment son activité commerciale. 
-------------- -- - - - ------------ - ---- - - - --- -
FOR EACH A39-CODFOUR 
WrTHN BON-DE-COMMANDE, FICHE-SIG-FOUR 
FOR 
---------- - -- - - -- -- - -- - - ----- - - -- - - ---
fORMULE : 
J?rimaire 
St : UNTIL / WHILE 
FO MAT LOGIQUE A39-ADRFOUR: = (A39-NOMRUE, A39-CODPOST, 
A39-VILLE FOUR, A39-CODPAYS) 
- -- - --------- - -------------------- - - - - --- ---
RESTRICTIONS DE TYPE 
. .. 
( joindre éventuelltment la table de codificat ion l 
-- -- -- - -- --- ----- - --- ------- - ----- - - --- - - -- - --
CONDITIONS OE VRAISEMBLANCE 
l 14 . 
E CI C 10 1 A 1 :J9 J (}P.S'.rTQ:; n-:s .,o t\. iî1Y~: _; ·;,1n- ~ -T";'}:, ·.;J .,__ __ 1--_/_.,_/_..,. . . .- . . . . / / 
DESCRIP1 
., TT 1'fNAI RE D S DONTfF:BS 
NOM : A39-NOMRUE 
o'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE Rfn Sg Si j ~y 
--- - - -------- - -- - - --- - -------- ---- ----------
DESIGNAT!~ Nom de la rue 
------------------ - ----------------------
DEFINITION Pour les pays on le tiers est localisé par rue, la zone 
désignée par A39-ADRUE contiendra le nom et le numéro 
de rue. Dans le cas contraire, elle contiendra 
"xx-Bolte Postale n° •••• " 
--------------------------------------------
FOR EACH A39-CODFOUR 
WITHIN BON-DE-COMMANDE, FICHE-SIG-FOUR 
FOR 
------ ---- - -- ----- --- -- - - - -- ----- - - - - - --- - ---
FORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
,___ -- ---- - --- -------- - ------- --- - - - ----------
FORMAT LOGIQUE • x (12) 
--- ------------------------ - --------------- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
Trots occurence.s d'adresse ne peuvent se présenter dans cette 
zone:. 
1) 
2) 
3) 
•1a, Avenue de Waterloo" 
"01 Botte Postale 1345" 
"autres formes " 
( joiidre ivenlutlltment la table de codification l i---- -- - -- ------------ ------- - ---- -- ---- - --- -- · 
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1 1 J 
E.C.1.- C.I.O. 1 A 1 39 j / / EST ION D •,_, COI · i\.HDT•:fJ 1 1J1l fI0 ' :DJ't ::::1--- ----1---------t 
:crrrmnrnum DES DONNR ,,0 
NOM: A39-CODPOST 
DESCRIP1 ION D'UNE INFORMATION 
ELE~NTAIRE 
CLASSE eA1' Sg St' Y m 
~--- - -------- ---------- --
DESIGNATION Code postal 
/ / 
----------------- - - -------------- - -------- -
DEFINITION : C'est le code a t tr i bué au centre de tri de la l ocalité 
du fournisseur. Pour les fournisseurs locaux, en par-
ticulier aoidjanais, cette donnée contiendra la nouvel-
le codification des PTT, â défaut , elle sera à blanc. 
------------------------------------- - - - - ---
A39-CODFOUR FOR EACH 
WITHIN FrCHE-5IG-FOUR, BON-DE-COMMANDE 
FOR 
- ---- - ----- -- --- - - - - - -- --------- - - - -- - --- - - -
FORMULE : 
!?ri.maire 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : x (5) 
--- ------------------------------------ - - -- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
Ex. :. 
' .. 
A39-CODPOST sera formé de: 
- 2 chiffres si fournisseur abidjanais : 01, 02 
- 4 chiffres si fournisseur belge 
- 5 chiffres si fournisseur français 
sera~ BLANC s 'il n' existe pas de codification. 
ex . ~ Bouaké , Man, etc ••• 
{ jorid~ éventuellement la table de codification } 
------- - - - - - --- - ------- - --·---- - - ------ ---- ---- - - --
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
, - ---------------------------mrc:. -
E.C.1.- C.I.O. tA 1 39 1 
1 ION'~AIRE DEf; DOinŒ, ,S 
NOM : A3 9-VILLEJOUR 
OESCRIP1 ION o'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE Pjn Sg ~ Jt KEJ 
~- ---------------------
DESIGNATION Ville du fournisseur 
- --- ------- - ------ - ------ - -- --- ------------
DEFINITION : C'est la ville dans. laquelle le tiers exerce son activi-
té commerciale 
--------------------------------------------
FOR EACH A3~.CODFOUR 
WITHIN FI.CHE-SI.G-FOUR, BON-DE-COMMANDE 
_____ FO~--- ____________________ ____ _________ _ 
FORMULE : 
J?r!mai.re 
St UNTfl / WHILE 
FORMAT LOGIQUE • .x (.11) 
-
RESTRICTIONS DE TYPE 
( joindre éventuellement la table de codification) 
1.-. _______ ,; _____________________ - ----
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1 1 / • 
E C Il CIO I A 1 39 ! GF.fiT ON Dl'.:G Œ:,,"AHD ·,S 1 ()URTHSST·J . ~--t-----f--/--'-/--1 . . . .- . . . .__. __ . / / 
~------------_.... _____ , ___________ __._ _ -+----------1 
:JICTIOWNAIRE DES DO WEF,<::' DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELE~NTAIRE 
NOM : A39-CODPAYS CLASSE P/n Sg $1 1 ,sEY 
...-- - - -------- - - -- - ----- -------- --------------
DESIGNATION Code pays 
~------------------ - ------------------------
DEFINITION : Code permettant d'identifier le pays du tiers êtranger 
dans la table de codi.fication des pays: étrangers avec 
lesquels l'EECI. trai.te. 
- ------------- - - --- - ----- - --- ----- -- - -------
FOR EACH A39-CODFOUR 
Wffltt.l FI.CHE-SI.G-FOUR 
FOR 
- ----- ---- - -- ------- --- -- ---- - - ---- - ------ ---
FORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE • 99 
..,. __ - - -·- --- -------- ---------- - ------- --- - ---- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
A39-CODPAYS = 0 si fournisseurs locaux 
€ {1, 2, ..... , 99) si fournisseurs étrangeI! 
' ... 
( joi'ldre eventuellement la tabla de codification) 
------ - -- ------------ -------------- ---- ---- ---
CONDITIONS DE VRAISEMBL NCE 
- - ' / / E C I C I O l 1\ 1 391 Gl~nTION T) ',.J JOV" 'TTmf, 1 OUHiT I'"Vi •:T T' ~~ ~--__..,_..;.....,.__... _ _, • • .• . • • • :::..;::J / / 
ICTION1' ATRB D.•:s :nm TRSS 
NOM : A39-DESPROD 
OESCRIPllON D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE P.m Sg S(. lr ~V 
-- ---------- ------------------------------
DESIGNATION Désignation du produit 
------------------ - --------- -----------
DE FINITION : 
--------------------------------------------
FOR EACH A39-REFPROD 
WITHIN . LI.GNE-COMMANDE, LI.GNE-DM, BON-DE-COMMANDE., LIGNE-PRODUIT 
FOR 
------ ---- - -- ------- -- - -- -- -- - - - -- - ----- - - --
fORMULE : 
Primaire 
St • UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE A39-DESPROD t = (A39-LIBPROD1, A39-LIBPROD2) 
--------------------------------------------
RESTRICTIONS DE TYPE 
' .. 
( joindre ivent 1.12llement la table de codification) 
~----·--.------------- -
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1 1 q --· 
/ / E.C.1.- C.I.O. 1 ô 1 30 1 G •,:3TION nii:G uo . K-1.DES ;~'oun. rr :;~, :r~ u; i-------4-1- 1--'---t 
-::__, TIO :-:JA.IRE DES DONr-JF. 1,S 
DESCRIPTON D'UNE ltf=ORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A39-LIBPROD1 CLASSE Pm Sg St Tr KEY 
--------------------------
DESIGNATION Libellé du produit 
------------------ - -------------- ----------
DEFINITION : C'est le libellé du produit commandé. Si la désignation produit prend plus de 30 caractères significatifs, 
cette zone en contiendra les 30 premiers caractères. 
--------------------------------------------
FOR EACH A3 9-REFPROD 
WITHIN .. LIGNE-COMMANDE, LIGNE-BON 
FOR 
------ ---- - -- ------- --- -- -- - - ------- - ------ ---
FORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
i.-- -- ---- - ---- -------- - - - ---~ - - - - - - - - ---- -----
FORMAT LOGIQUE • x (30) 
---------------- ----------------------------
RESTRICTIONS DE TYPE 
.... 
( joi\dre éventuellement la tablœ de codification) 
~------.--------------------------------- - - -
CONOITfONS DE VRAISEMBLANCE • 
E CI C 10 A 39 f G TIOH D •' 1 A:r 1~, i •OU 'TT, / ' •,T 1 ::; • • • • • • • 1 1 r , ••J J 
NOM : A3 9-LIBPROD2 
OESCRIPT N o'UNE H=ORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE PJh Sg ~ ~ ISfY 
~---------------------- -
DESIGNATla-. · Libellé du produit commandé 
,_ . 
/ / 
/ / 
------------------ - ------------------------1 
DEFINITION : Elle contient la 2e partie de la désignation du produit 
Cette donnée n'aura de valeur que si la désignation 
du produit prend plus de 30 caractères significatifs 
------
FOR EACH . A39-REFPROD 
WITHIN LIGNE-COMMANDE, LIGNE-BON 
FOR 
-------- ---- - -- - --- - -- -- - - - -- -- - - - - - - - ----- --- -
fORMUl.E : 
Primaire. 
St : UNTIL / WHILE 
--- ------------------------------ - ---------
FORMAT LOGIQUE X (30) 
------ --------------------------------------
RESTRICTIONS DE TYPE 
. ... 
Contiendra des "blanc" si A39-DESPROD ne prend pas plus de 
30 caractères significatifs • 
( joindre éventuellement la tablœ de codification) 
--·--- -- - -- ------------ -------------- ---- ---- ---
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1 - 1 f 
E-c-·· 1··-- CIO I A 1 :>9 1 GTt:STI0 1l m~s CO'.'"! A"TD ;s 10U11-TIG.)Kt.: =•t----'4 __ / ___ /_-4 . . .- . . . ...._.. _ ___. / / 
DI , IOWT IRE DES ONl'ffiE 
NOM : Al 9-QTECOM 
DESCRIPTION o'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE Pin Sg s( Tr KÉY 
- --- - ------- - -- - - ---- - ------ - -- - - --------- -
DESIGNATION Quanti tê de produit c ommandée 
- - -- - ---- - --- -- - - - - -- ------- - - - - - - - - - - - - - ----
DEFINITION : Elle est inscrite par le service demandeur de biens 
ou services 
-------------- - - ---·- -- - - - - - -- ---- - -- - - ------
FOR EACH A39-0RDCOM 
WITHIN . · LIGNE-DM, . LIGNE-BON, LIGNE-COMMANDE 
FOR 
- ----- ---- - -- - -- - - -- -- - - - -- -- - - - - - - - --- -- - - - -
FORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
.,__ _ -- ------ --- - - ------ - ----- - - - -- - - - ---- - - ---
FORMAT LOGIQUE • 9 ( 6) 
1---- - --- - --------------·- ------ - ------·- --- --- -- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
.... 
( joindre ivantuellement la table de codificat ion) 
--- - - - - - .-- - - ---- ----- - - - ----- ------ - - - - - - --- ----
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
~i - -----------~, - - --------------- -------, ~ C.<_o __ 
~E.C.1.- C.I.O. -' _A_1 __ 3_91 G .• ~1r rmr 1) ,,;;) ,_,ff :\_ fl)T.~_) 1?01m-rT:3S1i;[f '1'.1 ------/ __ / __ 
/ / 
H ION AIRE DES DOIT!- • i,S 
NOM: A39-CU 
OESCRIP1 ION o'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE . P,m Sg ;St Tr KEY 
-- -- ------- - - -- - --- - - -- ----- - ---- ----------· 
DESIGNATION Code unité de facturation 
- --- ------------ - - - -- - ------- - - - - - ----- ----
DEFINITION : Code identifiant l'unité dans laquelle sera exprimée 
la quantité commanêe -ou en stock. 
-------------- -- ---·------ ----------- - -------
POIi EACH A39-REFPROD 
WITHlf LIGNE-PRODU I'l' 
FOR 
---------- --- ------- --- ____ ___ _ .. ___ - ------ -·--
FORMULE : 
St UNTIL / WHILE 
-- -- ----- --- -- - ----- - -- - - --- - -- - - - ---- -----
FORMAT LOGIQUE 9 
--- - - -- --- -------- ---- - --- ----- ----- --------- -
RESTRICTIONS DE TYPE A39-CU o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
1 = PIE.CE 
2 = KILO 
3 = GRAMME 
4 = M~TRE 
5 = M 
6 = DM2 
8 = Lr'l'RE 
9 = HEC'l'OLITRE 
0 = TONNE 
.. 
( joindre éventuellement la table de codification) 
- - - - -- -.-- - -------- - - - - -- - ---- - ----- - - - - - - --- -- ·· 
CONDITIONS DE VRAlSEMBLANCE • 
E.C.1.- C.I.O. 
DESCRIPîïON D'UNE INFORMATION 
DI TI mm AIRE DT; D01nm • 3 1 ELEMENTAIRE 
NOM: A39-PUNIT 
DESIGNATION :Prix unitaire 
~--------------- --- -- ---------- - -
DEFINITION 
Prix unitaire du produit exprimé en F CFA 
-------------- -- --- - ----- ---- ----- -- - -------
FOR EACH A39-0RDCOM, A39-DM IF Type = "LIGNE-DM", "LIGNE-BON" 
WJTHIN LIGNE-COMMANDE., LI.GNE.-DM, LI.GNE-B.QN 
FOR 
------ ---- - -- ------- -- - -- ------- - - - ------ ---
t=ORMULE : 
Primaire 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : 9 (9) , gg 
--- ----------------------------·------------ -
RESTRICTIONS DE TVPE · 
.. .... 
( joindre éventuellement la table de codifict1tion l 
-- - - -- -.-- ----------- - ------- ------- --- - - --- ----
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
IJL,TIO PîA.IRE D1i'S DŒ·• ;E 
NOM : A39 - MODLIVR 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLASSE ~ ~ S( Tr ~ 
1 2 • 
- ------- - , 
DESIGNATION Mode de livraison 
-- - -- - ---- ------ - - -- ----------- - --- - - ----- - ---
DEFINITION : Spécification de la manière dont le produit commandé 
devra être livré dans le temps: livraison complète, 
livraison êchellonnée, etc •••• • .. 
-------------- - - --------- ----------- - -------
FOR EACH . A39 - ORDCOM 
WITHIN LIGNE - COMMANDE 
FOR 
------ ---- - -- -------- --- -- --------- - ------ ---
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE • X (10) 
------ - --------------------- ---------------
RESTRICTIONS DE TYPE 
.. 
( joindre tventuellement la table de codification ) 
------ - -- ------------ --------------- ---- - -------
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
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E.C.l- C.I.O. IA 1 ~q.J rF:0 TIO T n'~0 , .... Nrn ',.) L' T -TT . ,TJ , ;-; 1---,__. __ /_,.:.I_ .... 
/ / 
~I J Qlp fl.I ' DE DO T ·,"S'..'i 
,, NOM A39 - NOFACPROF 
OESCRIPTI l D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CL.ASSE ~ ~ SJ( Tr ~ 
-- - - ------- - - -- - - --- -- - ---- - -- ---- __________ ; 
DESIGNATION Numéro de la facture proformat 
~- - - -------- ------------ - - -------------
DEFINITION 
FOR EACH" 
WITHIN 
FOR 
Numéro de référence de la facture pro-format redigée 
par le fournisseur et devant servir pour contrôle 
dès réception de la facture réelle. 
---------------------------------
EN - TETE - COMMANDE 
- ---- ---- - -- ------- --- -- ------- -- - ------ ---
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE • X ( 6) 
~ -- -------------------------------- --- ----- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
...... 
1 joindre êventuelltment la table de codification) 
- -- - -·- ------------ -------------- ---- ---- ----
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
Il 
1 26 . 
/ / 
.E.C.1.- C.I.O. LA._L351J G ,,s I Tf D< > ,0' 11'A'T ',0 FO L'\T I'."".iST:TT'• ) t-----t-/-/----~ 
DICTIOUU IR~ nr.;s DON rn •,S 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
HOM : A39 - DATE DM CLASSE : pft( Sig ~ Tr iŒT 
-- - - -------- - -- - ---- - -------- --------------i 
DESIGNATION Date d'émission de la DM 
~ - -- -- - --- - - - - -- - - - - - ---------- - - - - - -- --- ----
DEFINITION Date d'émission de la DM inscrite sur la DM par le service demandeur du ou des matériels à commander. 
--------~------------------------------------
FOR EACH' A39 - DM 
WITHIN ENTETE-DM, LIGNE-COMMANDE 
FOR 
.. ______ ---- - - - --- - --- --- -- --------- - ------ ---
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St UNTIL / W Hl LE 
FORMAT LOGIQUE : A39 - DATE DM : = (Jour, Mois, Année). 
i----- ----------------..------------------- ----- -
RESTRICTIONS DE TYPE • 
( joindre éventuellement la table de codification) 
------ - -- ------------ -------------- ----- --- ---
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1 ZT • 
. E.C.1.• C.I.O. l Al 39 J GF.STION Dhs œ:T A rnE o '"IS .JF.l ls ----........ 1-
1
-1--
1
_.,. 
IDI TIO fAIRE DES DmnmES 
DESCRIPTION o'UNE INFORMATION 
ELE~NTAIRE 
,., NOM : A3 9 - ORDREDM CLASSE : . ~ k JI( Tr KEY 
- ------------ ----- - - --- ------- - - ---------- 1 
DESIGNATION Numéro d'ordre de la DM 
-- - -- ----- - - - -- -- - -- ---- - - - - -- - -- - - --------.. 
DE FINITION : 
Numéro d'enregistrement chronologiq ue des DM de la 
même année d'exercice comptable insc rit sur l a DM par 
le SAM dès reception de celle-ci. 
~ -------------- -- -- - ------ ---- - - ----- - --------
FOR EAcH· A3 9 - DM 
W1TH1N LINGE-DM, LIGNE-COMMANDE, LIGNE-SYNTHESE 
FOR 
____ __,_ ---- - -- ------- --- -- --------- - ------ -- -
FORMULE : Pour chaque année comptable 
A39-0RDDM: • 0 
Pour chaque DM 
A39-0RDDM: = A39- 0RDDM + l 
Util i sation A39-0RDDM 
Fin pour Fin pour 
St : UNTll / WHILE 
FORMAT LOGIQUE : 9 ( 4) 
~- - . -------- - - - - ------- - ---- - ----------------
RESTRICTIONS DE TYPE 
A39 - ORDREDM E 0001, •••..• , 9 999 
.... 
( joi'ldre iventU1lltment la table de codification) 
---- -- - - ---------- ---- ------- - - - - - -- - - -- --------
CONOITfONS DE VRAISEMBLANCE 
E.C.1.- C.I.O. 1 A 1 30! GT~~)TTOH 1)1~, , 
nr ., 11mm I F, DF.S DO ftffi1 'S 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
E EMENTAIRE 
NOM : A3 9 - NUM_OFFRE CLASSE ~ ~ PK K (@ 
- -------------------------- ---- -
DESIGNATION Numéro d'un appel d'offre 
-- ------- --------- - ---------- - ------ ----- -
DE FINITION : Numéro d'identification attribué aux appels d'offres lancés sur le marché des fournisseurs depuis le début 
de l 'exercice comptable. 
- ---------- - -- -- --------- ---- - - --- -- - -------
FOR EACH 
WITHIN 
FOR 
A39-NUMOFFRE 
LIGNE-COMMANDE, LIGNE-SYNTHESE, ENTETE-DM, FINALE-BON 
------ ---- - -- ------- - ·- - -- -------- - - -- - --- ---
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St : UNTIL / WHILE 
- - -- ----- --- -------- - -- - - --- -- - - - - ---- ---- -
FORMAT LOGIQUE • A3 9-NUMOFFRE : = (A3 9-ORDOFFRE, A3 9-ANCOM) 
-- - --- ----------- ---- - ------- - ----- --- ----- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
.. . ·• 
• c ontient une valeur numér ique si commande avec appel 
d'offre • 
• rien sinon • 
( joi'ldrt ivent~llrmcrnt la table de codification) 
~- - - - - -.-- ----------- - ------------- - - -- - - --- - --
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1 29 . 
E .C.l.- C.I.O. 1 A 1 3~J 
DESCRIPTIO D'UNE INFORMATION 
DI TIO rJ If I , DE DO:TiffiE0 ELEMENTAIRE 
NOM: A39 - NOBONLIVR CLASSE . ~ ~ $t" Tr KEY 
~- - - ------- - - -- - - - - - -- - - - ----- - - - -
DESIGNATION Numéro du bon de livraison 
- -------------- --------------------------. 
DEFINmON : Numéro du bon de livraison accompagnant le matériel 
lors de la livraison au lieu spécifie surla commande. 
--------------------------------------------
FOR EACH . A39 - NBLIVR 
WITHIN LIGNE-LIVRAISON , LIGNE-COMMANDE 
FOR 
------ ---- - -- ------- --- -- ---- - ---- - ------ ---
FORMULE : 
PRI MAIRE 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE 9 ( 8) 
--- --- ----------------------------- ---- ----- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
... 
( joindre éventuellement la table de codification) 1..----- -- - -- ---- - ------ - -------------- ---- - --- ---
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
130 
/ / E CI • CIO I A l 3 o j G1•~'.J.1.I •r -:-i·•~_: ./) .'Y: J J' F1';T'î :-r~ ,1"t---~-------t . . . . . . ' / / 
I j IO r.'JAI I DES D0]1ffiT'. 
DESCRIPTION O'UME INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM DATE-DU-JOUR CLASSE Pm ~ j,( Y !SE"f 
-- - - -------- - -- - - -- - ··- -------- - --- ---------· i 
DESIGNATION Date du jour 
- - -- ----- _ .. _____ - - -- ---------- - -- - - ---------
DEFINITION : Date du jour au cours duquel a eu lieu toute opération 
out toute fransaction. 
- ------------- -- -------- - ---- ----- -- - -------
FOR EACH . 
WITHIN 
FOR 
------ ---- - -- ------- -- - -- --------- - ------ -- -
FORMULE ; 
PRIMAIRE 
St . UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE Date-du-jour : = (Jour, Mois, Année) 
._ __ - - -- ----------------------------- --- ----- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
... 
( joindre eventuelltment la table de codification) 
-- ---- - - - ---- - - - ----- -------------- ---- ---- ----
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
E.C.J.- C.I.O. l A 1 39J GV.0 ro r D ,,,) · 1 J\1JD1 3 ., )11 a. rr:1 .J •ms 
DI TI ŒrnAIRE DE0 DOIUŒE 
DESCRIPTI N D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM: A39 - ACHETEUR CLASSE ~ ~ pt' Tr ~ 
131 • 
/ / 
/ / 
-- - - - - ----- - - -- - - - -- -- - - - ----- - - -- --- ------- -
DESIGNATION 
DE FINITION : 
Code acheteur 
Code qui identifie l'acheteur qui a négocié l'achat 
du produit commandé. 
-------------- -- --------- --------- -- - -------
FOR EAcH · A39 - ORO COM 
WtTHIN EN-TETE-DM, LIGNE-COMMANDE, LIGNE-SYNTHESE 
FOR 
------ ---- - -- ------- --- -- --------- - - ----- - --
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE 9 
~-- - --- ----------------------------- -- - ----- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
' _., 
Les person nes succeptibles d'acheteur actuellement auront les 
codes suivants : 
1 = AGBAHI 
2 = BAHOUA 
3 = KOUAME Fréderic 
4 = N'ZI 
5 = SEPA 
9 = Autres acheteurs. 
( joindre éventuellement la table de codification) 
i-- --- -- - -- ------ - ---- - -- - ----------- ---- ---- - ---
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
---------------------------------------
132. 
.E.C.1.- C.I.O. 1 I 39 _J / / GESTIO DF.S Cff.:.C A,·rn.,,û ..! ou -us:::;r;u s ...__--1,--...;._---'--
DI TIO .:JAI •, DES DON1Œ ,S 
NOM : A3 9 - CODBIGI)OC 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CL.l>SSE ~ ~ $K Tr ~ 
DESIGNATION Code crédit documentaire 
-- - -- - ---- ------ - - --
/ / 1 
OEFINffiON : Code qui permet de savoir si une commande à l'étranger 
a été faite avec crédit documentaire ou non 
-------- - ------ --------------------- ~ 
FOR EACH 
WITH1N 
A39 - ORDCOM 
COMP-DM-ETR 
'- - --- FOR ____ ____ _ _ __ ____ _ __ __ _ _ _ ____ _ ___ _ _ _ _ _ 
FORMULE • 
PRIMAIRE 
St UNTIL / WHI LE 
--- -- -- --·- -- ---- - ------ ----- - -- - -
FORMAT LOGIQUE : 
i.---- - -- - - - --------------
RESTRICTIONS DE TYPE · 
' .. 
A39-CODCRDOC = 1 Si commande avec crêdit doc. 
= BLANC Sinon. 
( joindre év1?ntuellement la table de codification ) 1- - - -- -- - - - - - - - -- - - - --- ------ -· - - --
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
--- - - ------ -- ------------------ --------· 
E .C.1.- C.I.O. L_V~.J GESTIO T DES C0!' ·~1.'.AHDI'.S FOURNI S'";EUR 
DICTION, AI j DES DO ES DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELE~NTAIRE 
NOM: A39 - DAT LIVRE F 
.... 
CLASSE · eR< ~ 11( Tr ISFf' 
133. 
/ / 
/ / 
-- - - ------- - - -- - - ---··- -------- _____________ _ ! 
DESIGNATION Date de livraison effective 
--- - -- --------·--- - - -- ---------- - -- - - -- -------
DEFINITION : Date à laquelle la commande a été complètement livrée. 
- ------------- --- --------- ---- ----- -- - -------
FOR EACH · A3 9 - ORD__,COM , Ai 9 - DM 
WITHIN . LIGNE-COMMANDE, LIGNE-LIVRAISON 
FOR 
------ ---- - - - ------- --- -- --------- - ------ ---
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE A39 - DAT LIVRE : = (Jour, Mois, Année) 
~--- ---------------------------------------- -
RESTRICTIONS DE TYPE : 
' ... 
( joindre éventuelltment la table de codification) 
------ - -- ------------ -------------- ---- ---- ----
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
A39-DAT LIVRE DATE -DU - JOUR 
/ / ~ .C.1.- C.I.O. l - 1 3~J G ',ù T on nr.: Jor1 . .A11rn I Û ( ) ns ù. '• r ';t-----t-/-/--'---1 
DI TI011fNAI R ', DE nomn~1,: DESCRIPTION D'UNE INFORMATION ELEMENTAIRE 
NOM : A3 9 - DAT DEREL 
-
CLASSE • ~ ~ ~ Tr ~ 
: 
~-- - -------- - -- - - ----- - ------- -- 1 
DESIGNATION DATE de la dernière relance 
- - -- ------------ - - -- ---------- - -- - - ---------
DEFINITION Dès que la date de livraison prévue est dépassée, le fournisseur est automatiquement relancé et ceci de 
façon périodi que (toutes les semaines) jusqu'a la li-
vraison finale ou A l'annulation de la commande. 
------------------------------------------ -
FOR EACH. A39 - ORO COM 
WITHIN LIGNE-COMMANDE, LETTRE-RELANCE 
____ FOR _____________ _ ______________________ _ 
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE A39-DAT DEREL: = (Jeur, Mois, Année) 
-- - --- ---- - --- - -------------------- -------- -
RESTRICTIONS DE TYPE 
. "' 
( joindre êventuelltment la table de codification l 
i---- -- -- - -- ---- - ------- -------------- ---- - --- ---
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
A39 - DAT DEREL A39 - DAT LIVRP 
E.C.1.- C.I.O. I I 39J GF,, T o r n.,,. vü' 
IT~'r ro•, AI E DEG DOTfJ1î;E<"1 
NOM: A39 - NBREL 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
CLA.5SE pt( W@ X ~ 
135. 
-- - - -------- - -- - ---- ~- -------- ---- ----------
DESIGNATION Nombre de relances fournisseurs 
- - -- - ---------- - - -- ---------- - -- - - ---------
! 
DEFINITION 
Nombre de lettres de relances envoyées au fournisseur 
n'ayant pas livrer le matériel commandé à la date 
théorique de livraison mentionné sur le bon de commanc~ 
------------------------------------------ -
FOR EACH" 
WITHIN 
FOR 
A39 - ORDCOM 
LIGNE-COMMANDE, LETTRE-RELANCE 
------ ---- - -- ------- --- -- --------- - ------ ---
FORMULE : Pour chaque commande 
A39-NBREL: = 0 
Pour chaque nouvelle relance 
Si A39 - NBREL 3 alors annuler la commande 
Sinon A39-NBREL: = A39-NBREL + 1 
Fin pour 
Fin pour 
St ·. UNTIL / u,uu-t: 
u-,rn1-~ A3 9-NBREL :: 3 
- - - - ---- - --- -------- - ------- - -- - - -----------
FORMAT LOGIQUE 
--------------------------------------------
RESTRICTIONS DE TYPE 
- .. 
( joindre éventuelltment la table de codification) 
L- --- -- - -- -------- --- - -------------- ---- ---- ---
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
136 . 
E.C.J ... C.I.O. 1 A 1 39 l ,, TI01r D · ~ o; , 'TJ- s , 0T L~TIGJ~r; ..,__ _ __•, __ /___ /_.,.. / I 
DI TI O i'ÎA B Dl~ DO'' ., •, > 
DESCRIPTION o'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
. NOM : A39-0RDOFFRE CLASSE · e,w1' ~ St Jr tœf 
DESIGNATION Numêro d'ordre d • un appel d'offre 
~- - -- ----------- - - -- ---------- - -- - - ---------
DEFINITION : Numéro d • enregistrement chronologique des appels d' of-
fres lancês depuis le début de chaque exercice compta-
ble. 
------ ------------------------------------
' 
FOR EAcH · A39 - NUMOFFRE i 
WITHIN LIGNE-COMMANDE, EN-TETE, LIGNE-SYNTHESB 
FOR 
------ ---- - -- -------- --- -- --------- - ------ ---
FORMULE . 
· pour chaque exercice comptable 
A39 - ORO OFFRE:= 0 
Pour chaque appel d'offre 
A39 - ORO OFFRE:= A39 - ORO OFFRE+ 1 
Utilisation A39 - ORO OFFRE 
Fin pour 
Finsf?uéNTIL / Wtlt~ Fin exercice 
FORMAT LOGIQUE 9 ( 3) 
-------------------- -----------------------~ 
RESTRICTIONS DE TYPE 
... 
( joindre éventudlœmcmt la table de codification) 
- -- -- - -- ------------ ------- ------- ---- ---- ----
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
1, 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A39 - DAT OFFRE CLASSE eM" ~ $t"" Tr ~ 
-
1.57 . 
/ / 
/ / 
--------------------- ------ -
DESIGNATION Date d'émission d'un appel d'offre 
- - -------------
DE FINITION : Spécifique le mois et l'année comptable de l'émission de l'appel d'offre sur le marché des fournisseurs. 
--------------------------------------------
FOR EAcH · A39 - ORDCOM, A39 - DM 
WITHIN EN - '!'ETE - DM, LIGNE-C~MMANDE, LIGNE-SYNTHESE 
_____ FO~--- __________________________________ _ 
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE A39 - DAT OFFRE:= (Mois, ANCOM) 
--------------------------------------------
RESTRICTIONS DE TYPE 
. .... 
• Contient les codes mois et année comptable si commande 
avec appel d'offre • 
• Rien sinon • 
( joindre éventuellement la table d~ codification l 1.---- -- - -- ----------- - -------------- ---- ---- -
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
138 . 
E.C.1.- C.I.O. 1 A 1 39J G, I()î D, C O'.î; r D 3 FOUIDT S0 BTJ::tS t----+--1-
1
-
1
~/____. 
1JIC J. I OMlfA I RE r:S DŒTNE ,, J 
DESCRIPTION D'UNE INFORMATION 
ELEMENTAIRE 
NOM : A39 - DAT LIVRP 
-
CLASSE ~ ~ sr Tr ~ 
-- - - -------- - -- - ----- -- - ------- ---- ----------
DESIGNATION : Date de livraison prévue de la commande 
I'-- - -- ----- ---· --- - - -- ---------- - -- - - ---------
OEFINmoN : 
Date à laquelle le matériel commandé doit être livré 
théoriquement au plus tard au lieu de livraison dési-
gné sur le bon de coll'll1\ande. 
-------------- -- --------- --------- -- - ------- ' 
FOR EACH . . A39 - ORDCOM i 
WITHIN LIGNE-COMMANDE, EN-TETE-DM, LIGNE-RELANCE, LIGNE-LIVRAISON. 1 
FOR , 
--- ------- --- ----------- - ------ ---
FORMULE : 
PRIMAIRE 
St : UNTIL / WHILE 
FORMAT LOGIQUE A39 - DAT LIVRP : = (Jour, Mois, Année) 
- ------------------------------------
RESTRICTIONS OE TYPE 
' .. 
( joindre éventuellement la table de codification} 
- - - - - - ----------- - ---- - --------------
CONDITIONS DE VRAISEMBLANCE 
A39 - DAT LIVRP DATE - DU - JOUR 
,_ 
1 
;---------------""T---------------------,--------··-- .. ~ 
1 / / E CI C 10 1 Aj 39 j r-.ro-r;rrn ~lr'r • • •• - • • . GESTION l)ES or .'A1TDl . F 1 N , ) , )1 1,u · d / / 
l 
!OID'f • DE DO ~ •C"' ,r , J DESCRIPTION OUNE UNITE o· INFORMATION 
NOM · EN TETE - DM CLASSE 
- -- --- - --- - -- --- -- -- ------
DESIGNATION Entête d'une demande de matériel (DM) 
DEFINITION 
- ------------
Unité d'information (ou article) contenant toutes les informations 
communes à toute demande de matériel (DM). 
Elle est obligatoire pour toute DM. 
----------- ~ --- ---- --
TYPE 
KEY N° - enregistrement -DM (n° - ordre - DM, année - exercice) 
RFR N° - émission - DM 
DATA: Type-de-DM; Sigle-Service-Bénéficiaire; identifiant-crédit 
(n° crédit, n° ligne -crédit) ; objet - commande; code -exploi-
tation - émetteur; imputation - comptable (code - exploitation -
bénéficiaire, code -activité, code -nature - dépense) ; code -
acheteur; mode - règlement; code -fournisseur - retenu (locali-
sation, n° fournisseur) ; date -émission - DM; type - commande; 
code-pénalités ; date - livraison - prévue; date -livraison -demar • 
dée. 
OPTIONAL Code-fournisseur-préconié; n° appel -offre ou n° réponse 
appel-offre ; date -appel-offre ou date-réponse-appel-offre; 
n° dévia-fournisseur ou n° facture-proforma; date -dtv,,,. 
c.o.&... &rÎ--li •• 4• "" W\ -~ .,., N.. 
St : UNTIL / WHILE Ceàe HQài.t•àQgumgatain. 
REGLE ~ DE COMPATIBt.lTE INTERNE . 
. ... 
• Code - fournisseur • 888883 pour les fournisseurs occasionnels de 
l'EECI, ne figurant pas la base de données signa-
létique fournisseurs ; 
Date - livraison> date - du - jour. 
140 
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DI TI O îWAIRE D • S DO:TH " ~ OESCRIPT'ON D'UNE UNITE D'INFORMATION 
NOM . Effi' - FOUR CLASSE 
- -- --------------- ------ . 
DESIGNATION , Entête - fournisseur 
---------------------------- -- - -
Cette unité d'information précise, dans le cas d'un fournisseur 
DEFINITION · occasionnel et uniquement dans ce cas (code fournisseur • 888883), 
le nom et l'adresse du fournisseur. Elle est optionnelle dans la 
. structure du fichier -:_DM-'---- __________________ _ 
----------- .. --- --
TYPE 
KEY 
RFR . 
DATA :• Nom - fournisseur • 
• Adresse-fournisseur: nom - rue et n° rue séparés par une virgule, 
- code- postal 
- ville-fournisseur 
- code-pays. 
OPTIONAL 
St : UNTIL / WHILE 
REGLES DE COMPATIBl.lTE INTERNE : 
. .. 
Pour un fournisseur localisé par un numéro de boîte postale, la 
zone "nom - r ue". 
14 1 . 
.E .C.1.- C.I.O. , 1 39 , / / OJ : , ~T ,8 _1 OUTUJIGSWRu-_;-' ---+--..;....--=---1 
1 
1 
I TIO:fHAi fü 1, DES DON: ., 
NOM . ENT - ETRANGER 
/ / 
DESCRIPTION DUNE UNITE D'INFORMATION 
CLASSE 
--- ------------- - -- ------------- -- --------
DESIGNATION · Entête - étranger. 
---------------------------------- --- -
DEFINITION Elle contient les informations spécifiques à une connnande à adresser 
à un fournisseur hors de la Côte-d'Ivoire. Elle est optionnelle dans 
la structure du fichier - DM. 
----------- . --- --------------- -------------------
TYPE : 
KEY 
RFR . 
DATA : • N° licence - intention 
• Emballage (repris ou non repris) 
• Marquage 
• Adresse - expédition 
• Port (compris ou non compris) 
OPTIONAL 
St : UNTIL / WHILE 
REGLES DE COMPATIBl.lTE INTERNE : 
' ... 
N° licence -intention • n° licence d'importation s'il existe une 
licence d'importation pour ce matériel 
s n° intention d'importation s'il n'existe pas 
de licence d'importation. 
' /~ I'.'. • 
. E .C.1.- C.I.O. '---' ..._I ___,3:) 
TIICTi œ n AIRE ])ES ])OlfNF,F,S DESCRIPTION OUNE UNITE D'INFORMATION 
NOM . LIGNE - DM CLASSE • ._... Sf ~ )I 
e,ti p,(ffl 
1..--------------- - -- --------------- --------
DESIGNATK>N Ligne Corps DM 
DEFINITION Unité d' i1;1formation. qui cont~ent les données relatives à une ligne 
DM. Il existe au moins une ligne - DM pour toute DM. 
----------- -:--- - - ----- -- -
TYPE 
KEY 
RFR . 
DATA: 
N° référence - EECI - produit. 
N° Enregistrement - DM 
• Désignation - produit 
• Quantité - demandée 
• Prix - unitaire 
• N° Magasin 
• Référence - magasin 
• Taux - TVA 
• Taux - remise. 
OPTIONAL 
• N° poste 
• Référence - fournisseur. 
St : UNTIL / WHILE 
REGLES DE COMPATIBLITE INTE RHE : 
.... 
• Référence - magasin: • O si produit t magasin ou économat 
• Taux - TVA• Si le produit n'est .pas soumis à la TVA • 
• Taux - remise• 0 si aacune remise n'est accordé pour ce produit 
• N° magasin• BLANC si produit non livrable dans un des magasins. 
1 3. 
---- -- ------------""T'"--------------- ---,-----r-----·· 
E CI CIO A 1 39 1 G 3TI01f DF.3 0 'L °8,J FOID .I :J r,;1" ·~ __ _.,_ __ / ____ / __ • • • .- • • • 1 / / 
TII TIOJ TAIRE DES Dm ~ • ... DESCRIPTION DUNE UNITE o· INFORMATK>N 
NOM DATE - DU - JOUR CLASSE • ~ H " y 
Pm FOR GENERATION-COMMANDE ; Autres 
fonctions. 
---------------- - -- ------------- -- --------
DESIGNATION · DATE DU JOUR 
- ----- ---- ----- ----- -- -- ----------------
DE FINITION · Contient la date du jour de génération des conunandes par l'ordinateu~ 
TYPE 
l<EY 
RFR . 
DATA: 
OPTIONAL 
- Jour 
- Mois 
- Année. 
St : UNTIL / WHILE 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE : 
• A défaut, on prendra la date du système (année - mois - jour) 
transposée dans le triplet (jour - mois - année). 
.E .C.1.- C.I.O. l 1 39 1 cm. TIO r -ri:0 01 ."A' n.,,s Jou :n., ;~T~:.._ __ +-__,;/_--'--/--i / / 
DESCRIPTION D'UNE UNITE o· INFORMATION 
NOM . DERNIER - NO - CDE CLASSE ~ v ~ y 
Pm FOR GENERATION - COMMANDE 
-------------- --------
DESIGNATION 
DERNIER NUMERO DE COMMANDE 
- --- -- ---- ----- ----- -- -- -------- -
DEFINITION :Elle contient la référence-commande de la dernière commande fournisseu1 
exécuté•lors d'une phase de génération - commande . précédente. 
KEY 
RFR : 
DATA : Dernier - n° - commande (n° ordre - commande, année-exercice). 
OPTIONAL 
St : UNTIL / ..WMILE 
Fin exercice comptable. 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE : 
' .. 
• Dernier n° commande: • 0 avant l'exécution de la première 
commande d'un exercice comptable. 
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ir ·rromAIR ES DON"" .•,S DESCRIPTION DUNE UNITE D' lt-FORMATK>N 
NOM . ENT - CREDIT CLASSE 
- -- --------------- --------
DESIGNATION En tête - Crédit/ budget 
-------------------------------- - ,_ 
C'est l'article qui décrit l'entête d'un ensemble (non vide) de 
DEFINITION rubriques comptables pour lequels un crédit /budget a été alloué pour 
un exercice donné et pour le compte d'un centre de frais spécifique. 
~---------- --=--- - - --- -- -- - ------
TYPE 
KEY Identifiant - crédit (n° crédit, n° ligne - crédit) 
RFR : Table - codification de la DF 
DATA: • Désignation - centre de frais ou compte de gestion; 
• Nom - du - responsable 
• Date de création compte (mois, année). 
OPTIONAL 
St : UNTIL / WHILE 
~--- - -- - --- -------- ------ - ------- - - - ----- -------· 
REq~is DE COMfllATIBl.lTE INTERNE • 
• n° ligne : • 0 pour tout article "entête - crédit" • 
• date de création • date du jour de création du compte. 
E.C.1.- C.I.O. 1 A 1 ) 9 1 / / rT~STION DT:S œ l -i-rnT:~~ F llffi1TT8 '. :1•:U 0,__ __ -1-,_..;. _ _;..._-t 
/ / 
DI TIONN1 Tiill DES no TTIBES DESCRIPTION OUt,JE UNITE O' INFORMATK>N 
NOM : LIGNE - CREDIT CLASSE 
- -- ------- - - - --- -- -- ------
DESIGNATION : Ligne-corps-crédit/budget 
- --- -- ----- ----- ----- -- - - - - -------------
Cel article décrit une ligne de crédit par destination, c'est-à-dire 
DEFINITION · une rubrique spécifique pour l'achat ou la réalisation de laquelle 
un cridit/budget a été alloué. En cours d'exercice, un prorata peut 
être accordé au montant initial du g~j,t..._ _____________ _ 
-------------=---- ------------
TYPE 
KEY · id - crédit (n° crédit, n° ligne) 
RFR . Table - codification de la DF, 
DATA : • Désignation - rubrique ou famille de produit 
• Montant - initial - crédit 
• Cumule - des - engagements 
• Cumule - des - dépenses réelles 
• Prorata 
• Date - création - rubrique (mois , année). 
OPTIONAL 
St : UNTIL / WHILE 
R~~S DE COMPATIBl.lTE INTERNE : 
• Cumule des engagements, cumule dépenses réelles, prorata:• 0 
en débu~ d'exercice. 
• Cumule dépenses réelles montant ini tial crédit+ prorata • 
1 7 . 
,-.--------- ------,r-------------------~----,------ ·"' 
E.C.1.- C.J.Q.1 1 A 1 39 t GF.0 TION m~0 cm · .. 1rnr,;,) ·!or ;n ~. nJ L • ) a-----+--1_;_1 ____ 1--. 
I TIONr- AIRB DE.. DON~ •,ES DESCRIPTION DUNE UNITE o· INFORMATION 
NOM : ART - SIG - FOURN CLASSE 
--------------- - -- ------------- -- --------
DESIGNATION Article signalétique fournisseur. 
- --- -- ---- --- -- ----- -- ---------·--- ------
DEFINtTION Elle contient toutes donnéès relatives à un fournisseur habituel de l'EECI répertorable dans un fichier de fournisseurs. 
TYl'E : 
KEY Code - fournisseur (catégorie, n° matricule) 
RFR . 
DATA: • nom - fournisseur 
• adresse - fournisseur (rue, code postale, localité,code pays) 
• n° téléphone 
1 • n° télex 
• n° compte banque 
• Sigle de l a banque 1 
• Siège de la banque. 
0PTIONAL 
St : UNTIL / WHILE 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE : 
' .... 
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l I TI 011HTAIRE DF.S DO 1PIBES DESCRIPTION OUNE UNITE o· INFORMATION 
I • 
NOM . COMMANDE CLASSE 
- -- ------------- -- -------
DESIGNATION ARTICLB - COMMANDE 
---------------
DEFINITION Uni té d'information contenant toutes les informations (utiles pour 
la gestion (surveillance des livraisons, contr8le des prix, statisti-
ques diverses) de chaque ligne de produit commandé. 
----------- . --------- --------
TYPE 
KEY . N° commande (n° ordre -commande, année - exercice) 
RFR • 
DATA: 
N° enregistrement - DM. 
• date - commande; n° poste; typ e - commande; sigle-bénéfiaiaire 
• obje t -commande; code -acheteur; mode -règlement; code - pénal 
• imput ation-comptable (code -exploit. bénéficiaire, code -activiti 
code-nature) ; date - livr aison ; cod·e-exploitation-émetteur; 
• date - DM; id - crédit (n° - crédit, n° ligne-crédit) ; date 
livraison; 
• nombre -livraison, nombre - relances , n° bon -livraison; co.de 
fournisseur 
• nom-fournisseur ; adresse-fournisseur; référencë-EECI-produit 
désignation; quantité-commandée; prix -unit~ire; taux-TVA; 
taux-remise ; montant TTC, qu C\ nH ri - ,-u ta"'k - 0 - l1vre.r- · 
OPTIONAL 
• N° appel-offre, date-appel-offre, n° magasin; référence-maga!i 
. code-crédit-documentaire; référence-magasin. 
-St : UNTIL / WHILE 
REGLES DE COMPATIBLITE INTERNE : 
.... 
1, 
. 
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r ON fAIRF. DE DON1 •,ES DESCRIPTION OUNE UNITE O' INFORMATION 
HOM : LIGNE - SYNTH CLASSE : ~ $f jK Tr 
~~ 
-----------------
- -- ------- --- --- -- - -------
DESIGNATION Ligne - Synthèse 
- ----i.-- ---- - ----- - - --- -- ---------- - - ------
DEFINITION Cette UI contient les informations utiles d'une commande passée au 
· four nisseur.Elle est des tinée, entre autres, à produire des statis-
tiq,ues divers sur l es conanandes des exercices présent et écoulés et 
----------- ~~d.QJltl.e.l:-Wle- idée__pré.cis.e.-8.llr .J..e..s. .p..t:.é.u.iu.cws..--- -- - - -- ___ _ 
TYPE · 
KEY : 
RFR 
DATA: 
OPTIONAL 
N° commande 
N° enregis t rement - DM 
Type~commande; code -acheteur; date - commande; date-livrai-
son-prévue; code -exploitation - émetteur; mode -règlement; 
date - DM; imputation - comptable (code - expl.- bénéficiaire, 
code -activité, code-nature) ; id-crédit (n° crédit, n° ligne) ; 
code -crédit - doc. ; code-fournisseur, nom-fournisseur; 
oh ·er-a..o·n,,lY\(U'.,dc. ; • 1111•• 8JJlHl ; • ezzaiœrut Wi ; montant-des-frais 
montant - tota l - TTC, 
St : UNTIL / WHILE 
REGLES DE COMPATIBl.lTE INTERNE • 
. .. 
11 
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IDI TI01flTAIRE DF, DOlTTTEE DESCRIPTION OUNE UNITE D'INFORMATION 
NOM • LIGNE - LIVRAISON CLASSE 
.._ __ ------------- - -- ------------- - - --------
DESIGNATION Article livraison 
- --- -- ---- ----- ----- -- ------------------
DEFINITION . Elle contient les données saisies à partir du document de livraison du ou des matériels co111D8ndés et sert à la mise à jour du fichier 
des co1J1Dandes en cours et au contr8le de li'vraison. 
----------- . -------------------------------------
TYPE 
KEY : N~ bon livraison 
RFR · N° commande 
DATA : • N° magasin 
, Référence - magasin 
• Référence - fournisseur 
• Référence - EECI - produit 
• Code - fournisseur 
• Date - livraison - effective 
• Quantité - livrée, 
OPTIONAL 
St : UNTIL / WHILE 
REGLES DE COMPATIBILITE INTERNE . 
' .. 
. .... 
I . 4 . 3gESCRIPTION DES FICHIERS LOGIQUES 
ET ETATS 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
151. 
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IC NN ffiE D S DO ~E~ 
NOM: MVTS-BRUTS-DM 
DESCRIPTION D'UN FICHER 
LOGIQUE / ETAT 
CLASSE : fr ~ L!f 
Mv ;g ig• s't u• • 
Pin _J;(JR 
i-.-.--------------- ---- - --- - -----------------
DESIGNATION Mouvements bruts de demandes de matériel (DM) 
.,_ ____ ---- ---- --- - ----------- - -- ---------
Le fichier des mouvements-Bruts-DM est constitué par l'ensemble 
DEFINfflON : des articles-DM saisis à partir du document de collecte. Chaque ar-
ticle-DM se caractérise par quatre types d'unité d'information: une 
entlte -DM contenant des informations communes à toute DM, une entête 
· -fournisseur si le fou111isseur est occasionnel, une entête-étranger 
- - -- - -- - - ,rt>'1l?' nr~mia -t-r'"ttntt~l'erfflîeoüp'"tü!tëül'stîgnescotps-;---
TYPE : 
niveau guant'if ication dés '1gn . étém,mt 
00 MVTS-BRUTS-DM 
01 FOR EACH N°- DM Article - DM 
02 ( 1 t 1) En tête - DM 
02 ( 1 , 1) si fourn.diven Entête -fournis seu1 
02 ( 1 , 1) si commande Entête - étranger 
"étranger" 
02 ( 1 , 12) Ligne -corps - DM 
-------------- ...__ -----------~----------- -------------
ESTIMATION ou VOLUME 
référencé : 
nombre ( piriod• ) • estimé design . etément .... (grOUJM ) 
-
--
par mois + 400 Entête - DM 
-
+ 10 Entête-fournisseur 
-
+ 20 Entête-étranger 
-
. 
+ 400 X 12 Ligne-corps-DM 
-
-------- ------ --- ---- .... ---- - ---- - -- -------
SUPPORTS SUGGERES : Séquentiel 
15 2. 
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DI TIO.tTNAIRB DES DONNr !l~S DESCRIPTION D'UN FICHER 
LOGIQUE / ETAT 
NOM: COMMANDES - EN-COURS CLASSE : A/ Ms J&' 
~ Sg ~ SK ;,,,• Tr 
~~ 
-------------- --- ---- - --- - - ----------------
DESIGNATION : F i ch i e r d e s comma n d e s en c ou r s 
------ -------- --- ------------ - -- ---------
DEFINITION 
Il contient l'ensemble des commandes passées aux fournisseurs et qui 
· ne sont pas entièrement •11 p•••Lsll1.a1 .. livrées. 
Les opérations possibles sur ce fichier sont : addition, suppression, 
sélection et extraction d'un artic l e ou d'un groupes d'articles-
.._ --- - -- -- - ~-adGa-.- - - - ------- - ----------- ---
TYPE 
niveau 
00 
OJ 
quantification 
For EACH n° commande 
( 1 , 12.,) 
désign. élément 
Commandes-En ~cours 
-------------- ------------ - --- - --- - -- - ------------
ESTIMATION DU VOLUME . 
référenci = nombre ( piriade ) • estime design. élément 
' _ ... (groupe J 
-
--
par mois + 400 X ,,fl, article - commande 
-
--------- - -- --- - - - ---- "- - - - - - - - -- - - - - ------
SUPPORTS SUGGERES : 
.E .C.1.- C.I.O. 1 1 39 1 GE T o r DT~;; 
DESCRIPTION D'UN FICHER 
DI v TI01 i\TIŒ! DES 1)01' '• s LOGIQUE / ETAT 
NOM: COMMANDES-DU-JOUR CLASSE : K ~ ~ 
Mv ~ ~• s,(X• Tr 
'>('FOR 
---------------- ---- - --- - -----------------
DESIGNATION . FICHIER DES COMMANDES DU JOUR 
----- ---- ---- --- --------------- --------
Le fichier des commandes du jour contient l'ensemhle des articles 
OEFINlllON . "co11111ande", générés pat programme à partir du fichier des demandes 
de matériel (DM) valides pour l'exécution des opirations d'achat 
éventuel. 
---------------------------------------
TYPE : 
niveau 
00 
01 
auantif ication 
FOR EACH N° COMMANDE 
( 1, 12) 
désign. étémeri 
~OMMANDES-DU-JOUR 
ARTICLE-COMMANDE 
--------------~-----------------------
ESTIMATION ou VOLUME 
réfirenci = nombre ( piriodl ) • estime' design . etément . (groupe ) 
-
--
par mois + 400 X J 2 ARTICLE-COMMANDE 
-
- - - - - - - - - - -- -
-------- ------ ---~----------- - -- --- -------
SUPPORTS SUGGERES : Séquentiel 
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/ / 
IDI I O; TA •: DBS ONiŒ "I~ DESCRIPTION D'UN FICHER 
LOGIQUE / ETAT 
NOM: SIG - FOURNISSEURS 
I• 
CLASSE : JI' Hi ~ 
~ s, ~• j(' ~• K" 
~~ 
--1---------------- ---- - --- -
DESIGNATION Fichier signalétique fournisseurs 
----- ---- ---- --- - ------------- ·-
DEFINITION C'est un fichier de base constitué par l'ensemble des articles signa-
:lêtiques décrivant les fourniss eurs habituels de l'EECI. Les diffé-
rentes opérations de mise à jour sont : création, modification du 
.contenu, suppre~sion d'un ou plusieurs articles. 
------------------------- ----- -
TY'f 
niveau 
00 
01 
quantification désign . élément 
SIG - FOURNISSEURS 
FOR EACH A3 9 - CODFOUR. ARTICLE -
SIGNALETIQUE 
- - --- - ·- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - ..... - - - - - - - - -- -
ESTIMATION ou VOLUME 
référence : 
nombre ( piriode ) • astimé 
. (groupe ) 
-
design . élément 
--
+ 2000 
-
Article-Signalétiqu1 
. 
,--------- ------ --- ----------- ---
SUPPORTS SUGGERES : ADRESSABLE 
-------------
--- - ------
\ 155 . 
------ -~ ' 
.E.C.1.- C.I.O. 1 A! 39! :r1 '..J . ION DES O' AI 1)"'.':~· OUR,T L _, ;v,r_;, ,S _____ / ____ /_• 
/ / 
DI I Œ'fîîAI RE DES DOI !, •: 
NOM : LIVRAISONS 
,. 
DESCRIPTION D'UN FICHER 
LOGIQUE / ETAT 
· CLASSE : fi' >" .Id' 
Mv 'J!j ~• SI( 1t" • Tr 
~~ 
~------------ --- ---- - - - - - -----------------
DESIGNATION . Fichier des livraisons 
----- -------- --- ------------ - -- - - -------
OEFINfflON : Fichiers de toutes les articles livrés par le fournisseur. 
1---------------- - -------- - ------------ -
TYflE : 
niwau 
00 
01 
quantification 
~OR EACH N° BON -
LIVRAISON ( l , . 1'2.) 
désign. étémcmt 
LIVRAISONS 
Ligne-Livraison 
~-------------- -- - --------- -------- --- -------------
ESTIMATION ou VOLUME . 
référence : 
nombri ( piriod• ) • estime· design . etément 
' .. (groupe ) 
-
--
/ mois + 400 Ligne - Livraison 
-
-------- ------ --- ----·---- -- ------ - -- - ------
SUPPORTS SUGGERES : SEQUENTIEL 
1 
E CI C I O A 39 1 G- 1.JTI 01 DT111J G01' A T7)1 '~3 l ,U UI ,/'~1';TJ11~5 • • • .- . • .1 ,_ _.._! --
DI ;Tim. TAIRE D , m m•,R 
NOM : SYNTHESES - CDE 
DESCRIPTlbN D'UN FICHER 
LOGIQUE / ETAT 
CLASSE : p{ Hs J& 
~ ~ Sef• .,( ,)( • X 
f!,r1'~ 
15 6. 
/ / 
/ / 
~-------------··-- ---- - --- - - - ----- --
DESIGNATION FICHIER DE SYNTHESES DES COMMANDES 
~---- ---- ---- --- ------- ---------· 
Constitué d'articles contenant des informations de synthèse relative! 
DEFINITION : à âne commande passée au fournisseur. Les opérations possible sur ce 
fichier sont : addition, suppression, extraction, sélection d'un ou 
plusieurs lignes - synthèse. 
----------------------------- ·-
TYPE 
niveau 
00 
01 
quantification 
FOR EACH N° COMMANDE 
design . élément 
SYNTHESES-CDE 
LIGNE - Synthèse 
-- ------------------------
----------- - ------------
ESTIMATION DU VOLUME 
référence = nombre ( piriode ) + estime' design . élément 
, ."'• (groupe ) 
-
--
Par mois + 400 Ligne - synthèse 
-
-------- ------
--- ____ .__ ________ _ 
--- - ------
SUPPORTS SUGGERES : SEQUENTIEL 
E CI C 10 1 1 30 1 G •0 TION m;;c• )' J\îTD ,;,] .1 U1"'IS8" ·;ï° 1l~J.---+ __ / ____ I ...... • • • .- • • • _., ,o ' JÛ / / 
I; TI ~ IRE DES DO! rnr;s DESCRIPTION D'UN FICHER 
LOGIQUE / ETAT 
NOM : CRED - BUDG CLAs c:;e : Kr ~ J& 
~ Sg ,,J/tf"' St K* .-,t -
J>ffi FOR 
~--------------- ----- - -- ----------- ----- -
DESIGNATION Fichier de crédits/budget 
- ---- -------- --- --------------- -------· 
La str uc ture du fichier de crédit/ budget se caractérise par deux 
DEFINITION · types d'articles : un article-entête décrivant le centre de frais 
auquel est alloué un crédit de fonctionnement et/ou un budget d'in-
. vestissement et un ou plusieurs article-lignes décrivant les rubri-
...,_ ________ ~~s~t;_ l!_ ~~~t_a.!_l~é_p~r _! 'ap_e_r~isi~~~~o~ la ;!alisatio.~ 
ue cnaque ruurique. TYPE : 
niveau quantification désign . étém"nt 
~~ CRED - BUDG 
. 
01 FOR EACH. ID - CREDI T Article - Crédit 
"2 ( 1, 1) En tête - Cr édit 
"2 ( 1 , 100) Ligne - Crédit 
i-- ---------- ---- --- ----- ______ ... ___________ -------------
ESTIMATION ou VOLUME 
rifirenc1 = nombre ( pê.riode ) • estimé design. élément 
' (groupe ) 
-
--
Par an + 10 Entête - crédit 
-
+ 1000 Ligne - crédit 
-
________ .., ______ --- --
----------- - -- -------
SUPPORTS SUGGERES : Adressable 
- - --
1 
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DT__, IŒ n IRE DE DŒHIB ' 
NOM : COMMANDES - ARCH 
,. 
DESCRIPTlbN D'UN FICHER 
LOGIQUE / ETAT 
CLASSE : Ar ~ ~ 
~,.,~•)it(~•x 
~~ 
---------------- ---- - --- - -----------------
DESIGNATION . Commandes archivées 
i--.---- -------- --- - ----------- - -- ----------
Le fichier des commandes archivées contient l'ensemble des articles 
DEFINITION : commandes d'une année comptable et dont la livraison des matériels 
coanandés a été effective. Il est du mime type (de contenu) que 
le fichier des co11111andes en cours ou du jour. 
------------ - -- - -------- - --------------
TYPE : 
niwau quantification désign . élément 
Commandes-Ar ch 00 
01 FOR EACH N° COMMANDE 
(1, 12) Article-Commande 
---------- ---- -- ---------- ----------- -------------
ESTIMATION DU VOLUME 
réfirenci :: 
nombre ( piriod• ) • estimé design . étement 
.... (groupe ) 
-
--
Par mois -+ 400 X 12 Articlè-commande 
- -
- ------- ----- - --- ---- ~--- --- __ ._. - -- -------
SUPPORTS SUGGERES : 
. ... 
159 . 
1 • n de COr'n'lJl C : , ' eo t l e 11ou.vc'1u ri.orl" r· de bo , c co n•·"'andr 
r S" eu c ~vant rcP1 u nce es· deux 
modè l es e:~is ~aY1.ts . -
2. ordcre'.1-n. ea coJ112°r1.n.des C' col1rs : 1 eG t stin : ~'- _ ourn ir 
au ~ •·1 la liste hcbd rrac1.a i c rlc::; :r, odui ts 
p u cf'lq_u ls ur1.e r1 '."' id e est en cours . 
3 . Bor er C'au ( li. t 8) des r ·,1anc es li vrai so, : ~OYl. but es t de 
fournir cha<1.ue ser n.ine '1 liste des 
fournis seurs des p od jt3 co~rar1.dés e t 
non ncore livrds à la da te prévue . 
4. Lettre de 
5 . 11n.· sto 
o.:nrnis seur : TJn 3 l ett __ c de r el::i.r1ce ou i -
ss . est dit Je aut ati uero--11t nour 
t u te corr'l.11 de nor1. ivr e à 1 ::J. e1.,., te de 
1· ai s on pré e . 
es COP"'.!'"•'J.ndcs C". r· : J' est 1 li s t r• c ron ol ot:; iq_ue 
des cor,· 'ln es sa déta · 1 au 11 iveau d es 
~ duits co 11 ~ndés . 
( I r o p ncn le uhi e d ' enrec · s t e""'!rn t te1I 
a t-ue11-: 'H'n t ; la a i 11. • 
6 , Ré pi.tul'lt · p1. ...:ou n i. .... C"eu et par na 
co rn ~1doP d o l ' exerci ,e : 
e no r odujt des 
7 . •:t -, t ne 
~,on but e::it c1 • ~. s:--uror e sui.vi 0c co1r11N1. id t 
:ra . f urnis :-1eu t d ' analyser J. ,sa hats 
( 0-ri. Cl t té 1; t en vo::.-1 .. mes) par ournis,.. em 
nt pa t :r,e c p od1it . 
noriali rir-::; r nnconti 'os lors des 
ts et leu C'ln sc ( ou n es:-:;age 
J')rrosro-1 î.'1t ) s ont o·, s i ~i:~s 
étn !; d s tin é -.u SA: c:t mi_:" Service: 
n,.,, a11deu r .• 
. .. / ... 
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II . 5. - D ', 
Tl . 5 . 1 . d{tnill~c den n1ns en : 
Te 
en éviden e 
l ' applic io·'l 
"mme de l a ... o lu ti0"l a .oma ,i s :A ( I • 3 . 3 . ) me t 
J r entes pha es à ' t ud ier a~ s _e a dr e de 
estions <1 e col"'J1' ndes 01L ; ssm s . c nont : 
• La cr éa i n et 8. a i n·- n: 1 f' d1 
· our i_ns e s • 
• La fa ion et la rr. j se . jour rln fi ~hin cr i; i ts - h1..1_d[,e ts • 
• Ti ' ' it-· 0,1 de la co rn 1ande . 
• Ja Gur vrillan e d e 
deux ph'1 ses : 
' eYé u ion e 11. COT'lT 'l'rl e q_1.i COT'lpor te 
La ela~c e es ou n is s eu~s . 
- La li vr8iso ourrliss 
• . i• c~ o · ti'1n ré- i odique des stat stiq_uos . 
e pa agr· phc a our obj e t l a des r i ption d ' t :::ü l. l :e d e c es 
ph'l.. s , r n ne t:1.nt en r , J . i0. 1 0.r, i c':r en c r, on~tionc de 
t r ai t er,e-1 t <I i. compo s ent cha n0 d ' e l l es pa. 1 di::1.ro··am:m P. 
d ' en h ! ner, rnt l og i 011e .( 1 ) 
TI.5 . 1 . 1 . Th , se : t; 6a tion c•t iGe ' j ur c'lu /J • r, 1'1.létique 
2. -
3 . -
( 1 ) 
F.ntr~es • .
Sor ties . . 
r éat · on ot m ne À. j u d ' u n f i , ' icr sj a l ~-
t i (}_ue cle tous 7 r,::, fourni s:.eurs c01J :mts de J ' 
F. . F. . C. T. 
Rn Pn. t é e C C t ;e ph8. c , on a • . 
T, c s b ordereau de C é'l. tio ··1 (;'l, d 0 L Ü; :--; ' jour • a 
qu v ont d6,Jen her 1 -i. T i r; (' ~t j r)l1 • 
Î1 P, ·i , i<;r s a J.éticiue f Yu Ü,!'"] E:U " a mettrE • L> ., 
' j ou • 
Bn so t ie d ~ J_ pha e , on obti8n t • .
Le fi,h "er s ! gr1a1étiq1.1 e fnn .n ssni r -L s ' • a j our . 
• u ·L, er den anomalies on st'l t :; -,r.:; lors 
de l ' opér ation de mise ' jour . a 
• J ' )"\l G ( 0 mét'hodo l o . r. r1 ' n.n lyse ( A. ; J,I\ LI rYAL) : f1\,r,· 0'"' L ,.J u ~ ~J 
é t hodol .r,;iques ' 1: ha n•~rnc,, t de on, t"o11s . 
. .. / .. . 
. ... 
• - InventAir c de~ onctions : et tc phase empor te les 
fonc tiono mi ivan tes : 
• Sai nie ( d ·n bordereaux do mi ;W à, j ou su un 
suprort d ' entrée ) • 
• r~ ,T du i hie signaléti1u.e . our 1iooeurs • 
• i-;;dit ion ( d ' un rS t a t d es anomalies ) • 
. .. / ... 
.... 
5. - Diagramme des f Jur de la phase : 
Le diagramme d Ju; d ' inforrnatiorw él Gf' OCl E.! S à la 
ph se "créat i on et r.1'AJ - signalétiques fourn is seurs " 
se présente c01ru1 e ui t : 
·1 
.e 
r éation e 
J.TAJ 
'i' - fou i 
sseurs 
i~.- -ourni s8 eu s ( O) 
6 . - Dir.1.J-r r:rre d ' erchaîne~, nt des f on tions 
Bord 0 r aux de : 'AJ 
T"vts - de- : :AJ 
· AJ - s TG-- j_. 'JTJ _ -rr srr, s 
C"' ,..,. _ 
. J 
Si0 - 011 , is- 011r:::i (-: 1) 
11~t-1. t - l en ·1r1.or 1.l <'S 
• 
.. . / ... 
. .... 
II.5 .1. ~. - Ph:is~ : c éation ° t .~ A,J des édito- buc1!7-ets . 
1 . - Obje t ·f: T,' ob j ct c 1a pha, c est de c r éer, 
en n.ébut d ' exer ,·i ,1; c om:9tabl 1; , un 
· hier des bud .:,') ts de f onc t i onne-
ment et es crédits d ' inv esti s e-
m0 t all us u~ di- ~r cn ts c entr ee 
de f a · s pour un o izon de gestior 
d ' n an , et de pro éder à la tenue 
jou vent1el le dco pos t es 
bud[> taires . e -;te tenue à j our 
consi ste à : 
joute n ~r a ta u 
d ' oxer, i ce po• insu 
bud et di npon · ble . 
o dé a,__ ours 
i ,,:i..:n C a e crédit-
• Irnput-er les dépe -::;es e 1 c ac;-)c8 djrcct0n10nt 
p1.r , .1:1 Ge_ vi_ e u t.:.1 i ..__, •:ttc1. , rJ t don 
R.ut r es u · l ns c r and ri ; 7 r1rmt 18 
' 011 tnnt PG 1- auto ;.1+,in.1-.r 0 0n t i :'.)Utô lors 
rle l ' éditio--ri de 1,_ c Ô,.,;••·1.(0. . 
~. - futr ; 0. r- : T:Yt en trée d , la !)h'•sc , Oil. a : 
de oaux d e ~réat io n_ et/ou de 
j ou , Srn · ._, :pa J'"' · i -: cti n 
:i'in·1 · 0rP • 
• 1 ,, _ i ~hier des crédits - ' udc; e ts à I'lo t tre 
n. j0n . 
3. - Sor ies : 
• T0, · i hier des r ;dits- 1Jd '-' eto mis à j ou • 
• Un à t at d.00 ·..nom 1 -i ,a constatéco lor n de 
l ' opér'1.tion de mise à j ou • 
• - I n ver. G'1, · r c, de ;; -- onctions : Les fonc tions 
né essnires h l ' exé 1tinn de . ett~ pha se 
s ' enti i en t COJ'll"':8 suit : 
• ,Ja isi.e ( d s or de eau •. de "li s e à j our u 
un uppo t d ' en t ôe ) . 
• , AJ au ; ,hi Ar c Jdi s - budgc ts • 
• T' iti n ( d ' u'1. é t'l.t es rm ornn li_r;r.; ) • 
. . . / ... 
.... 
5 . - Di agr '1m1 ~e des flu x de l e, phase : 
' J 
:u. do 
.., éa t ion e-
1'!\ J 
Cr :di ts -
bud cts 
'. v ts - ,1c- : AJ 
r e:; dits - hucJ.e;cts ( o) 
..,r 'di t s - bude; ·; ts ( + 1 ) 
; Sditn - bu.d~ctc ( -1-1) 
nomalief' 
F.tat - d •::, - a 01.1 .., J Len 
.. . / ... 
· I I .5.1.3. - Phase : Pidi.tion de la c omnnnde . 
1 . Ob j ectif : Jette plr1.s e à pour ob j et de générer 
au 0T1a tiri_uer.1c:mt es bons de commande 
fou _isseurs ' par t ir d es Dem~ndes· 
de P1P. t i r i el , un c- fois lo.. v'J.lidi té 
de elles- i vérjfiée ( cyi ., t nn e 
nt ëi.ispon i i l i té ru cr édi t - budge t , 
c ode . i mputation ~o rets , numori-
c i té e c e ' taj n r1 clo nées , a1: tre s 
it:res d ' a.ccptation) . 
De plus , e l l e d ff\'Ya p o ~ ,jde à J.a 
mj e ' j u r néce s sair e du i hier 
d es com·-a des en c ours ( ad j onction 
des nouvelles c orT '"n<l .s ) , du fi c hier 
d e synthèses c om.Rndes ( ad jon ction 
de nouvell es ::::iyn the sec- ) et du f ic h i e: 
d e s c r édit s - hudgets ( c mul des en a -
eements depuis le début do l ' exer ic , 
2 . =--=...=..::;.;:;;. : La phase r eç · t en ent ~e : 
• Lr, s de~1andes d e m:1 t·:1r · el. 
• Le i h i er sign . ét:L rJlJ.C: cl rJs ourni· 
s. eurs c ourn.nts . 
• T, i h i er des c 1n.r.,n.!lclos en ou s 
( 0 ) • 
• Le fi h i e d0 sy"1 t,1èscs cor man des 
( 0) • 
• T,e i ier d es .rédits - bud. ets ( 0 ) 
• La t a le dos imnutations • 
• D e tLX par mè trcs : 1 - d:rt - du - j our 
t e dr' nie - nun1éro -d ( - cè>rnrnan c 
d l ' édition pr 6,é nntc . 
3 . ,)ort ies : :n f"orti. , l..,_ p o.oc 0 .Sn ._:rc : 
• Tiec bons d e c orn r,.ncl er; f ournisseu rs 
• Le fi hier des OTll. 2,ndcs en 01: rs 
( -1 1 • 
• Le i hier de synth8S ').:., o 'r~.andes 
( + 1 ) • 
• T,n -rj • i r·r d ,, r c.:a i t s - bu,1 e.;r. t s ( + 1 
... / .. 
.... 
• Un état des anomalies constatée 
lors de l ' opér a tion d' édition • 
• Le par am tr e : derni er numéro des 
c omn andes édité8s du jou . 
4 . Inventaire des fon tions : J,cs fonctio s néces-
saires a l ' exécution de cette phase 
'""On t : 
• Sais ie ( des l sur un support 
d ' entrée ) • 
• Contr~le de validité ( du f ichier 
des DI.1 brutes) . 
Edi t ion : des rejets - ano~alies et 
des bons de corn!'lnnrle • 
• Gén;ration des corn~andes • 
• Intercl sse I r.mt ( insertion des 
co . an es et de c syn th~ s es du j our 
respectivement aux com0.andes en 
cours et aux synthès es "ancienn es" 
. .. / ... 
174 . 
5. - Dias) amme des f lux de la phas~ : 
T,e diag am·~ e des flux d ' in orma t io ns a sso iés à l 
pha se " F.di t ·i on de l a c ornr1nn c " se présent ~ o:·1• t suit : 
J)has c c ' tion 
,t MAJ sig-
ourn . 
Ph s 0 J ,j t:i.0 11 
et 'AJ r f~ dits -
bude;ets 
,r'dits - bud~ets ( o 
Tablü- i mrut . 
Btat- d8s- anoma -
_--. 
lies 
. _ .. 
• S; -r 
n de 
co .an-
CO "'l" nnr1es -
n - ou s ( -t1 
• 1) ., ,., ,,_ • 
rrni ': - n°- cde( o) 
. 'di_ ts - bucl3ets ( + 1 ) 
. .. / ... 
6. - Dia r 9.mme d ' encha Y1ement de s ·onctions : 
Sig- fourni ss . 
Table- Imput . 
de. tc - du- j 01: 
JI'" - inv::.,lide .... 
EDITIO I - îi~,T <!PS 
Etat-des -
reJ ets · 
. ·' 
synth se-
( o) 
JOH'f'ROL - DB- VALIDI 11E 
1------.-t 
3if- f ou . 
Créclits -
huclg ' ts ( 
Dernj_e ~ 
de 
(o) 
- JOUR 
I1fT1'~1GT.u\ 0 LJE; rr,~ fT 
( i nsc ~in ) 
- de . ., ( +1) 
D - e:-:é ,U -':; ':.. J C ;-; 
crédits - budge t i: 
( +2 ) 
Der ,~li er - n ° - cde 
( +1) 
G ~rrn .. A.T10 î - '.]D::;s 
non- dc- cc c 
des- Gde s en 
lu-j our c o1 
( c 
Int crclas sE 
r1,mt ( inG Cl 
t .Î ' 11 ) 
';o ~, ~n n<les - en- courc 
( 1 ) 
... / .. 
. .. 
I I .5. 1. 4 . - Phase : Su.rvc i lJanc c de l ' exécution d e l a com''iand e : 
1. b j ccti f : j e t te ph-: se a pou . but ù ' -i.ssu· cr l e 
m i vi d e s d <§ J ., i s et <l e ::, Jivra ·.so ns 
f ou is 0 m1rs . J ,l '1 c on s i ste à : 
• J.~c t ·'-re h jou. c · i hie d c o J oT"l:-r·-mdes en 
c ou s D. pn ti d os livra i s o·10 fo n i s s curs : 
- r.;:pu 1t · o dc fj J,r · ide:-: ,omr>lé t r:;ricnt livrée . 
et en e.._, i ,tr,.,,,_. t d ·• 12. r1~ t e 0 . · 0 tiv ·; de 
l ivr ï isovi. , du numér o du bo n d e . i vr 1ison , 
r i_ -fr e.-ic o o sr, eur :u n or ui t , ... 
- , :i.l , 117 élu ":, t· !.nt 't l ivt•r ( 111 1 •1,,1 t i t6 
1..: J"1 and ,fo - 1uant:.té l i v ôn ) ·e t du nombre 
d e livra i s n3 d·~ j à e . ( ... , ~es en c 3.s de 
l ivr 1. i sons éJhr!l o n ' en dan r• r t01nps • 
• · ~t t e ' . j01 0 f i h ' e r c. , 
a r h i v é es par i nscr t i n d co 
t ,m r.n t 1 . vréc.., . 
com.î"lri.nde ., 
Ort '1.'1.n(1es corn.plé-
• •,xp orer l P i ,hi er des ··,IT1r· 'lnrl es ri-ri cour s e t 
émettr e d ' une pnrt un e li ::; te de t ou t es 1 ; S 
elan e c; eff c t u ,~ e8 et d ' au t e p .1.r t une le t tre 
d e 1, 0 n.n ,c ou i r:ncu n '.1. ~ 0!11. Wt de en 
re t ar de li à cê j o • 
• F.ntr é es : Rnt ôe de u ph'J. s o , on a : 
3 . 
• L s bord er eaux de livra isons o ntsseur . 
• Le · i 
d e 1 
hi c des C ramande s er vOurs ( 0 ) , isrru 
p h'1 s e " édition de la orn1riande". 
• Le i h ier de• orn, 2ndc" ar n _ivdes de l ' 
exer.Jic e . 
~ T,c p-i r :i.TT'~ t C : dri 0. o.u j 011 • 
rti es . . , l sor t, i 0 , 0 
CG c orn r andcs c· 1 ,ou s ( + 1) . 
• U e 1 i s t ,. de:, r r-7 'l.n . c s e- . - r. , t;i c ~; . 
• Des 1 t t; r Ps de c .. ,_,, ,P • 
• T,· i )1i0r d r: J,r··,,11 d 0s 8:rcr1ivécs ( -1 1) • 
• Sa.i s i · ( des b llr:r f' aU'( d ,· li vrt~ · so11 , u un 
su pr,ort d ~ 0n t r. ,-; e ) 
... / ... 
. ... 
• 
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ontrôl ! de v lidité ( des don 16 ~s saisies -
livraisons h ut es) • 
• As=::a i n · ssement des c .Jm tan.des e 1 cours (mis e 
à jour+ épura-:ion ) • 
• cl'lnce de s dJl is ( de ljvr'lj_son f ourn i "'seuri 
• I nter ~l rt se ,8n t ( ~,ion de:. cnl"'l1vi;:p1den livréei 
du j our av ec l i; s c n" an de,:, a chi v ées de 
l ' exercice) • 
• r,; iti.on : - dP.s anori1al üio ci\; 1r1 ,n. -:i.e·:- o , 
- d c la J. · h te de', .. e J ·rn c es , 
- d ' S lettres de . •1la ce f ourn i -
oseur • 
. .. / ... 
..... 
5 . -
Le dia :., arrune de flux ct. ' · n .orm .tions as s cfciés à l a 
phase " T,jvrrüsons" se pr c' sen te c o1n.rne :::1u i t : 
• Dcmandcu s Ph'.ls c u ,dit~ nn 
• 1 .g . ( . • S ) d e la Jde" 
Bdeau-
· 178 . 
corn ·1a 1dca -
a r hiv{es ( o 
Co,.. 1.n(l. .G - ') __ _ ou s ( o ) 
orrt ·1.ndeo-
a.r hivéca ( +1 
. .. / ... 
. _ ... 
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norder 0au - l ivraison 
cn-r.~,,- en - cours J,i vra i s ons - bru:te s 
] ,i vr:3.i_sons,...::;~======i:::::====9~ 
i n.va. id . s 
~dc ~i - cn ours ( o ) 
•,tat- dcr, - ---. 
ano ., lie. 
,d rs - a.rc 
( o ) 
\8 . ;1\. T ·rs;, ~ 
F. -T J ,,... 
•,T'! -C î-:-n) 
TTFR ~T,A -
S m~T,~ 
fus i on ) 
'.l t c 
du 
jou 
ùCl'.ln:~ ec 
f our1 L • 
ett 
de-r 
-nc cs 
. 
~')I •'IO f- E:OITI ')1 
:· I ;.3TF- :J.~J. . LE'l' ' , 
lis tc- r "l "1.C es l ~t t r es 
rel:3.11 
... / ... 
. .. 
1 tfü . 
II. 5 . 1 • 5 • - Phase : rl i t-Lon de ntati stünu: n : 
1 . Ob j ectif : L ' objet de l a pho.sc cet d, p oduire , 
à la de nde, d e;-, stati s tiq_u •; s de 
t ous '--'enre s .. l ' usaee d ns g en tionn -
aires t partir des ichie s de base . 
es · f érentes st1.tisti q_ues 
pou ron. t t e · ou i.ev u fur e t à 
mu sure de l ' avanc eJ,t Em t de l' exp l oi t-:i· 
tian r ,~e1 c . 
Parmi les états au ' il est possible 
d e r es tituer à pârtir des fichi ers 
de ba e , on p eut cite : 
• Le j urn 1 (c arnet) de conmandes en ours , 
ventillées p~r dir ec tion destinataire . 
,t . t h ist i ,ue de s c om ·1.n< es v en tillées 
par Direction bénéfici ire . 
• _ ,t t des li vr· isons prévu 0, s en r e t -:rd . 
• Bt"l t l'.' ~C/1. p . tu.lr-t ti (1 P,S C 0 m ., o. td. CS par 
Dire tion , p·1,r four ·1is :1 r.ur , pP.r produit • 
• J'. t· i. t r écapitulatif pa p "odui t et par 
_()Ur'll Gf'J~nr • 
• r: t a t de suivi récapi tu.l a tif d es engagemen ts1 
cré its- udgcts • 
• Etat écapi t-ul .!'l tif annur. de s c •T'l ~.8110.es 
SA.r' p r::i éné. ici ire • 
• r.tn. · ~co.p · tulatif an 1uel d e::; 0011 ,' o.ndcs "' ,l 
p,, bénéfi , i aire , pa î r ,_ '1 ·.so eur e t pa. 
produ t · 
• r.t1.t récapitula.tif annuc] des r; rr1.c;errcnt s / 
c ~ i ts - bu .._,e t s . 
• J asne , t , r,a poids i n'l.11 ie , de ;::; 100 
p micrs ourn isseu s . 
2. F.nt es : La phafle e oit en, entréi n : 
• Le fi h i er d .s co ~~ndos en cours • 
• Le .ichi er des c ~~naos a chiv1es . 
• J,c - · chi er de syn t h G es comrw:md es . 
• J,e --1 hier de cr4 i ts - udc;cts . 
3 . Sorti os : ns é t r, ts ( le doJ;1a ~j_ es , m•·:n suels et 
annunJ sJ jn 1•)r s ci- dessus . 
. . / ... 
' ... 
1m . 
Parr.li l c-FJ _: oncti ons éxécutabl es 
dans 11; en. r c de l ' fdition de 
st1ti s t i~1cn dj v crseo ~ l a 
demande , on peut associe s s 
mbi e;u~t une on t i on él émen-
tair e à ,::hacun des ét · ts fie;u-
ant sur l e i '.lgrat"!!:1e de s flux 
ae lP phase ep és0~té à l a 
page sui vante . 
Rerm.rq_uec, : 1) La 1 s t e de s état p oposés n ' ent -s emcnt pA. s 
exhans i tive . 
ar d Gs loro 01 l ' o d i s ose d ' une bo.s e d e 
don ées ( nu sens de l ' •n- emble des f j_chi r s d e 
b ase : o ir1 a-nde - en ou s , c o1:1·•0.nde.::. a r chivée , 
synthèse- omrmn ° n , rédi to- bu e;nts ), on peut 
t out moment l ' int e o e - par pro[,rarme à c au s 
d e s cont i ntes liées au t r ai t ement bat ,h - e t 
fo 1i ux util · sa.te 1 s l es di· 5r cnt é a ts 
d .fo ir ~s . 
2 ) T, ' ord L dr· pro 1iu,tio deo états est tut::.~. f ai t 
q_u elc onq 1e . Il rF· dépend q_uc 1u bcaojn dec 
u :tilisat :11rs an'> l (~ t e11pn o C' es t p ourq_u o i , i l 
ne nus ap~~raî t r~s n cs'a~ e dn p oposer un 
dia, 8.m.rrn n ' en hnî'1. n'7cnt des fonc tions de e tte 
phase . 
• 
5. - Diaerarune de s U " de l .. nhase : 
Le ,a, gramme d 0 :1 . lu · cl ' i.n -o ,m. t j_o rn~ n.n :·:o ~ i. t~o r1 , et t, e 
p a.se se r p ésen t e , o:·1 ·, suj t : 
COIILa 1 _ ,;s -
en - ou.rs 
datc-du- jo 
Jou nal des 
d c :.:i en r.rour 
Etat des r el 
onces fot 1 . 
l ettres de 
elances fo 
' .... 
• 
st.:i ti s t i -
u e s 
n 
B 
D 
0 
-------t H 
T 
s 
u 
E 
L 
R ~cap . anncl 
des cdes SAJ'. / 
béné_ . 
écup . annu el 
des cdes/ béné 
fourn . : produ:i 
~c:tp . annuel 
des ')ngag . / 
rédits 
Jln ::: ::::;e~en t 
d en 11 prer: 
f our..'.1. . 
Historiqu€ ·des }~tat des liv. Ré :ip ./P-r d. Sc p . /bé!luf • .1. ..:c ap . de 
1 des/ Di e tiTn en r c C't cl ,, / fo • ct/p• ·o· u i L ouivi en~ag 
cr .;d i ts 
... / ... 
. .... 
II . 5 . 2. -
_ verti '<n er,•c·nt 
T, ' bjet d r. .e P'"' .'1.f'T,.phP. 
Onc t · on ,... 11 '"' 'nti' clln " " n~~ r, .., ~., ; -. ... ) J t'.:;; 0 • , ,, 1 ' , ~ ., ~ •J.) .. 
différentes phase ( Voi r di,v-r•i. r e 
pnra p e pr écédc r. ). 
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S ) '1 ; j _ ,- 1 7 f; S Il ( 1 ) 
e ... ': ,1 P rl ô rire es 
c" h ' r.y~,u~:on dc c . 
' <'YI hci 'i' nl';--ir•nt d es ·onc t ion: 
Nous co rrp .te ns l n. d s iption c chNtnc _n,1 ,tion ( objecti , 
diagrarnrr e é ér al ) par un énon é coh · n t c1 ,; fl r 8 ,- l es de 
estion ( ) à prirti dc~;qucl s f: :1 aleori thn n:-: a:9~,-:-01:r -i 0s 
po ront ~tre écri.ts en C 'l.R rlc- progr a m.r1 'l. tion n cet "e ''o··rn tion , 
Il f aut notor me 01:s re propo r-: erons p"' s d0n de r;crip c · ons 
app o- on ics en ce ciui c n e e cl ' une p, t l ':s fo·1c tions de 
pur e ox-6 utio m· u elle ( S'ÜSi . de., donn,~co ) et d ' ~.utre part 
l es fo rL t i onn " t ,.tmpons " (EDITI r tl' ét::1.t {!LÜ Jono ist,1 à un 
s impld vid ''I.GC m ' im:nr ·· rn n te du conten- cl'1.m. i h ier à 
édit er , d~j' formaté - in 1 <'• : i e - s ln sup:ro t de 
so r tie : io1ue ou bande magn ti 1ue ), st2nda ds dans l a 
~lupart es systèmes d ' e~~lo it~t · o~ , en par ti uli er s ous O 
( Dise Op er a inc .,, st8n ) d ' IBd - 70 , hoisi pour l ' i n lémenta-
tion de cttc a~p l i tian . 
Il c onvient de f .ire rema r q_u cr é :.Sa l erncnt uc nous complétons 
c ette de "' iption en r cntio11n'lnt une nttrr. r nn ésent ant le 
STA.TUT de h qu e cn['emble e d')1 ,. ées ( i ·ü~ ) mani pu é par 
a fo n tion . Le sta 1t cl ' i hie d9.n s un pro r~r , m1;10 indiri.ue 
'J rnoce a•., , ès a x djf r nnL s ti len qui le ompo e . Î JCS 
ciu::i.tre st:1tuts possihloa ( · , . ,U, T) en lat ··on av c J_ri 11 ode 
d ' a c ,0s sont d C: i"li,.., par l r t· Jeau la ::i. ~ . cuiv:~·tc • . 
( 1 ) ous di"' ·in 10ns J c,n 
tr~ns ert d 1 u Gurpo 
sont p • s et ciue n ')l.H, 
" t; Sse~t ·_,. leo". 
')fl .tians " t :,.r1!10nf' " ( l1'11 . fiPY)L , 
t à UYl rn1t 0 • • • ) clc cl l 0.s ciui ne le 
, nvicndrnns d ' ~prnlcr n~~tions 
( 2) ' gles de gestion d0. ty!)r .:t . ~,ODA 
... / ... 
' .... 
Mode d ' c ,_s 
Extansi (3) 
Eùecti ( ) 
St!l tut d ' en trée 
'" ( r g_ste~ ile : 
î~:\ D) 
A ( J t e ate i_m1ut : 
()T''11 .\ T'f ) 
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• ,tTtut de sortie 
'T (1'! cr fil e : 
'.' TTF. ) 
U ( Urdn.t d f i l e : 
r 1'; '-:RT , _ l·~PL E, 
n .. ri, ;TE ) 
Pour une r ison de c om11 od i té , nous jouterons un Pt i. tut d ' entr , 
K (constant) supplémentaire pou tout fichi er auqu el un s eul 
ac, s su~ it d stout le pro a mme , l equel accès ser a réa li s é 
au plus t a rd l ors de la pr emi re itér ation du t a ritement 
( ex . : date - du- jour) 
.1 . ~. 2.1. - AIS1E : 
,., e tte fon t t on consiste ' la r ap pe sur un support 
d ' entr ' e (ca. te , dj n<iu e t t e , b 'l.nde mannét i quc , •. • ) de s donné es 
c ontenues su 7 es documents de s a i s ie ( Docun·1Emt à c oncevoir 
ul térieu.r c e t · . v· • 0s t une onction pur cre·lt 1,.anu elle . 
Rx . Sri.i :::i ic des D',T , de s bon s e li ai s on s , c es bo •·c1ereau x de 
création e t .tAJ si-.:,n--üétique fourn isseurs , (1cs bord ·,r eau x de 
création et I AJ r J dits - budGets . 
J I . 5 . 2 . 2 . - EDT'l1IO T : 
ett e f on J tian c on.,i s tc à un sü1p] P. "vin. .c;e" su r 
l ' i mprim:.-1.r1tc , d ' un f j h i er d ' ét·1 t édit ,r , d,: jà orni.a té ( si 
poss i le) mi r un sup:po t de so t i c ( di squ e , bo.nde , .•• ) • 
Ex . }, j Lion d .s anorr3. l ·.es r. t mes a g e"' , iJ ~s bo 11.s de c orr1·1'1.nd e 
: ou_ i ss€'n s , des lL,to::1 de rc,la ,ce , des l ett ;S c1 o r cl"".n e , 
d e s états divn • 
Cett e on.cti n e t G: ...,nda rd su ·' l ,'1 ' ln .,_ ~ der; c onJ.:irurations 
mn.<Jhi 1 s cv i st-:u tes , c•n po.rt i .117 i m a ~.:;su· ~r· r.;11 T7' :. 370 
p f-tr ,)() :r ' L ( 1 ) : 1 ro O] in - ù ... 1 0] Ol) t . 
. .. / ... 
( 3) L ' a c c8S ' un · i ., h ier es t d't extans if si c haq: e article 
de c ,.., · ch i c e s t a it é un ·, <) t un c :-.:. eu l , · 0 i s po..r J c 
p rO Gr ri.rmo . Da n s l P. s autr0s J:1s , n ous è. i r.' On "' qu n l ' .1.c 
Ps t s é l cti . 
(1 ) Vo ' nys t me d ' -:)x1,loi~atio, T.,..,r,· - 37 >. 
' ... 
.[35 . 
II . 5 . 2 . 3 . - 11îTROL1•- Dli!-VALTDITE- D.,l : 
1 . - Obj ect : L~ lmt pou suivi par c ~tt e 
·o ction est d ' é titûl LI' 1 1 vnlid i té des donn.Ges s a isi es à 
J?a tir des Uero n es de r.1aturiel ( Di;î) , av ant 1 ur t r a i t ement 
( génér :J. tian des c orrunr:i,ndes four11.isseu s orrespondan tes) . 
I l f aut noter 0.ue l e fic hier riouveme1 ts de m,: ( ])~.''- bruts ) est 
,onsti tu ' de q_1 a tr types ,1 ' :::i.r b l e ._, ( v ir rl.i J tio nn ,ire des 
don~1 é cs : d es iption des fic 1, i e s log ciucs ) d nt d eu x s nt 
obliga t oir e s pour une rn donn,~e : %t ,te- DL1 , ,orps-mr. , tandis 
g_ue l es eux autr es s on t opt i o"lnels : •, t te - adr esse 
( ou. nis ocu d "v r s ) et Tnt te- tan er ( pou en coruno.ndes 
à 1 ' é tro.n er) • 
Deux ontr les de vali dité s ' avè ent one néces i·aires pour 
chaciu.e DV : un Jontrôl c de vali i t é " c roiséen 0t un con tr le 
de validité " siTI'ple ". 
Exemples 1 
) ontrôle de v Jidité c 0 i s é : 
b ) -
• ':.1 ou 1 art i le de t ype •nt~ tc- rn: doit ~tro 
obli cata · re7ent su.iv · : 
- d ' 11'1 ::irt ,]r1 de typo lnt~i;r: - fonr, i s . cu.r , 
s ' · 1 s ' :trri.t tl ' 1: 1 four:1is::.0 u rl ivers ( co de = 
Gf'e:~~33) 
- d ' un artiJle de t pe Bnt 1': te - ._;t_anger s ' il 
s " 1P;it d ' une ,oriri'ltidc ' :--rl rc. ,r;(! ~ ' étr n-
ec 
- d 1 8.U rr.o ' ns nn arti 1 0 de :·ype co· ps- D~T • 
• Inve sé ent , tout artiJle ou eroupe: d ' a rticle 
de t pe c o ps - nr~ doit ~tre oblig , t ~ir r--m,,n t 
pr éc 'dé d ' e t nn ~ 0l l a t · l e do type 
fut J Le-D1.1 . 
• ~•e nt n e t la di sponibil i t6 d ' un rédi t -
budr, et, v ér lfiable gr c e à la prés enc e obliga· 
taire d ' un numéro de crédit- budget. 
• L ' existence du fourn iss eur u fichie r signa-
lét lciu.e , s ' il s ' agit d ' un co : c fou.. 11is :l eu.rs 
c ou ·ants • 
• J,' a p!)artenanJ e 'l es cod s i mpu.tn. t ions à la 
t a bl e des mpu.tati on . 
. .. / ... 
.... 
• La nu.mé ici té de ertai.nr.s zones destinées 
aux opératio s arithmétiques( ~u'.lntité com..~and 
p L: un · t'.l · e , t,: e r '"'r' · ~c , t ,..,u-c de TVA , •• 
2 . - T'n tr rfos : ·:n en t 6e de la fo ':!t j 011 , 0 '1. a : 
-
1 e _ · ,hie des D' - b lts ( 8t".tut 1,1) 
J c f' i_rY' ..,i ___, n.1 ,~ i. '1: _·i1.1 n.io,Jcurs 
( ot::i. tut ) 
- T,e i jbinr ,,r .Sdito- h1J i~:::to ( st". ti..l.t A) 
- J,a t 1.bl8 d ' mputation.R ( st1. tu.t A) 
- La p ·1.ram tre : da te - du - j ou.r ( Gta tut K) 
3. - o ties : F.n sor t i e ùe la onction , on btient: 
- Le f'i h i e des D.1 ex ,~cutablcs ( s t 'l tut 
J,e i '··ic des H in a :Ldes ( + év entue 
omcn t l co meos1,r-eo d ' c r --u ) à édite 
( st'l.tut -n. 
D .. ~- b Leo ~c.ble -
. ! 
s i r; - .fou '1. . 
da. t ,_ 
u -jour 
.J. - inval. 
( -1 :"D.c• s . à 
idi te· ) 
.:..m:pu j . 
~ -e:::c:Lut::i.blr..:o 
N 
... / ... 
5. -
.... 
1o7 
: Tes no é1nres c onc c :1 ·0 r1.t lo -~ .. ai t ern ,Jnt 
n e ci.l:i.bl ~ des d c·1:r1dê..., .1 0 m:1.t5riel péL 11, J ,,_ Jul c des 
ach--•. ts ,.. ont ex luP.:-; no 0tLA 0'1 t:i. ,n . r: cJ.lc :-:; - ci s ~ront 
analysées ul t' · curer:iont l oro de l a r-5.'.J.lisa tio d es 
plans de test . 
Uc '"Tl ·w , la véri ico.tion de l ' pp'lrtcnr l , C du mo. t é i el 
comrn·1.ndé au · .i er des riro dui ts sera prü,e ·m c hnr g e 
u1 t é i euremP. 1t lo sq_ue le fi ,hi e de n" 1 r:n l n.tur c des 
p. chüt SC' n ·· r-. n.u noint . 
• l e de v a.lidit0 
Un'"' n·- est id :n tj_· iée par u n nuT/lé o , rono lo-
e i que ttribué par 1 c c l ule ache t eur . J amais 
deu •, n éros de .i identiq_u , r;. 
A2. - 'foute n· c[."t r .l.1tive à 1111e ri t 1rr1·, Gnul e 
n, n.!1r1 e ...: 0ur 1 j s seur . 
3 • un P, ~ 1 n ' CG t C,. ( ~ , ut,., b 1 e '1.11 . :3 i P. 1 7 C (; s t 
c ns · itl1ée , d ' 1.u rn oins 2 type rl ' arti Jl ., et 
cl' a :pl1Js 4 typPs d ' a ti. c::i : 
1 - Un 'lr1.i~.: l0 de type " ';nt"tc - D:.:11 ( c on t ~nant 
t1ute~inf .:..r· -,_t ions . Jn 11.n0s à ';oute JT ,) 
.~ t obli[:'l. ) i 0 . Bn . ., s r1 e ·1117 tir1·i. it~ 
,, ' r t i 7 r.::; IÎ r,, ;:, t:rp , lr' :p C i0r déte t é 
, .. t r t) ~cnu r1O11r l r· L ,.,_ i t; ,,_ t; . 
2 - Un o.. ti . l t' de ty~c " nrlr c::: se - u. lisGeur '', 
·1 ' est blis,.,t0 · e ~u0 si e o 1n- r o r n i -
GSP.ur = G8l.3L83 ( identi._i ...,,1t 1J_;1ilUC' de 
~our. 1 011 1 nr1issc11.r:-- " o,, J·1sio1111018 11 n on 
ep i s dn.nr; 1 0 i J ri ier J1u nis c ';U n ). Si 
et a ticlc est présent , lco nom :t 
n r1 <:Gs e .four '1 i sscur sr,,5 j _ iés or:rvnt p is 
n prioritd, o t ut m1 r nis• ni 
( ou ant ou o,c2sionncl) . 
3 - TTn a t c l e de type " ~nt t? te- étr:i.n....,e:r", 
1ie to ·. ,,,, .., si l e. D" est r ··l:.i.tjve à 
un e mP:·1n 1te :\ l' ' t 'l ,0 e • ,)i cl P.st 
nente , l:t D.· sera cj c t ~e . 
4 - u r.oins 1:n , . inon plust eu, ·s n t ic1es d e 
• p •' " , o ps - ff' ", o~ r cspon daY1 t aux 
à i é f>H t" , li , es d e nr oàu i tr; 1-t C'1 1nr, mde , 
,.., 1. ti . h , r; ttc D': . 
1 
1 
1 
1 
... i . . ·I 
1 
. _ .. 
B -
1 l3 • 
- ..,haq_ue lign8- D:.1 11. c por t r1 qu · ::mr un seul produ · 
et plusirn.: s lie;n "s - D. 1 diff ,5r ;~1te s peuv ent ,t r 
r elatives à u T'L e produit ( e i af ' r de 
f'a ili tor l e.., [,()fJ tion des li 1. iso11.s é .1èlonn ée 
l," de V 'll H ti:§ simn1 e : -rr f~rifi a ion en t .J te 
n 1. - '1101 t _o, 1i a3011r ':~I; irlcm iflô p:, :, on co cle , 
obl:it:atoir r.·u~ la D.,~ : 
1 - fii .e oc'! r - CR8883 , . :-1 ' ,,~ j t <'l ' u n 
f ournis s eu··~ oc asionne1 qui :pourr a Jtre 
rajouté plus t a rd au ichie :fou r n · s oeu s 
( n iœ ' j '.)ur signalétique) sur d8 isi.on de 
la Direct · )~ inanci e . D ns c e cas , les 
n m , p én o m et dr e P , , e n 0 m : t t o 1 1 t e 
l ' i dJntifi') . 
- ~i ce co ~e f 888383 , il s ' agit ,robable-
ment d ' f o n isneur ,ouro.n t ::mpr,osé décrj 
d l ,.. . 1 • • 1 ' t . . "lnD . c : 1 , .. 11e siu o. c 1r,_u0 ·· au nis . eurs . 
3 - Ji ff ' 1 ' s 0 n, ac e t r~c ~uc s i. : 
- Ol1 bie 1 11'1 a rti le c type 11 · .. dre:,s s e -
--ou •1iss • ·ur" c · :-:i-t;e , 
- ou i çn 1 · Jod e- four11.·· sscu • E. Si -
ou 11. iss u s . 
n-- . - 1 n ' "'istc p.3. n c ode- irpu tation ou riuc l e 
co e - i mpu ,ntio11. --: p6 i ié n ' ppa ti m t p a s ' l a 
t '.Jb l <' es i ITJ putr\ ions , l a n:· s er a r (: j etée . 
B3 . - ..:>i te - ff " > d·1,tr - n.u- jo11_ , -fo ~c 1 ..., datc- D:r à 
1 ·1_ ch. <:~ r11 j rmr. . 
- Gi d t f') - d e - livraison- y>r év,, e :( d .tr - rlu- j our , 
·j rt ] '1 .. 
~5. - Si worl0 - de- éclc-~nt / 1 01 2, 
( j 111-r- in r·10Ls ) . 
b . - i h ct,uc nrm Jp,j __ ; - ; ,~, 
~oie- ~ch a t div · Bo 
1 . - Tout t' J · , e: - D· c, ~ -c i <18. ti _' :Sr> 
'1 ;:; I en, 1, ro du t , s o i :p·, 
duit , soit s .n iri,_ c p ::i.. 
lis s eu . dr roù i t . 
l r, · arccr à 2 
"o r _, ' , ... ,, •• C 
r1 o; t n:J,r un 
UJ1 lj b r:l lé d P. 
u..11.1) r .jf '.5 =m-; e 
. .. / . 
' .. 
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?. . - Le i bcllé d ' "l Y"\ oui ':S t r,. iorito.ire su 
tout autre id cnti iant. 
Rem-:.r U E' : D'1r1.: l ' :t'1pe (.; , i,7_11' 7. €' , le ibellé 
r t ) b lig,, toire . 
., 3 . - Fn ': 1--
s 0 n 
~cn.üs le 
1 - S i l n o "P. ~,-r;:,Jr r1u p ,duit n ' Tt p 3.S 
prés f'nt , on ac~,·pt r=; l :i n· • 
2 - ~a 7,, ]. 'b 71 ~ du })•O hl i rt•' flf l' c p J, O cur 
1a Jicn e ~ o,., r e 1ce l a 1)' • 
3 - ,ii } 1, C;_U ' ,,- i tr~- 0 "''1.nc:~(' , P. I'T ÎX:4.ini t ai •e , 
1 · t U::{:- TV , c t·~u.x - r·11inc n" sont pas 
mu11é · qu e î r> j Pt tc ·1, 
•J' . - ûi e montci.rit to tr, t 0 s li5nriq - Dr.· 
est sup · r ir'u e 1 ' art i le 
rédit- budt:; et 01 "'rné , 0 1 r f se la])~- . 
c et ff ~ , lo r,::, q_ue t , u , l rs ritèr es 
anté · eu o d ' a ," tat · ·1 ~~-~ on t véri· i 0s , les 
pér a t t no R cff tu e , our tout poste de 
réd · t d • · put: t i an de la D:i oe 0surn nt à : 
- Si [( mon' nt- ini tial- cr r'di t + p ora t a ) -
11- Pneag e n ts] ( O 1t'1nt - tot2.l- D?' , alors 
r cot ac optée , sinon elle eut r cfuoé e . 
ca s d ' acc eptati )n , me ttre à j our l e 
cur:iUl- engaGcr.irm t : 
01.u.ml- cngagements == cumul- ,,ngo.eemen t + 
mon t an t -tota.1-rn: . 
. .. / ... 
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I I . 5 . 2. 4 . -
1. - Ob,i e t if : , c,tte fonc t ion éJ. r ou r obje t de 
e;én 6 f:1 , ' p rtir nu ich i er tl es DI1" e.'é ~ :tt'l.blos : 
.... 
date- du -
~ jour 
S 1th..;.:J _s 
des - u -
jou.r 
- un fi ,1ie 
- un ich i ·, 
é itc ; 
d e corn ancles (lu j ou 
a e bons de co , r :c>;n d..., fournis c, eur à 
un f i i ': d e ::,y-'1.thè se - o man des clu jour dont 
Y10.que 1.rt ·_ Je .ont · .., t l es 11 o r1ations ,iles 
d t r• CO"'1r 1an èl. c , 11.U X f 0 nl"l <l ' ~rl Î tion de st tt is t -
l Ji c~1 tr éc de la fon , ti rn1 , on a : 
- 1 0 i,hier re e~nn des de ~~t~ . io l ~ · Juta bles ( r-t"t11. ', f' ) 
l P ·i ,h i_ e r ni71·1 : t i q_uc es ·: 01. nisne1rs 
( r t atut A) 
I es p'l o. . . -:; t co : • de er nu..r ~ o r1e CO'TL,...,ande 
e n e•in r~ :-, t i 0n d e m ~and e1 
p r éJ ,j d entr•s ( s t "• tut ) 
• la d'1 t e du j 011 ( s t :-:i. tut K) , 
nui ::;er~. :i_nnc _i te f.lu.r t outes 
le., co r1r.i.nües tlu j ou· co e 
date• de 7 ,,_ c o·ri1 ,~ ..nde . 
3. 0 0 ti~ s : 'h sotie de la ·on tio~ , on obti en t 
- un fj h ' er cl c -:w ·111.d e p; du jou ( nt'itut T) 
- u n i , i 0 ( e s, th.., s e - c~ rnr10.nc1 r;s d1.1_ j 01. 
( nt-:i. u t :T) 
- 11.•1 i, l,i r: dû b rms de Arr:wrmd c:-.; i\ ér . ;r 
( statu, ' T) 
- l e p r a ';te : ti nie nu ér ode cornm nde du 
j onr ( Gt'.1 Llt U) . 
. Org g,Snér al 
D~.- - e ~-: écu t-.. 
c on -andc :~-
du- ·our 
. L 
on::.: - dc -
c r,m . 
( >i udi te~) 
Je üe:l."·- 1° - r- ,..., ( 1 ) 
u 
... . / ... 
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5.1. - hn~1e ou v ol CP entit's 
omn:rin c~ , le dcr n e ,,,umé o de co a'1de 
d o l n Gé'1é '~ tion pr ,c ..!d n t c nert de 
4 ér ·,n ,e ~- ' a t r · ut i on du numéro 
d ' o dr c de l a co~.J'1ande : 
n ° - o d e- c oT"lr1an rl e : = <1.P. ier 0 - ornriande , 
5 •• - ,haq_u e enti t Dl - exécutr) ble ( iden tif i ée 
pa i:- un nun é o de DY) de la Jo l l ecti on de i 
rr- exé utrtbles , génér er une cn t i té 
c ommande ourn i sseur corre sp on dant e 
i den t if 1e par un numéro d e r éf ér ence 
un que (r1 érence- com.rnande- f ourn iss eur:= 
n° - o d e - o"11Jllande , a.nn p, - or:1P1ande) 
a t tribu é OP1.me sui t : 
0
-or dre- comrna.n : = n° - o dre-comrnande-
a.nnée- om:-·and c : = nncfo S a~.t e- du -j o 
c don t l a d:, t e-de- colllrl ·1.11d e t = d t e- du -jouro 
5 . 3 . - L s n om, pr énor, .s " t Nic e · ourn i sseur 
devant f i eurer ùtns une en tité comn'l.nde 
p euve t t e obtenu s d e eu :-: rnan i es 
di. ér en tes : 
Si e co e - ou n isscur spéJifi é dnn s 
l ' ent.te e l e Il l est é ,al à BPBn 3, 
es infnrm •tians p ovi ~n .ont de 
. ' cntit~ D" J nJc <5c ( a ti l e D. de 
tyre " ···n t :.. t e- ourrissrn,. "). 
- > 11On , cJ l en ser o;rt o t crnrno B. p trtir 
de 'l. i .hc- _ou .nissrur sé cc t io née 
ans a o l ec ti on de'"' f i~ hcs ou r n i -
s u r cou _ nt::, ( fi 0, 11 . e r: i n;n 'l.1 c t i que 
. nurnisneu s ) ._, c ce r l?. v ·\l · de c e 
ode . 
5. • - 01 une 1m t i t é c ,_ a,, .. n,i r. r 0 a. ti v e '° un 
our i s. eu étran;,c , les b1fo r.a t i ono 
ompl ~ent ir es S 8 o~t obtenue s à pa r tir 
de ' en t't é .7- cxé u t qb l c . 
5 . 5 . - Par 1:m ti té D· ·- ex é u t 'l 10. e s t e;énéré une 
en t té bon de c mmanJe f ou 1ü :; :.;cu r 
c onten,,nt 1.ut 'lnt de liGTie - pr ·1'lu j_ts q_u ' i l 
y 3n füm!l • ,J 5né n t i e , e t tel 
ue po ch qu e occu en e de l ' e-'lti té 
igne- D, · , une o ~urcnc e d e: li,_,n e- o ande 
es t à én ' avec : 
... / ... 
. .... 
1 C 2. 
- quant · t é- ,o ~ '"lJ1 d ~r : == riu nti té de p odui t c: _péci - i 2e d'lns 
la i rn.e - D~' 
- p ix-unit:-i.ire 
- t aux- ern j s c 
- taux- •rv. 
. -
. -· 
. ·-. 
: = 
pri :·: lln .' t :ü e Jonv nu , ,vcc le fourni - ! 
ss cnr et indi n_né srr l n. ligne- Dl:; I 
pou centnc e de cr1:i ne a c0O d,j par le 
f onr,üsr: eur et i n di !]_u é dan s 1 ligne-
n~- . 
taux de f'f:VA en vie,ucur :na r type de 
pro u i t dans la Aùi té du o nisse 
- nontA.J1t - OI!lî'an de- T ' : 
-ave : 
mon t ant-r mise 
: = ( p · ·. - un · tai n X qu o.ntit - comI"'andée-
r10n t ?nt- r em ·.s e ) X taux- TV 
= ( p i x - u n i. t 'l i e -X: qu :v1 t i té- or11P1andée) JI 
t'1.U Y - . croise 
- mont mt- totnl- coJTW"11c e- TT .J 
: = sor1r c snr tous l i'; rn o t a,1 ts - co7.mande -
TTC d ' une Pl ,r"'e en ti é o,.,,,,,,:i.nc]e . 
5. 6. - Par entité ,11 !'in de ou isseu Pt Pntité l igne- produi 
est jouté une cnti té 1 cne- co 1-n ~ n 8 à la collec t i on 
des co anc es- dn- jon r . 
5. 7 . - Po r .. h que entité co rn:-. 0 .n, e f ourni scr-ur , 
- une cnt · té lie;ne- syn h ~ è- coJ"1T"",,ndc (c on t enant les 
in ornations u ti l <J s de 8haqus ent · t é comriande ) es t 
a j o ter à la ollcction des cyn ·:~11 ':J s ; S- ,o'ïlnanù.es -
du-j 01: • 
5. 8 . - F.n . i n de eénJr o tion , l e de ier . uri ~ro cl e cov !!13.nde est 
à onservcr pou.r la 5 én ér tiol1. nuiv·c1)1te • 
. .. / ... 
.... 
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: 
1 . - Obj0Jti : , r. tt on-.,tion a pour obj e t de 
créer , à partir de de i hio s on entrée de fil_filê _!i ~ 
( d ' articles) : un fi ., lli c~r 11 '"i cw" e"· un fi., iP. . 11 0 d " ( par 
exemple : corn 'Jn e r; -·dn-j et orrunandes- en - cours ( 0) , 
synt ses - omI"''l e"' - du-·jour et . ynthèse- cor;- ,.n es ( o) , 
co!IlI!'andes - rchi vé e s - du- j our et orL"'.la.nd.e s - ar ,hivées ( 0 ), un 
seul .i hier .n no tir. on t ('n~ n t es a ti Jl r•n proveYJan t de 
l ' un et/ u l ' aut ~. · i" je d 1 r•nt ée ( soit r ·•::,p,---ctiveM. nt 
d2ns J ' cxp1c p é ' rirnt : c rn· YJ<1" - e - c~m.7. r- ( +1) , synth~ses -
comrn.andes ( +1) , or·nJ:100 - a r ,J hlvé es ( +1) ) . 
Il f aut n ter .. ne tou :-1 1 s i d li. e O man ipnlrSo ao · v r;nt Jtre 
tri 5o duns le 1:1, me orùrr. c t ::iur c r, :">rn e i nclic a ti_ . 
jet+c fonction orro te t ois o dr --s d ' é iture . ~rotament , 
0 1~ p eut é ire : 
• Les a . U 1 es T1 ovcr,,__ri t du i~hier " lfovt" • 
• Le c;r up s d ' 2 ti~l r. o " con o dants " du f ichi c:r '1,.Hd" • 
• Les uroupcs d ' '.1 ti l c> s " non .,,on o dants " du fi., h ier "Old" . 
Selon l a va] eur du pn.ramèt e (ou op,:r ateu d 1 :intcrclassement) 
et do l ' in icati d ' intF>rcl ssemcm·, , on eut r é"tliser c i nq_ 
( 5) type . ., de fonc tians d ' usaee très "réqu,:n ts d :.,~'ls J ,J monde 
des orgru1isations et e la g e stion : 
1 . 1 . •· Bxtraction-( ~XT:1)- d ' u vi ou g ou· rJ cl ' c.. ticle,:, du 
i h.:.cr " Old". 
1 . 2 . - Evtraction + Ins tio ( ,,- rLT) d ' un ou un r;roup e 
d ' a_t · .., es d 1• fi hi er " 01 " ou du fichi er " îTew". 
1. 3 . - cttoy 'l. c C- C .. ) d ' un ou un e oupe < ' a rti ,leo au 
du fi hie "Old". 
1 . 4. - l~s · on ( Ve g ) des a ti les provc-n2~ t des deux fichiers 
en P.n tr e . 
1 . 5. - emplac ement ( RE L) d ' un ou un e r u p,! d ' articles du 
fi hier " Old". 
Remarque imp tant e : 
Ces pa ti ulari t -.J s 1. o t clo e' +.o fon ~ tion , 11 1. ">n J tion 
standa c . On pe 1t d)l1.C e'l ..,r i'c r 1l'l '17, ·i r i-t .,,c nt"nr ·1r di .... : , 
aisé e t p'l. amétrabl e , a1J u nl 1 ' ri. pou 1 ·"1. i c ré --Sr e-fl e 
selon 1'1 '1".tu: e u prob ~)11. ~ r ,~:--)u. ,t' C' , r.n •·'tL i __ 111 n '. 
l ' in'lic ·1ti· d ' int crclasse'1rYJ.t e t l e 0,1c r e 7 ::-t fo n:; tion à 
e,·écute ( ,Y 1., :/:r T, Plffi.,'; , , ,--; , <' 'T'T • 
Il "'St po"'·, i) e <J.H ' i 7 c•" i::,t , ,1 ' · " tre ;5 o~hi 1· iso!1.• • D'l.n le 
c dre tuel de i;t c arnJi '.lt~o , nous nos inté csserons 
seu e ont à ~s 5 ovi.,tions élé enta.i , G . 
. .. /. · .. 
,. 
2. -
Inter clu-
s scme 'lt 
t andarri : 
. hie -" Olè." 
1 ichi c - out 
3. - U:es exemples : 
Cdcs- Ju-
j our 
I te lu-
so encnt"' : 
( ins c t i en) 
jo cdcs 
..i 
.la-
s C 1 C"' 1 : 
_a.d jo 1ctiJ1 
.... 
.! 
des - en- c :urJ ( +1) ù;";"n thècca - c les (+ 1) 
' . 
t c:rc l a -
-a CJ ~ C)fl-t : 
.!?u::;i 0:1. 
E 
1 4. 
~dcc - :i._ chi v écs ( + · 
... / .. ' 
1 . -
. 
. 
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0 j ectif : Jette fonction Q pou o j et 
' ci tablir la valiiité de s ~onn6nn saisies à 
p tir des bons de livr ison . Il s ' agi t de 
v ér ifier , en p rti ulicr : 
- L ' existcn e a •une c rnf"--i, . de ( au fichier des 
oril'T'A.nde . en ours) r -f8 enc éo par le bon 
de livr,1 · son . 
- Que l a an t e de livrai son o ·· ective inocri t 
est infér cure à la dat e du jour . 
- La numéricité den zon0,s d ; otinécs au 
ca lcul ( qu:mtité livrée , ••• ) 
2 . - , tr (fos : •, p tr e de l 1. ne tion , on a : 
- Le fichi c des livra ison s - brt1tes ( s t a tuts M 
supr s tri' sur ( éfér rnce- 01rn·:1.nd. e , n° 
poste-a t ~ e ). 
- Te fi hier de3 )' ,•, ay de;o- r.n- Jur.s , ( st:itut 
A) supposé éca1cn· ;n t trir.5 rmr le me ne 
arc;ur., ,mt . 
- J ,1, ... onst='.1·1.tc : dat -da -j our ( st1.tut K ) . 
- u:1 i , icr des li VI"' i ~;ons - Px écu_t :i.blcs 
( s·~"'. tut ,n 
- u n -- i ... rti ':r des livr•ünon.. c r n6es ( + 
év1c.n tuelle .rri t mes ac~s ) t1• éditer , 
(st1.tut ). 
v co - ~n- livr~ison• - brutcs 
date- d 
jour 
K 
cours 
livr1.ison 
!T 
Livret ·o ::::; -
iô.va 1 i J eo 
(à :dite ) 
Livr ... ti:.;ons - ox · ut:..~bl c :: 
... / ... 
• 
. _ .. 
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5. - . gles : 
ver t i ssement : Toutes les r. r, édurcs de contrôle de 
quant i t e et de r:l.nl i té n0 sont pas :... i ses en ch:1.r ee par 
ett0 fon tion . B l 0s sont supposées d ::5j21 e·cécuté0s -
11 01.1":.' l ' insi..,n t r1,unuùl l ,.rnent - par le se vi e oi'i la 
livr·ü..,ons a ét é effectuse . ~ ous partons du principe que 
l a dé i sion d ' a cc eptation u ci.t ,J iel livré :ra l e 
out'11 i sseu r a été prise pa r ,e servi e , en ~ di~eant un 
bon e 'c ep tion en ~estir~tion du J. I •• a in de 
décle.n ,her les p octJdurc:s rl e mis e à j our d •s commandes 
en C!ou.rs et d ' a r hivage des com.~andes c mplèt oment l ivrée 
5.1. - Une livra ison est ons t ituée d ' un ou p lusieurs 
produits en provenan'! e d ' un et un s eul fournis ::, eur 
5 . 2 . - 1 oute liv a ison es t relative à un 0 e t une seule 
co and e passée aup ès d ' un f ournisseur, 
5 . 3. - Pour ch-1 que produi t appartenant à c e t t e livra i son 
cspon 1. bo cl e mu de .; ·,ption ou i v-ic-
li vr'l. i s on ontena t l es in o __ ati ns suivante s : 
- n° ch on de livr'l. ison , 
- n° de éfér en e e la C J. LTI1·md c + n ° de poste 
cor e pond'l.nt s1: 1 ' bon de c onnPnde , 
co de fo isseur , 
- da t e de livr'l i s on c fe ,tivo, 
ode ·, . E . v •• u produit s ' i l r)xi s t c dé j à , 
oc~ ~Ju ~issrn1 fu1 p r ~uit s ' il 0xlste , 
o rle rlu rnn0 asi11 ou du servi c ayant ef.·ectucr 
l n é 1:ption de l n mar chandi s e , 
- l a qua11 tt té l i v ré • 
5 . 4 . - T>ou ch'.?que J ic,•1r.- l_ ivr i s n les c ontrôl ' S e t 
vé ifi a 'ons à e f ec t7.l.er pA.r ordj_na t cur sn 1 t : 
- Exi t r ,: e d ' une 7 i u 0 - 'Jrr_ ·-1.nd e en 01J.rs ~ orres-
ponda!l t à. r~h''(llJJ' lie,ne - livrn.i so11 . 
- 1.f-U1'1•Jl1 i ., i t é des Î l on 1 e" ; q_u~11 ti té livré e , d '.l t e 
de l i vrais o c c t ive . 
- Date d r. liv ;üso n. effective ~ da t c- a.n- j our . 
- :Pour ..,h-=i,que i ._· e - c on1.1 t·1YJ.de e11 c0urs i dcnt i _ iée , 
et donc elativ r ~~ une li,_,r1c - livrai::.,or1. : 
QU .. CIJ1. t i té O' 11 c e ,:~_u ".~1 ti-'.(:3 - li vrC es d 
toutes l e~ o eu ~an PS de 
livr •ü:; ns e f.f, : tuées • 
. . . / . 
7. 
5.5. - Toute l igne- livraison pou l aqu,lJe ~u moins un de 
c es cri t r es no sera pas véri ié devra ~tr e "r ~j et ée" 
et soumise aux procédurc:1 de ' Orrection év F~ tuell e . 
Dans l e cas contr a ire , l a liene- Jiv ~ison ser a 
cons idérée comme " exécutab e" dans l o. ph9.se suiv nte 
(r.' J - com11mv es - en.- ,ours ) . 
. .. / ... 
' .... 
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II . 5 . • 7 . - AS. AI HS ~Jl•;I" 'NT-
1 . - Ob j ·.:ctif : Gett ,1 fonction n pour but 
d ' :1s , a inir 1 ,) :i ~hi P.r des cornrir:,_ndes 8n cours 
en 3.s :.u .~ nt d ' une part l a r'lise [', j our de 
2 . -
3 . -
co '.'landes -
·.m- ours 
(o) 
., ert aines i n_ o . :12:. ions de l ' arti le com ande 
;iou l .c: q_U i; l · une livrai son a é t é e_f ec tuée : 
enr eei t r e;Pt•"t de 7 _ "t0 d r) ivra ison ef ._e 
tive , du nw éro du bon cl e l ivro. i so"l. fo n i -
s:.;eur , s or 'l.t ion d e s quant i t és J.ivr'5 c s de 
to1 te s l ef' o ' ··u r , ·11. 0 r.·s è e 1 i vr·li <m s , in ré -
1r•cn ta tion ( +1 ) du n ombr <' clc livrcüsons 
ef·· ectuées ; e t ' autr e JYl._"' t l ' épu.ra tion de c 
fi .hi E?r en y wr t ayu:1t t nus l es~ ticles d ' 
cor. ·mde dov t l a q_u :m t i t-:5 or_ ,::andée a été 
en t ièrem~nt Jivrée . 
F.n t ~es • ., ent é e de 1 u. _one tion , on a : .
-
I.e i ,h i c l "S li vr - i so·,·uJ - cxér,u t ri.bJ.es de 
s ·3. ;ut r • 
-
Tc fi ,h i r~r c10, '1 -.., 0 "'' '"'nùcs - c - 0 11_r G ( 75 ) de 
ff,"'.. tut . • 
ùOl"'t i 0s : ' sor -~ i e , on o b i r•n t : , -
-
Un fic h · er des I'l -~ .. a.c:~ - l i vr•~ rs c, 
~-
a r ive ) e .;J 'l t ut V .. 
- Î•") fi .1 i e 
st 1. tut .r. 
es o: ·,. _a.es - .n - cm .. L...s ( +1 ) de 
A tI 
rr•~nérri ] • 
' a '-. ~ • 
li v1"üsons -
c·~écut blc ..... 
1. J - ..... de s 
e.1 .., our ::.. 
~01.. .::i.. des· 
en f:!..) 
'T 
., r 
C or 8, des -
7 i Y~_: ,G 
/ 
... / ... 
. , .. 
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5. - R' ,- es : 
5 . 1 . - Une ,nt .:.té l ivr'1jc,0n- ex.; ut~.b:1 - d.u ·i, i er d r; 
livr,..,isons- rx' ut:->b e ~s·e _ap~' o_ -~<! ?J. une et une 
eu e entité ,0 n '1 1 110 f. JUJ:flis::.; r•tu· ap artenan.t u 
:1 _ i e c c r 1 ,..,.,,_,~ PS - '"'n- cours c-'.; C3t , iden ti ié 
ua.r un nu.1:1 §ro de bo:1. de livr _ü,0 11 ( n° - bon- livrai s o: 
f urn i "sc, ) . 
- Une entité l ivr.1. ison- cxécuts.blc peut 
plu sieu rs oc ur crices ,e l ' nsso,., ;,1tion 
l ivrnic, ons orr ·spondant ,hacunc à UJ1 
poste arti le ( ligne- omnande ) <1" la 
fournisseur 1 quelle se rap_vn•t la 
comr rt cr 
l i gn e-
et un SCll l 
0"1manc1e 
i vr'- ison . 
5 . • - Po Chél.(1_U<) OC~UT' ( rLe e ' élS O')i '"'t ion 1 · n-nr. -
· gnc- livr" iGOll , "~l ';'; ti0n1"lf• d::ms J.e--i_~1ie de 
corn and s - r::1- ,on r- , la . i è.. , - ~ o· y I ne or P. s pnn-
d,.,nte c - proc ~ilP n ,c n · se. ~- -ïo1 müv2.nt-,s : 
• : == Gte - ~ - }i c- - 111-:---n ti t é-
- J i v .,_ · r, on . 
o . r -: - c C' - 1 i vr· i son := O' r 0 --rl. c - lj vr,,J_s on + 1 • 
• Dat e-lLvr 1. i r o11- "_ r , ctiv ~ : = a ·tP- li ,..,_;_s on € 
1i_:, .. 1e-J · vr· · j , 0'1 . 
0
- hon - i 
li ,..,_ on • 
air;•,'"l . -
. -
0
- 1n- J i .., i co E licnc-
• .1i r rt·- 11 - .Lv . 1 • = , ,o;t(. li r•11r: - co 1 ·1. , de 
i si mo ifi6e 0 s t•~ sunn im r du f~ hie de 
or nn,10"- en- co rs rt c1ê~'l'.'8 "' ;r ,, '1 jon~0, au 
if! i ( r C18 vôf'' 'ln f'f, - ~ vr ~es - ,11 - j rn1r • 
~ •• - T'our Ji ,'1__11c 1i_;nr· -~ 111~·'ln c ( no'1 m1p1rir1ée ) du 
i hier 18 C ')!\ ·, 11 1 :::, - rv __ ours , , a qu• : ois ' ue 
'1 ~ e - i v " j ., :1 n - • r 'vu : < . ., ·':; o - hi - j o 
'l.lor :-- c.jon '-f'r 1 an î• '> r - li" - ,..,_,,_~e -ou.r-, j_sr;eu • 
. .. / ... 
date- du 
' jour 
K 
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1, - 0 j (• t:L.· : 1,• h et de ctt 1- 0Y1.ct i on est de 
pr côder h0bc OT'l'1.dair m1ent ~i a c onsul ta t on 
du i J hier des om""a i1 des en ou s et évcn tu-
elleri n t e re., Dn ~er touo l r s f cYn nisseurs 
en r etard d o li vrais on en n oduisa: t d ' une 
~~r t. un état écaDitula7, ·f-dc toute~ es 
.. J,. s 0 fc t éên et d ' 'l.11 trc :p:::i. t , une 
l cttr ) de r cl,..,n e ourr1 issm1 par conrinnde , 
r10ntionnnl1 t t 'J11S les ar-'.:;i ,lns dont l a da t e 
d 3 livraison est inférieure Èi, la dq_ te du 
j our . 
2 . - Tïntr -~e1i : En Emtrée de la fonction , on a : 
- T o i hic des mra ·des- cn- c ou s ( statut I✓1 
- Ia const- nte : dat e - u - jou.r ( vtatut K) . 
3 . - Sort"i. ·s : 1m so _ ',;ic , on ohtien t : 
- Un i h .· e des ·.1 r-t'1C es o . cc tu r.fos à. éài ter ( :--· t~t tu I; ' ) • 
- l h1 ·_j ,hier de ettr Ps - d e - clancc à édit er 
( [,t ·1.tt1t F ) . 
1 •.. 
oL:.:.':.indcs - en- c ourc 
iL.üa.nc e -
dPo délais 
n 
liste-rcl-
c eo ( à. 
é iter ) 
:r 
Le l, tr ..: & - c- rcl". tc ec 
( à édit ~r) 
.. . / ... 
5 . -
.... 
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r;les : 
5 . 1 . - U:r:.e nti té om..111and ; fournisseur de l a collec t ion 
des COTTLTL'.1ndes - r:n - ou s eo t ide t i iéo par un 
numé o de é éron :o uniql e ( c'if 'rc.mco- co yi1::mde == 
n° - orlr - .om ande , année- exer i ce) et peut 
compo ter plusieu .c postes arti l ns ( lie;ne- corn.man 
au xquels "'Ont ;1., sso iés des . éros a.c pos te 
( n° - poste) con é ,utifs attr .:.bués à p2, tir de 1 . 
5 . . - Un~ ligne-·corumnde appnr te-'l"'nt :::1.u fic hier de 
co andes - en- conr:1 t po .a(}_u0lle : 
date - l ' vrn icon- pr6vue ( d ... ·.:t::' -c'i.u - jm .. U' 
est cons id rée co nmp ,.rticlc en et rd de livrai-
son . 
5 . 3 . - Pour Jh -iq_ue nt té comri'7.ndr, ou_ni sneu de la 
co le tion des JO P1"1'lnd es en ours do11 t au moins 
un arti , Je ( li,'7lc- corir:ic,.n 'E' ) c-s t en c t ... œd de 
livr:i.L.:iol'l , une 1 · t e e re:!..an,~c doit ,t e 
oxpé iée au fournis s eur c on erné . 
5 . 4 . - Le ,ors d~ la le 1 t e de r •'-e'l., .') e conti.cnrlra 
autant de li ., 1e- prorluit qu ' i y aur a d ' o.rti ✓ les 
en r e t ::i.r( de livr...,_ · son c a tifs lt 1 '1. r1 ~,~e 
con •:•.nc1P. _:eu_ l"l i :·snu._ . 
5 . 5 . - Par e-1 i té cor,,,, ,trl0 · "'tl. - ourD i~onr J <' quelle une 
let t r : ù.e rc11·7.n e est 1~d iG :e , nno oc r•11 ,n de 
li311 - - r c, lan e est ~ a j outer an · i r;}liE' 
liate- dc- r l ,· ces - ournis e11r ,: . 
II.5 . 2. 10 . - 'AJ-,r'dits- nd1 etc : 
1 . - Ob~ cct5=,f : , ., - t tr, on tion e,., pour objet de 
cr 1..; 0 r en ebut éi ' exe cjce coT1p t ahl e , un 
· ,lii n · rl cs ~ 'di ts - bud5ets aJ J.01-1.és aux 
di fé r cnts centres de . r ais , chaque crédit 
ou budce t tant su)divisé en pJ.u :.: ieu s 
postes en fonction de l :1 n"l tur deo d '~p 01sec-
I,a onct ion a.si:.:; re a é~al. 1•1 • .11 t , au ou s 
d ' exer Ji.ce , 1,~ nise ~ · ou..r 115ceS"'"' ir e des 
di:f.L ,j r:nts pontr->s udL Ptaires : 
- '\ joute d ' 1 pror at:l. ~~. :o r dé rn cour . .:, de 
pério 'le . 
- n,Jrh ~ tj on rl ' une dJp r,ns e cncacéc· mais non 
c·_ e tn~e (' Y: c o-rn,~nd e 2:nnuel lée , .•• ). 
- '11:üs i r. d 'uno dCpr>nsc G11~'l.u c§e p, r tou t 
servi~c aut r (]_ne les , ,.. arides S1 · , dont 
1 • i· ,,,nl1·1·-,t·ion e~ t "11tn"'r>'-1., i ri11e 
~.L v~ -- ................ -~--"- -- ..... .., . 
. ... 
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2. - Ent rées : Cettr: on.,tion r i::- ço it en c·, t réc : 
- Les border eau.:--: de mise c. j 01.1.r ( ot2.tut ~•.n. 
Le fichier c r L'id i ts - budcets t: me t tre j our 
( st::.tu t A) . 
3 . - Sor ti s • Elle etSn r en GO tie . . . 
Le i h i er r r~ its-bud~ets nL., ' j O'l ( s t a tut <--
U) 
Le t.,h i er cle s MalieR ' -Sditer ( statut N) • - n.n a 
4. - 0 mrne ' ' 1 m .e f; l2îl8r~ : 
5. -
A 
border eo.ux-
J 
cr~dits - bu.dgets ( o ) 
!JAJ-vr éd i t 
budget::, 
Ano r. ::tl · e c :d j_ts- bud.:et s (+1) 
(;.. -.J lit J I') 
u 
5. 1 . - 'l'out no ~; tc r 6di t - hud~e t est ide •1 tifié -,n.r un 
numér~ UJ1j_ r1ue , at t ibué pa J.a Dir e tio;1. inan-
i ~ e ( i ) 1ors d e _, ppr oh~tion du crédi t - budget • 
5 ) -. ,_ . La mi se à j ou doit s ' effe~ttw r P' 1,r io,,..it~ sur 
tout e nouv elle édition de o:mrrian e s en vue de 
ear antL l a fiabili té du ontr le de disponible 
du réd i t / u c; · lo s de l:t p:1s a tio:1 d es 
c mmandca - S.I\, 1 . 
. .. / ... 
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5. 3. - Toute opération inva l ide (crédit - bud5c t inexis-
tant , non num~ricité des zoner; e 02.lcul , typo 
d ' opér'l.t i on inwl.lj_d e , ••• ) provoque Je refus du 
mouvercm et l ' J:-,is ion d ' un me ssage d ' err eur. 
5. 1 . - Toute opé ntion va l id e en.__,enrtrn , en frmction d 
type d ' opérat i on , soit : 
- La saisie du prorata . 
- La diminution du cumul des cngage11 ents: 
cumul- engagements : = cumu.1- eng·•gef"ents 
- montant . 
- L' aue;mon t ation du 
umul- enga~8ments 
umul de r-; C'\:::ac; '"'nen ts : 
: =01vm1-.- c11 0a.3c·1ents + mon t an 
... / •· .. 
II.5 . 2. 9 . -
4. 
1. - Ob,i e, tif : Le bui: de c , t te onction est de 
creer le. i~hi cr signaléti q_ue des fournis eur 
courants de ' B. , • ., . I. et d ' en assurer la 
ma ~ntena~ce . Il s ' agit aoit de créer ( a j outer 
un nouveau fou n isseur, soit de modifier le 
contenu d ' un a ti le signalét i q_ue ( a dres s e , 
n ° téléph ne , n ° compte banque , • . • ) , soit de 
sup1)ri!)1er un fo nis ··eur e : j s tan t . Toute 
tentative de mis jour non réus s ie nécessit 
la production d ' un rres'"'age et la caü.se de 
' erreu . 
2. - ____ o~c t ' on r eço it 0n entrée : 
es bordereaux de mise à jour ( s tatut •l) . 
I,e f-:i .chier signalétique f our,1 i ,...ceurs à mett jour ( st'.ltut ) . 
3 . - Sorti es : J a on tion e én ,re .-m so t i e : 
- un ' chic des anoma l ies à éditer ( s t atut 
N) • 
J,e f ..:.chier s~ vial4tiriue 011.cnj ss e1.1rs . is 
à jour ( statut U) . 
4. - Organigramme général: 
Dorde c:::i. x - dc 
IAJ 
\J-Uic-
_o r iG...,-
eura 
omalies 
( ù 'diter) u 
:_:3i~- four iD!J Cur:..:; ( + 1) 
emar1uc : ,es nrocéd s de mj ae à jour se on t 
déf inie ::; u téricurc-rr,'1. t . 
. .. / ... 
. _ .. 
II . 6 . - DES J.IPTION DES • I IIITRS " PI YSF'UES 11 • 
I I. 6 . o . - I n :t:roduc t ion : 
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Le s f ' chicrs loGi q_u cs d éc r i t s dans le 
d i ctionn.'.lire de .., donné e s ( cf . I • • ) e t . o.ni puléo dan::; l a 
des cript i on des pha s cc/ f onctions ( f . I I . 5. ) c o t d-.Sfin is p-..1r 
l eurs seules c a act é i ct i u ~s l o0 iquec . 
Le but de châ p i t r e e st d e t :msfo ~ •~1 E' lec struc t ureo 
l oci ques d es don"lées ( f i c h i c o logi q_u :)::; c L lcurc c O:r:l os:i.n t s ) 
en structure phyo L u c s de donn:co ( fic h i c o pllJ::Ji r.:_uc::-; c t l eurs 
c om.poso.nts soumis à d e s c ontr aintes d ' i - }.JL.S·,r-nto. i on) , en 
r esp _. ctant rlgoureuser.i.ent , ù tout n i v •uu , le l)rirlcipo d ' é qui-
v a l en ce s'm.o.1t i que . 
Cela consiste n o t a.r.111011 t ~ : 
- Tr ansforr t;r ou c on 1 -;tcr l a dc::1~riptio:1 lo~i q_uc des in.·o -
at l ono élé!n~nto.i _ __,::, · ::i l::i. :i o.tion C::.0fini t i ve c~-: l : ur 
fornat i ntc ne ( suite c on-ti[.; ' c d ' oc -:;cts o.cc:8s:::ii)l·o ,yo .:~.1...: 
1: tout ou p i .Jü ,. om...i: · b2..c c" ' L, cmr __; i :..:-:r ;:l .1t ) lLj à. l a 
... o. tu._ -- r~up.t or " et u:u.~~ pc _or 1,~mcco t ;clu.o loci;ueo du 
lan ace ( 1]0DOl ) • . 
- Tr a:::u;fo.:.· .. c ( et si 1.Lcs::;::li:. e co:n 1:ter p :..~ des v.:lr i · .blcs 
inter: c ..:; c.;u..::c pro0T c::.. _ .,_ ..... : o :c cnr ce:i:Jt cT·1e; t , Lidic e , .•• ) . 
Lea unit~o l ' ir o :· 1 • .1.tic:)11,· . 1 ·t ti le:::. c . .:. c'l. c~L_; ~:..c' c t::; 
hJ :: i :1.u ·_,: ( u..'1. i tJ do 1 "'t c u :l ' Jc itm r L.1s u:1. p o;r:1yn __ 1 c ) 
p~. lo. ::::p-S~ifi nt-· ') ,1 c1e J .ur .:!:'1].~r::it ( ·cp· ~·c 1lu :::;uppo _ t ) . 
- ~r o.nsfJ · :J. ~i on d ~G fic hi : ::; l o:::;iqu-..::::; en fi • ✓• i e~:::; 11 -h;/Gi uco " 
CL choi . ' e :· :.'.:tho \lc 1l ' o.~c'.::::. : t de -:.:toc~: .... .:; et ar 
a.s :Jiu11:.i~ io:n d ' u.n supp rt :".:lt~1i.cl. 
c te t r D.1:sforn·'!. tio .1 c:::: t illu .. ·t éc po. l e [~ chc\ ;;, ::::;yn -Jpt i q_uo 
de a page sui v ntc . 
Jan• l ,.J choix d es o L,ani sa tiotrn d e .fichier , 
l ' opti on b n. s e d e do mées s er a d ' o:fî i c8 exc~u s e , 
car au un p o j c t de riise rm "uvr c d ' un système 
de G-.Js i on de Base d e ·Données ( '. ' I3D ) ;1. ' est pa s 
}101. J ' iri s t'l.n.t :nvioa3é ::1u : . I. '') . 
Len or:::v1.i;.;.1tio'1G d ~ f i hier ~- yoi:.:: i rl ~r r- s er on t 
cl 1 c l,., r: orc::mi;::;')_tion., ~ 1c ::: i ·11 - · : G0'"'lF) ,tiel l e , 
séqur, vi c lJ r, i n e: ~c r! t · ircc t·- , le:.:.; o ul,·.c; 
a tui:::11 t utiJior§ ·s ::t.l, ::: . I.1 • 
..., r; l a dit , J ,_ .,l1o i ~ ( ou l·- r:r' r ' 0ncr:) rJr; l ' un d.e 
/"l s r.orlc:; d ' 11~[:·m L, ~ t-;-Lon 0 1• •• f y,-,~·l,io 1 c1c · oi:1 
c i t~ - s f o• dar. 111.t:-i.11_~: : 
1 - t..,u:-: 'l ' ·:.c ti vi tr5 11 t,,, r.. 
.... 
C2 - ris ue c 'utilis ~Li on d1.1 :...i~h i e pr 1:-, .. :1r'l-t c;:~ c.. .... c~~ 
slSq1.1e ,. · e l 
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C3 - le f:J. t r:u ':..r i du fi hi0 r•~r . '?.n ·nt p ,.., r ,?.p:,:io r t au _i~hie 
riouveri 'nt qui 00 t •, l en T'lct t e à. j on • 
Co~pte t e~u de es critères , l e ichi er de corr~2Dc ec e t tout es 
ses ~' ér:J.tions sP.ront ore ~i sus en néqu ntiril c o.r ""1.on seule-
n0nt leur tu · de ni:::ic tl j our ~c situe u. __ ,ro .ir:1ativm .. r: 1 t 
entre 20 e t 30 c;i , mais surtout ces fich i c s sr• ont fr é _ue!!lJil.ent 
soumis à des tris à différPnts n iveau x ( rrur ,luoie1.,rrs indic ._ ti 
Les fi Jhie s s i uial .St i ue fourT1isst:'urs ( nt le t 2u.x d e I,:AJ 'llr' 
2']6 ) et crédits - budgets ( t aux de.vo l at i lité :ii:- 0 car ne subissan 
au une m <i±'ication en n mb e ' o. tic1es a nrè o sa r éation 
en début c1' e:xercice) qui ris r1ucnt d ' ,.tr e uti lisés en acc~s 
ség_ucnti r' J.. , seront orga.ni oJs en r;t5 uenti el index.:. 
3t 1 ctures 
lo 0 iq.u.e0 des 
don' ee" ~ 
Fi..,hi,-·r 
ùi uc 
lTlli té 
d ' in.·or 
ou n.rtic _ 
In .ormat . 
Re1ati 0n 
.....- ---.: 
'léncnt . 
Str1).,..:tures '1y::;:_ 1ue::i 
d.ec rJ 011.née~:; 
, . , . 
-· 1 -..,~~1cr 
:1-----. ,hJ s.iq_uc 
,, 1rcci:::t . 
It 0rr. 
. .. 
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I T. 6. 1. - 1 iJhi ers pe .manent c : 
IÎ..ver tissenent : J,a co:1. eptio·1 rl "!·; rl 1 :ssi·~3 d ' enr e -
....,i trerien des fi, ic. s perrmnents ( et <5veni, wl e -
, ent des · ic 11i. .., a de t ansi tion ,:ne n ous p:roposons 
1 ' ')Gt V'l.1 1.tle qu .1 - ~t1 s le 0ont r xte du. l an c ac;e de 
pr r a111.'Tqtj on ;')~ l , ( ~x .: C;o:r_rr1 8 t ion ou bin...,.risa-
tion des ~~o '1.es m é i nes dc:-~ti:1.:')s .:rn ni.] ations 
ar i th.m~ti rl es , des z011-es inr1e:-: , •. . ) . J e :"î~n8 j d J 
v .Ls e d eu x objectifs : aue;m cnt·7.ti_0,1. a.e J 'l ~erforJT1anc 
d e s p Jgrnm·n r;s c, t ~ -1; ,1 de J1 ~Le ~ur lon :-J1J.pro ts 
de s t ocka '-'e des i--Jhiers . 
II. 6 . 1 • 1 • - Fü~hier Si(rnFt fH -trrue • .
• 
• 
. 
• 
• 
. 
• 
• 
. 
. 
• 
1 . - Défini tion : ; n f ichier Jon tien t tous 1 .~ s 
ren "' ')j gncrn mts signaléti r:1 e s olatif s à 1.J.11 
ounü:;seiJ.r " ·.01.1__:int " del ' " . ·,·: •• T . 1oute 
n 5r·,tion de ma intcnan J c d e c fi chi c_ : 
Jr ;ati.on d ' un n ouveau 011 1i.:":,s eur , n odi ica tio 
du cont rmu ' u.YJ. enre-3istr 1c:1t o t supp ession 
d ' un ·ou ni nseur , relève clrs d. i c~t ivos de la 
Di cction .• · n !ncière ( D 1 ) 01 du 8 -'\v ( •:wec 
év en ·11 e ] lcr 1,:Y1.t ui1 ac o r1 pr '. i. lablc de la 1} • ) . 
Il n • csJ~ c onstitué que d ' un acn ty,e d ' nrticl 
( ou on er;ist C!1· YJt ) . 
2 . - .,n_ a,t~ Lciti.11110., : I ,0 ~ en 'l.,t' i:-- ·i~j r~uc:; 
" :physiques " et ''non phys ::.(lu r; " de ~ c: . j_ 'ni.e r 
s nt l 0 r; sui v a 1lt 0,:, : 
DJsi 0 v-1. tlon du j cllLcr 
Type d e ichi c 
Uni t,j phy v Q.ue 
I dentific r.,_ t i n fü fi <!hi or 
T,n.b n1 
Id ,--ntL i ation de J :1 ,1,; 
1T ;-,1 c c 1 ' ("1r e ,.., is tr ern )l'l t 
" 
: TTA;; ( l)i s 'ln .' m.o. ,:::;n,jti LUe _; 3,1..() 
: DP î - r;,:r;. - J ·,u11 
DJ''1 --; JG-
: 39 - ';0 , ' )TR (:-=6 o t ets ) 
: '"' - S TG- ,')TT ·r 
J,0·1 gu,-nr d. e l ' en e _i i c-trcrn ent : 128 r) t E:>t. s ( ,J0 -L:: ~lnse ) 
0rj:i.11is<1.tion du fi 1i er : SJq_ur•nl i c l j ·, 1cl. r:: ·•: J 
Yo r c t; ' f' ll egist. PJT\('•l1.t : }7 j_ ,, - T'oriu ,; 
Fac t l ( €) e 0Upr1.;:_, (' : 2 
o lu..>11e u : de 36'10 ?-- u000 c•11r c ist 
monts no i t an J'1 'J.-- . Q 
cyl:i n (1 ~'"} . 
) . - l ' el1re"·i::,tr 1;!"' c· 0 ·u : out o.rtL~l c- <' e c 1 _ i :..,!ü 8r est 
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II.6 .1. 2 . -
2 . -
n 5 .. in · ion : ne . · ch ie ,nntiont tous leo · 
art; · 1, les·- .., .'.: t a i r e s des ,rédi ts d ' investisse 
ment ou bud e- ts de f onctionneme t alloués 
aux diff ,r .. n ts centres e · a i s de l ' r, . F: . J . I 
pour u.n h o· i.:,;on de e;estion cl ' un an . Pour 
chrv1.ue r édi t ou u 1l r-rnt , il exiotc d c'ux 
types d ' a ti .... l c s : un article de type " ent ~t 
cr 5d ts " décriv n t le compte de 5estion et 
ur1 ou _ lusieu s arti les de t yp e " co l'.'ps-
6 · i t " dé .J riv:.n t les différ ntes rubriques 
d ' un crédit ( postes- budgétaires) . Tout 
ar t le de c e fichie est créé une •ois our 
to1:te en dé u t d ' exerc :-i ce . Au uœadjonction 
ou su ppr ession ' article n ' est don~ 3.S 
tolé ée en cous d ' exe ci , e . T,1 opér a tion sur 
e ichier s er r{ l ' ajoute cl ' un !)r orata et Ja 
mi e ~ j ou 1 umu e s en 3.5e:.-n ents ou des 
d éponsPs r ~cl l es , Il dépend essen~iel Jemen t 
de J ::i Directio des ';q1: i pc,F)1 ts. 
• Déni...:, 1·1.ti.on du fi .hier • . { rlj t:::; -bud.scts 
• Type de ~i hier 
• U·1i-té :rihysiquP. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
cnti_i atj O•:. rlll _ :i ~hie 
Label de ilJbut e L C in 
Identi icatiori C C l " 
-'--- c lé 
Nof'l Ù P, l ' ,-. c~iotr ;:r'l.ent 
Ti,ngu .=::ur de l ' ~n ;[;iwt e'l8n 
0 gani~•tion du fi Jhi. 0 
r·or1 e ' ('11 
"B'c "!tou de 
Vo urne 1 
ce;is-:.ro:~1 en t 
g 
i , 
oup· ! [:; 
ie 
- l)P.ss'i.n d ' cnrrw 
d ' '1rtic 7 ,,n uL 
: 
-
P.rr1 ~ 1 .t 
: ('< , lj_ .::.i q_u , 
·i ,1ue : j ... : fi,, -te:-.!_! 
Y530 
: n~"2 - ' "T7 ) - ~TD'} .J C 
., ,; , i u C! .!. DP2C 
: A39 -
' TO 
,T)IT : = A39 -
39 - 1'f0T, IGN1: 
: f.. 'ï'ICJ JT :- c.,_ ·, ;nr11 : = F,;{T -
~ 1n1rr/ 1JI '"; ', •,- ,j .,1)IT 
: GO oct ::: ts ( l'?.. ~lo inclus 
: qu ·· n ·i~i. 01 infü: ,; 
: 
1 1 •~e , bloq_ué 
3 
: ( à d0t r 1 inc-r- , 
d. 1~v i ,::; J)'l J rJ<J clcfJ""i l, rl ' cn 0c). ~t, r; ,,w,_- dr 
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I. 6 . 1 •• - Fi 1 i r r ,l e ,., o 1 'l.11,lc~ : 
1 . - DéÎi•1·~t i on : T,,~ · j_c _1 i c dC' ,,')T71J11P.nn.e s est l e 
') 
- • 
·: i 1 ie Plr ln111.c1 r ''P 1 J: J 
o'~ '1Yl 1es et les iVT'l.ico1s -fo l" Y: i s'-::c11 _s . 
Ch,, l)_U(; Ct1l't ,,.j C'tr <;ment de: r, (; i.r, icr ou licne-
c ,Pl le <'r '·0'1.re unr 7 ;,:-,1c - ~')rr,;, chi hon de 
· 2-:-1do a r08 é ?, un - c-u:i:: •i.-:::,01.n~. îutre l ,is 
c>n 0i.:_i:-i1 , ont·~ 'J pé~ j :i r ~. 1 111 ,, . i r;nc - co 9 s 
d.n bo1 rle ,r' .,Yl,.:l. e , l ' ,·i" <'__;ir:, c",- t Jontient 
to1.1 t,,- 18 in !' -·mat · , rn u-'-i 1 0,s ?.1 7 2. -~- ; stlon 
des o 1 ·md,.:--- [' n1.n1i •;:·G11 1 ~' • 
Il 011 i en t r c, -~o-tc r 1ne t011 '; l r ,, r;: f\.., i tre-
ne,1 to t" l.0 ti s ' u..Y1 c r ~·...,c t,on1.,.-.n,Jc sont 
i dr>'lti_i é s p:::i..r-1.-:.nu n~ro 1 ' o d 1..mi c1ue et 
e dj,,' :i.'1.C 1 'Yl. r 1 r cri. n11_, 1 -~ 0 de li[,'ïle e 
on mde d i f f ~ 'mt . 
St i V'J."1 -~ 
a s ·o,., · i'; , 
0!111' r ter 
m ,r' yp1' 
m8.i s clon t 
diffère . 
a T'.. t-ur c du t; i tr-r: •J'1 t riui l ui es t 
P • i Üt; de or_ 1"21 les peu t 
pl11cie s v, si '1.D :::i.yant tou.too l e 
cl e , /')nt r:n , r1.;'C' ~yp·; d ' '°!.r t i e , 
l a des ip t; on t ypiqu A on:!)l' t e 
0l1P l c2_1 ., .,o · · l e (11..l'l i i n..ti f e v -rs ion : 
Til our s , o, '1n "' - d't - j ou , 
-
1 nrl. n- c.1 li Jes , ol"l.rrian::!0s - 1 ·i . é es , etc .•• 
011 Htrouv c> r î to ,. j ou s 1--·s , ,,_r:i t ~ i. :ti u ... s 
Ol~lLYl~ i - 2.r~ s . 
• Uni t é phys i 1u c : Band e ma[P'.létique ( 1o0 bpi) 
A39-rffil,',CO, : = A39 - 0 RDC.OM, 
A39 - .\ :;- __ ,r)'" ( + l uci .n .. u· c clés 
s e ondai es ·· on ~tio 1 du 
trai t •7e01 t e __ v isac,') . 
• I dentif ica tion de la cl~ 
Tom de l ' c:"lr c"" i nt r ! 011 I~ • 11_11T , 1 ' \ ;TJ-r-; • . ,- , 
l on gu de l ' • .l.. f;Y'"\GYl t 3 ?0 .J- tf' ( c , i n, ]U,:,C ) • 1l r crris L, : 0 J -
nr c;n.nj_, ,'1 ti on rh1 i -;!ü 0 . C' ~ 'I,, ,~·r1 ·~ i ·· J . . 
'T Q (' (; 11' rn r ~is ('1 (', + . Ti' i . bl 0 1 :1.1 ,~ ( !. l.., ) • . 
i a tr;1_1 ;~ e cr 0 1. J)' '{~rJ • 1 • 
-
. 
... / ... 
. .. 
21 2. 
de c orP"0.11 î cs - -:m 
, e · i }1 i er dr.> typr ore"' (] 00 ~ n ·1. ioYJ. t t011 G 'JS 
arti 7 Co noT"rnand-~s 0n ,ou de livr'li~nn . Il c8t i o à j our 
a ha. C!_ue e (~n •jr :-:i.tion rl 0 n011vri J 7 P.:::: 0"1 and.Ps ( 'l.,1. j on tion) e t 
1oro dn tr,.,i t m:-1 cnt (10,0 7 vr·1. · so-1n ( ApUt'"t;o ,, ô. r 0or" .'l.i1rlcs 
livr6es ). 
Outr t~ -; 
. ; ? ' ] ,,n 
on t : 
"ra té . i s ti n1 0.s e ~n :r-i.les éc i t co ci - .1mJ.t ( I. 6 . 1 . 
'lU tren ~- ?m ~n ts d f''L • p ti n (!11 i lu. · sont p op e"' 
• 
D ' si.n 1nti 011 d:n 
• Typo de i cri.ier 
• I dentifi a t on 
• JJabcl 
• Vo h C 
fi J 1i.m· 
du i h:i r 
: e F"ncn t 
: TP1 - ,, ,> - r,~· ·:nu:t.; 
au ITl't} .. . : _ 1n·) rn OL;i st em ,n t : 
Moin soit 3~0~~~81 =7 . 00 
0 t, t • • 
T . 6 . 1. 3 • .., _ - Fi~llier de 01 1,'ln des-archiv >s : 
J ' rst le ·ic 1iP-r " his to "'ir1u~" ,on t ·n,...,::lt tous lec, 
a ti ,1 ,1s - o --nclr.s c n:r .. 0tcri0n , l.i vrés cî •1:m o:-:crc i , e c ,npt b e , 
n.;:, o on n 1; ri a i.f.' e r, s 1 ' i Gto i r e , l 'l set.1 ] e op~ tion 
autor · sée sur c e fi<: i) •;fit ' ;_ns e tion d ') 11onv .ri.u: a ti 1 0s -
c o =::i.n 11C"' rty.---m t a · t ' objet d ' J.n •' i~ oifJOYl co~ :::' ', te . ~ett e 
ins e ti..011 aur a 1 i en., ~, , '1.quo tr· i_ t ( 1t rlP- 1 i vr,, ; ,... n s 
f ) 11rr1 ·· s oeurs . 
Outr (~ eo ilr'l. t é iot. L '"111,):::; c n 1.11.00 p rJ ~-1cn t o ( JT . 6 . 1 . 3 . ; 2) , 
les C: J é1-,en ,s de"' · pti.. c; qni lui s ont p op s "'ont : 
• Dés _·_u 1a , ion du ic -l-· er 
y pe d e ·i chte-• 
• Id ':n t · · i 'l.t · on du i v1 · c 
• Lab e l 
• Vol1.mc 
: o nL 1.nd ~s - 1. ,h i.v0cs 
: Per manent 
u ~•x .: s.o 1 :nr csi s tre-
m0ntr / 1.n soi t 3 ' ' ' r . 5 . 00 = 
1 . o. )0 o,tr:tn • 
: 'rn ! .le r,1_,.., ro i t l a 
o ri t ( ou ~le .rm tenu) 
i. ~ "r1 :i 1; Ù O /l J1 'l. Yl fi fl O :-' t 
6 i_-':; p['l r le d .s:-ün (1 ' r: 1r -·i_G (·-1 --1 t de l a 
p1.; SlJ • V '.Ul t< • • 
... / ... 
·
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214 . 
II . 6. 1. 4o - , · chi er de ndes : 
2. -
D~ 5n tion : , e i h "er ost con~osé de 
l ' ense11 )le es li r.s de SY"J.th,se de toutes 
..:>s Oï'T1'1.ncl 0s ' un Yer :Le 0T1pt'lble . ,ha.que 
li:!Tl de syritlwse ( ou :enrc13ist r;rv> ent) conti en 
tout,:s les info MA. ions uti 7 efJ rl ' unr; om1,1andc 
pas~oe chez un ' inseur . 
Leo Dr:u~t 1 :i st i .u~s 
_irr S0 '1 t : 
• Dé gn.don u - ' ch cr : Synt l•GCG OTIJI ·•nr. ;S 
• .i té physique 
• ypc de fi 1 · :r 
• Iden ti ·cation du 
·ich 
• Identi i ati n de a l é 
• r on de ' cnr cgistrern .nt 
• T: nù 0U_ de t :mrr,e . 
. Or e;ani s"tt ion lJ. . ichirir 
• Label 
• . "ode d ' r:.nr g trcm~n t 
• •acteur de ::, oup,,~e 
• Volurn0 (ll i l1ier 
. 
• 
• 
• 
. 
• 
• .
Bari de r!"l,L>·1 étiriue 
Pcr a1c 1t 
'PP::?- ~ · TH •,SES- ,DEu 
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216 . 
1 . ..,,...::;.;:;:..:.:=-::~ .;;;..;;.....;. fi ,hier de ff" comr:,r Gnd l ' en seT'1ble 
e s n uvc,..,nnts D" t' t i tf • ''011tê D' - identi ·ié 
y,a 11 u..11,jro u1 ivoqu/'.} (= 1 °- ' ordr , a .- ée-
exerci ,c> ) - COT'1:!)0 t ne dcu" ;-. qurJ,tr r types 
d ' e~r egi s trements : 
• Un en e0 istrfcricnt do ty11e " cnt 1, te - rn · 11 -
obli e to · re - C')nstitué 1)ar l ' r.nsenbJ e d e s 
in or .ations oro,,1m s r• t utc l);· - (TYPE- ENREG : i 
1 ) • 
• Un enree;i.st r.n<>nt de tYJ:)P. ' ' ad ( os e - · ou niss0ur" 
- optionrel - ntenant le 11 1 e t l ' adr ess e 
d ' 1m fournisse oc casionnel , n ' ap~10. t cmC111t pas 
au fi ,hier s i ,vl'l. ét · cr e ou nisoeu s ( TYP •,-
mm, : = 2 ) • 
• Un enre&io t r e'n, t d0 tYJ:)e " oYJt "' te - i; t r-m,:-er " 
- opti o 1!1.el - or1pren nt J ,8 · 111..0 , .. ,_ ions 
suppl ~,.,,ent'l1rec relqt · vc:s ù 11n•' o ·, ~:1.nde à 
' étr -=tneer ( T )E- •,r: : = 3 • 
n ~n rr-ist --1~ ni; de t :rrP " Jn ps " , ,nntrn[l.'lt 
tout 'S 1cc .· n ~o t i 0:'.1f> r ] r. t i vc;; !' llJlE: lir;nc 
o rr0lu ï t l ,o .. , ·1 nd , .ri,~ , ,, = 1 , -. , • • . , 12 
( T'{nz- 1 ;' ?.F.G : :--: ) • 
v fi --- 11i r eut p ~~c,,t, r 1 .,.· v sien::; p ,.,: ~-' 1 o , '\',r·1.,1t l;01.1tc1 
1~ m~ c typr e con~en : 
• Te .1.i 1iicr de TI - b_ .tcn , ')11r;t:i.l:;u.é n··œ l ' cns emb: 
d,-s tr'l"lfi:..t tLJ •l;J !)rimai rr; h ,tes ·io .UP', (1.0 1 
sa · sic • 
• Ie fi. .ic- de D - 0,x~c11· ...... b1~g_ , 11;U;i.1J par 
l ' .nnoe1·bl r der- t ·•nsrt.cti,rns v·.,,l ; rl.e r (' · ' · G"U · 
1 ·, ri rc J C -q.J :Î_ - i t:) • 
? -
-· 
-!ll~l~c ~1,, s n ·i t l'..l 
• Type d t' i 
d cm.t.i fic'l ti on de '1 clé 
c; ['; ..J"':. 'Jl ... ~~ 1 G d C e 
. 39 - D. : = .\39 - wrnRDM , A39 -
,'1,_ ,f 
\ ltT ~~r:- ' : = '" r;'T•:ï',; - D: / ':"TT-
' ')Ufü;/r, 'J; - ', '1/1, G' '. - vOflJJS - DT 
1 ,_ octr s 
217 . 
Or ganis tion ùu fi hi~ . c• Jq_uen ~: · 2 l • . 
• !, 0 e d ' Pn ceistr em :nt Fi:œ bloqué 
1actour de group9.f:C . 2o • . 
I I . 6 . 2 . 1 • 1 • - F' i hi_ e c de D - b t c s : Ce s '.)nt tout c s 1 es 
transa ✓ tir,ns prim'.1.ires , isS"J.~s de la saisie . 
Rn plus des caractérist q1e::, i - p ~s ( T. 6. 2. 1. 
2) , ses ::. r n té ist iq_ues rorr-,s so~t : 
• Unï_té physi, uc : lisque souple (di sket· e) 
• Dé• ign.·1 tion du fi hic D: - bru es 
• IdeTt . i at on dt I h ier : DKT- Dr.'!:- BRUT 1•:0 
• Label : DATAEE I 
II. 6 . 2 . 1 . ,2 . - :'j_ ✓ hier de cut2bles : Il es t cons titué 
• Unite 
• 
D's · 
• Ide t 
• La el 
par l ' enscn le des transa tions ( DIT) valides . 
Rn plue des c ~-~c o is i ' c~ c~néra es décrit0s 
i - d0.saus ( IT . 6. 2.1 .; 2) , c llec qui lui sont 
pr p es sont : 
physi 1u Band ··n~cnéti ne ( 16· 0 bpi) 
1a.tion fi hier • nr· , uta.blcs u . - c-·,e 
fi at.i.on du fi l'icr : rr 2- - ·- E ', 
• r: 2 '8 .
• - Dessin d ' en epis t emcnt : Quelle que soi t 
la v er sion ,onsidérée , 1:- fo_ a ·t des 4 
types d ' enroeist e"Tlrmt ns t déc it à la 
pa'-'e su ·v .nte . 
· TB . A es dru.. versions s ' ajout 0 un ic h icr cle D:. - invalides 
our n'1n confo mit' iss u ontr le de validi _té et destind 
· l ' écli ti n ( ~ tat de ano:rnJ ics ). 
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II. 6 . 2. 2. -
1. - _____ _ i_hi. 0 r ~ 1ticnt l ' cisc~blc 
de T"1111v" .. , •11 l~'"J h t s r e J · v ioo n;; f)Urni-
ss0n . ., d ' nnc pér iod0 °-'c ,1r --::tin.r5::; \ l ·_ m · ;;e 
à j 011 ( - ) du fi h · cr de _ 0T1.·:md 0s - cn. cours . 
rTl,-,,1' 1· ,.:::i:::;' ~1 nt nec ~ ·•ic i c co t'C opond 
à ,,..., 0 t u "8ul a tic:1 c rln .L i icr de 
o,·. "'"'ndcn - c·1 -'lurs . 
. 
-· __ .;.._ __ ---'-'_..;;.......,___;._ . 
• DJsi cn'l. tion du fi hi.or 
• Unité physique 
Type~ de fic er 
. · 1a. dn fic 1i 
. Td . de la _J.é 
r r de l ' 0nree . • 
• I ,on...,u eur de l ' enreg . 
• Or ani::-;:ition du · i ,hie 
• I,abcl 
• 1 h de 1 ' .n r >. 
rlc E,T0Up 
3 . - ) s ' i. 11 rl ' 1 r 
suiv·1n t . 
: Diskette 
·011ven011 v 
: r rv;n_ . ; . r:, 
: 39 - " r ,., · ) , \39 - ~oLi:c rn 
: LHr~E- 1,I .r· 1 T ·0· r 
: 1 Z7 o tct:J 
: DA· 1.\E 1~ .: T 
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222. 
I • 6 . 2. 3 . - d J hordercau;~ de ;'AJ - o . . ':1.al ~ti que : 
1 . - Dé inj_ tion : Ce ichier cr_; t cons titué par 
' e se •blc ,::; , 1ouv-:n ·rits dr ., ·~in ~s à 1a 
m j se é. jour du i hier si..., 8. ét,i ~ue f ou r ni -
• Dés ' en tiJ . du 
• Type de ·' ,h e 
• Uni té p ws · ue 
• Id , du ·ic1ier 
• Ta el 
• Id . e . '.l 1é 
·~ 
• 0 de l ' -.ri >.,. 
...., . 
s0.u pu une p ciriod e don ée . 
Tl pou t on tcmir t _p<"'G d ' ,, tic J .-; 0 de m me 
l ongu •ur physi 1ue m:ü s <1.u i se di .] cineuent 
p'1. J.q v2.l8ur de l eur code e reeistrcncfl t : 
- a ti , 1 () S de ~ éation d ' ·P'1. 1ouv ( ·1.u _ ourni-
s s ~u ·, co de- 8n eg . = " ~ _1 11 
- a ti 1 s de mo i icati n d ' u 11 -• fich ,; f urn , 
s seur , code- m1r • = 11 F" 
a _ t:Lclen e nuppres :::io--1 d ' u..ri. fou nins eu , 
0 e-enree . ::: Il "Tï' II • 
: Bo d ir eau:{ de rrJa j signalé-
tiq_u 1.., 
: : :ouvmv:mt 
: m T- · 1 J- s r T 
: DATAT-;; J 
. 
. 
• Lon :naur de l ' enre, 
Or c-'.lnis'l.tio 1 clu i n i e 
: A 1- " VT - f>IG 
: 1 27 o~t r: ts 
• ~ode ' e-.1 2 · st cm m t : Fixe , bla flu 'd 
1act -:ur c : 2G 
3 . Des..,i_n d. ' e;1 ( Voi page 208) • 
. . . / .. . 
. .. 
223. 
I I. 6 . 2 . 4 . - Tt1ich i er d e borde emn cle i .1,J - c r édi t - budr:; e t : 
T. Dé nition : e i hi r Jon t i n t l ' ensemble 
de mouveme11. t " d ' une T)ér io i e . t des t i ns es 
oit à lac éation d~s Jdits- budc ets en 
) 
-· 
• Désignntion du 
• 'rype de chier 
un · té phys i qu e 
• I . du . i hier 
• Label 
• I d. de l a cl . 
• Hom de l ' ,mr o.o- . 
d é but a ' exer ; ,., , soit ~ '1. J11ise ~- j our a. ' un 
po s t e budgé t e.ir e en c uro de pério,l.c : 
a joute d ' un p o a ta , a j ou ;-: d ' u n e dép ense , 
déd11, ti n d ' u c ép 0n:-1P. , 
: o de n., 1..x- r éat i on- ou-
T-c édit 
: ouv ement 
: Di ske -i;r: 
: DKT- I c\,J - ,; 1t 1,D I'.1.1 
: A39 - ID- '!'l ' I'.r : = J\3 9 -
0 ., F. H , J\39 - 'TOPOS 
: A11 ' - 1,r'r - .,'1.l!.tT)TT 
• T,o eu l C' l ' o r r. .._, , : 1 ?7 n t:~ t s 
• OrGan · s ati n 
·o n. _ d ' cnr ,., ..., . 
· • De s ·n 
: FB 
: 26 
: I'' ~9 :-;ui. vnnt c . 
. .. / ... 
·
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225. 
I . 6. 3 . - ih rs de trans ion (ou liaison) : 
I . 6, 5, 1. - Fi h de c ndes - du j our : 
1 . - Définition : Ce tra: s i taire est un 
ci s (' , ions du c omm . s ( v r 
II . b. 1.3. ). Il tous l os articles -
s génér s n parti à partir des . 
e. •o ~t és J .. , jo1r (+) du i hie de 
ei:1 - en cours. 
2. - Cara:li.î' istiques. t •1n u ti:- e do la desc i t o 1 
ÎVpiqua ci-dessous , ce .. i hier prosente les 
m ,mes o .. aot r t iqu.os comm:un.es à -ou tes les 
v er si ns r u ·f L,h er de o lTh-3.11 es ( II. 6 •. 1. 3 .; 2) 
sign tion <lu f hier , oo •yi.n es-d -j ou.r 
• Typ de fic er : Transitoire 
• Id . du h.1. r 
• L bol 
3. 
J . 6 •• 2. -
2. -
• D~si a ion u 
• Ty pe de 
• d. u i h i u 
• LalHù 
• 
: DT1 - D S - DU - JO 
1 DT1CD.; 
c Plui d 
sion du fichier 
l ' ensemble des 
nu jour. Il eo t 
en de ~ l ivrai sons 
l ' e-,:e cice, 
es : ( !P . me rena que dans le 
...,.;;.;.;;;..;;.;~_;;,-. .;;,..,,.----...,_...----
_,o ~...,. ndos - 1 :i vr ~ - u -j 01.u .. 
• ..j • 
anul.(,0 1. 0 
: T2- .,1)E-
: D.L2 D, 
,H- JOUR 
: I,e mcae que elui 
( II.6 .1 . 3 .; 3) 
.. . / ... 
. ... 
• - D~f'nition : Tl st Jo,rntitu.é po.._ l ' ensemble 
des l i gn '"' s - synt hèse de"' co r~ 1.,and0s d j ouro 
J o p ::in · p 'l 7 •··s caro. téri s ti riu.e ' 0t le 
de .., . .J i r rl ' enres vtre.'îc1t cont les n ~'"'l es que 
o le fi Jhier de synt..'-lèses - cor.rr.andea 
II.6 .1. 4 . ) . 
2. - \Jar .ctéristigues 0T'lpl0mentnire" : 
• D.-fo i en: tion du : Synt è ses - cdcs- du- j o :rr-
• Type d e fichier : Tranc · toire 
I • u ichier : DT3- c:-Yi·T'rII- rnr,'- J u 
• ·Label 
I . b . • 
: D 3, T 
~• rst ~ t le .e co ific a ion co~ptablo utilise 
a tuc11 f!l1 eri.t r l " 1.prl · ati n r~ ·r :pt. h · li tF§ 
",fo~ "le ( po. kni;e t r T.PA ) . ·~llP 0 st conr:tituée 
pnr tro·s types d n , di ·cat · n : 
- une cod j · icati (m des evp oit tirmr; ol1 , "nt or:; 
e frais ( ode- xp o~tati n ) 
- ne 0 i · i at · o,1 de nqti.: P S ( 0 d t~p 11"' -- s ( ,'!odc-
11'-ltu c) 
- une ,odi Jc'ltio es a tjvitJs ( ,o: , - a tjvit ' 
... / ... 1 
II. 7 . -
. " 
r 7 • 
II . 7 . 0 . - Int oùuction : 
L ' ob j et de e ch! pitrc conoistc h 1~ truns · or ~ation 
homog ne des spécifications Îonc t io!~l 11cc décrites 
pré derr.rent ( • II.5 . ) en spoci ic 2.tion i :1pl é .. enta-
blcs ( ou o e~ni u cs ) p l a ris c en ons i dJr a tion 
des re• sour~cs éellev ( sup or e ~~t'~icl , o~g:mi sation 
des fi hi cr s ~an ipul Js , l· gage d<> _oer orr.ation-
C BOL-, • •• ) , tou t en r esp l-ctant riçou.r rrusemon t le 
prin ipe ' é u i val ence sémantique , c ' est- i\ - dire la 
,onservation de l ' intc:.g.r•ité des spécifications de 
luo haut niveau). Ai~Lli : 
chaque phase , sera associ ' e une Jnit é de ~raitemen· 
( UT )-ou phase d ' ex loitatio. r ~ llc- c omponée d ' une 
suite coordonnée ( ou eha! ne d ' Unit s de p ocram..TI1at ic 
( UP ) exé utables au~: rn :r:1.0 s ondi t i ons do l ieu et de 
moment . aqu e cha ne c o P '~PO'Yl t'3. un dia,::runne 
d ' en ha n ,,m•·nt de s fo1~t ion c r ela t i ve s 2-1 Jh::i.q_u e 
haC':'e . 
ch:1 ue f nc tion-_rro.3r-:.n1:..tb e - J r o'"; ovi.rl :-. u . e "' t 
Ulle seule u ité pro2,T:"xro3. le ( 1) L l :..v1u01lc 2cro11. t 
1117 uécn l s re ocou _-rJc,:; phyfil<1ur c . 
- ·, '1...:'i!l , le s r~ ..._; 1 -r:: '.; ..... tivec L ~1-~ ~1.-:_, f '.):.r;~i ~1 seront 
t o. 1sfo y•mée c Pll 1.111 ".. l ~ ') - i ~h r• ):..: ~ · .,, .li ,r ( r ~-1 l i sa-
ti n d ' un ~ , , . ' ' U u --1 ... r ( ,, rf) 1i - • 1 1..1'" ' " or-..,... .-,,- ·c 
e;, écutabl c ( :' rlt -c{--J ~- ' l[.,a .._;~ ... ~ .-) ):· ) .-- ... , · ..., .. -
;c ~-v tr::t'.1.~, f c'1 ·tti.0.1 CS t vis 8-L s é c :[):: l., ,_;::::h ~rn 
s yuopti u. c .::. l ~· po.cc su. i vai:1 t e . 
,:: Scu t-:!t le orr c. s ,,o 1'.l:1. 1 t ~1. u.vi.e 
J!'· p o r r p lu:::i r·uî~ s ~-'o--:l.ulcs 
.!.'):il !:. i Cl.1_;~ - ci ..., i to• l.S rLO t0 ... "'1:. C!l t 
1 ~ s ·•.adules 11 _,9 r r 1 inaux" de l e..., tu.::!.~ c ) 1..1. d ' l.: ,ri" e ou 
de s I'LOdul no " t·11 _ on o" t, :lo 'lUe le c:ri iJ: L, ,_._ . , a. Il 
· a.ut aussi not _ qu~ r- t- 2 -·ns r ~~o:-r -:.· y ~,J :r uvr:Yl t 
appn.r t;enL ~ plnoi ~ o u ti tJs de t 2. :i. t .. c,1t. ·..: 1 es t l 
cno du :,r o,srr:1:n.r. c d ' inter las:::, e: c11.t ( · • 1!' : \.39'.J ·8) . 
( 1) Lr ::: ou i r '.. jeu de e t:rK d t :11.:J:.i?o ~: . ~ion est 
l n .f· .1.,ilit~ <] r·• 1 :.ü r1 t cn-1,•1cc . 
. .. / ... 
I 
. .. 
S h ma synontigue e trans or~ation : 
Spéci ic '"' tions 
fon ti n-1 011 0s 
pli ationt----t 
ThJ11runiq_ue 
e f o 1 tion..,._ __ _ 
(Diacr . 
,1' E'nc hui 
Fon,:!tions 
' ~1er: de 
r•e..:; t in 
Rel~tion Sl")é_, i: ic2 tions 
l• :-~.,.... l r\.,.,,C"' tri h l r, c, .1. . .1.,. -· .1 .L!. ..._ ... ü 
Plan 
' r',: loi t o. 
t o 
l'"nité de 
~---- traiténent 
.;, _i t e C oor ( • 
·---- ou ... ha c d ' UI' 
, ._ ___ rro ._: 
,-. l 1 
C O •- ·· -
' ti il. 
. l:_:o j th..r C 
.. . / ... 
22 . 
1.#flN~~ 
ITJJ .)Né'tilr. 
D 
Q !".;:t .. , •• 
)?9 ~~ . 
II. 7 . 1. 1 . -
.J ·.'.l t.:..01. et I AJ s i r:nc.lôtiq_u e 
f 1u _ '.l. i GS elU'S : 
1 . - D-]fi11. i .Lon : _, ,., t t ·; r T 'S t ~o ~._,t i tu _] c IJO.r une 
2 . - Din.1n;r 2..rLe d e 
UPI: 
AltJ11 
su it; o do '1.: ' ' Un i tis cle 
I' t.., "TlQ. Si on ( TJT' ) OU 1) Ou 'I!1.l'1C G 
cxô uta b l cs do.:1.~ l P a.d.re r e l a 
c ,~a. t i on e t l '.: n-i ,•r è•. jour du 
i hier Diu_:i,l~ t i '}.uc f ourni Gccurs 
sur une ~ri od e 0~~1.ô c . 
la c _n, n ' : 
. .. 
230 . 
II. 7. 1. • - UT2 - r -.:ation et ~- J r / di t ~- bu,~ ,.,., tr. • 
_._, •- ;,.,t.fl ., - • 
1 . - D ' fi 1i t i an : 8cttc UT ne t cl S i n. i 0 po. un e 
sui t e coordonn.Sc d ' Uni t és de pro[7arun:it ion 
à exécut er l ors de ln r Jat l on ou de l a mi s e 
à j u r du fic ~ü cr de créd i ts - bud[.;cts . 
2. - Dia,r;ranme de la ha1ne : 
Ul'41 
AISttt 
UPiz T"' 
... ~,_..___.... 
U!'J I 
.,,o,. 
231 . 
II. 7 . 1. 3. - U'I.13 . - r;c1 i t j on de ,,., ,, ... 1nd c : 
... ,.. 
1 . - nl~f -ri -L ;ion : ;eti·'.) T 'T1 Pnt ~T1 ·00R~c ' une 
sui tP coordon 1 .5c d ' uni t<'s dr' p orrA_, 11,,.t i ~n 
cxf,:ut~blcs pe1dant 7·, ri 1 e ·11n. i tô de temps 
dct .. , 1 ' , rr· cl n l ' édition c 0:-'7 •: V- cl.e r1 
pa rti.r du fic h ie ero·m es rle : éÜ 'J i ln . 
_ __..""""_,_,lrT .. ,,._,.,,r~ ( ,.,, .• ) 
cl•lc. 
·-
,JNr 
UPJ: 
JPtJoL. 
,.,_.,.__ ___ __ 
,,..,. .,.., 
.,. ... ,,.,, 
<."'fic If ) ~, 
"'': ll'IIL 
... / ... 
. .. 
IL 7 . 1 . 4 . - UT. 
1 • 
ex 
23 2 . 
ette UT est constituée par 
'1nit Js e pro r nmTJ,(. t ion 
u m me omcnt et ans le rn me 
e c ndre du tra · t 8me1t des o · r e dan s 
vrais0ns 
délais xés . 
ssm s et do la e an e des 
~. - TI n ram.me do la cha. nc : 
_ ___,c.-=.-=.::;.-----11 UPI: 
J~L 
. .. 
II.7 . 2 . - l)es ript on de s Unit•'s c1e PrograIP r''ltion (UT) . 
v crtissericnt : '11 011., CG odulr.~ ....,nnn. t ')18J1t Èl. l a 
_as se des "utilj t · ir • " ( ex . T1T , ·· 811111 , ••• ) 
seront exclus de c stte desc . iption . 
D' 'l.utre p·i. t , l !l. d n ription dr ~ou tes l ;S LYJ. · tés 
pr o . ables n pr ~se:'ltant aucun0 di...:fj_ ul té 
~u an t à. la c on eption , ne ccra p:-i_o corn_!) é t ée: par 
1 or ü a i o1. d ' un a leo hrne . 
%· in ,ltSdif-- 'rents alg ri thJres seront é,ri to au 
Poyen d ' un pseudo- l qngage ( 1) dovit l Q strcture 
sém tique semble , à pro 1 , f a c ilement compréhensi 
hl . 
rr .1. 2.1. - Unité de 
1. - llli.1 : 
UP&, 
progr ,~ation : A399 11 : 
TJo but e c ette ur (c . II.5 . 2 . 9 .) es t 
d ' ssurer l a maint enance du fi chi r 
signalétique ournisseurs ( DP1 - SIG- FO ) 
organis en indexé. équentiel sur 
d isq 1c ITl'l....., étique c d8 génr5 cr un 
bo dereau d ' anomali ;s en cas d ' cr curs . 
~ o7.c ti.on de la va.l :ur du _,ode enre-
g str Prumt ( A39 - ODET' 'X1-) i1.scri t dans 
les enrcc i str cments du i c i c d ' entrée 
( DK'i' - J·A,J - STG ) suppo .... é t ié sur 7 e co d 
fo i.,sc,1r , le p o,::,T.., rP1,.J devra ré~üiser 
l ' tme d P-G 3 opéra tians u i v:1.nt0s : 
- •; · ATIO r d ' 1m vi.ouv c2.u - O1.1..rn~ sscur si 
39 - .., D ~ ;rp;;G = " ; ,, u 
-: onr I ICATI T fü, C01.i;r 11U a ' un a:_ tic e 
s i enaléti<1ue exis tr1n. t s i \39 - 1) D'S rnr, = 
" ill! " 
- i~u r ,,:-,sro r d ' 1.m au nissc1.1.r Ri A39 -
'; ])1,, 'Ill ;G = Il ù 1 Il 
.tau11 
( 1) f .: ,, 1 s dt: ï .:th dologj_1ue d ' J m 1-,se : A. 1 i. T TVAI . 
. . . / ... 
234 . 
II . 7 . 2. 2. - ~Jni té de prdr,rarn"'T 1a tion : /131)9 ; 1 
1 • - But : JI e but d c c et t e UP ( cf . II. 5 • ? • 1 0 ) est d E 
îr'oer r:ur disqur. , à partir -lu -ficlüer de 
mouvcn nts de création c:.~édi ts - budgets ( DKT-
r :A,J - CREDIT ) , trié sur n° - crédit , n° - lign.e-
r 'dit , un fi r.!hicr de cr tSüits- bud.scts 
( 1)112- CRF.J)- ...,_UDG) organisé en Séq_u mtiel 
ndexé . 
T,e fi r. h i •,'r à ' rn tr,~e se cor. 1\0 s n de ,l.eti..x types 
d' enreg i strc;1cn+,s : un enree;istrcri, nt de type 
" ent t' tc - crédit" ( A39 - NOTJT':}~~1;: = <1) suivi d ' au 
moins un enregistrement de type " li211-e-
crédi t" ( A39 - 'JOT IGîffi -/. O) . 
_. - Orp;_an ir;r'lnri e 
t1er-1tAr.. u 601r tlft•,, 
tJPlfi 
.431,11 
> < 
I"I . 7. 2 . 3 . - Un::i t é de pror;rarn o.tion : A3Cl:-P2 
1 . - nut : T,'} but d r c ette UT' ( cf . II.:1 . -'.1 0 .) est 
de met tre à j our Je fic~}')i or de cr6cH ts -
hud~e t s . Cet· e rnise 8. jou_r concerne l ' enre-
gistrcnent dl1 !•ro r a t a ( si 10 code::-: 11 -r::p11 ), 
l ' a joute au cu...PJ.1.ù - ,=neaee,.,.,cnt d ' u n: dip r:nse 
11011 dôjà i PJ.pntée ( s i code = "Xl)" ) :t 11. 
fü:ductinYl c1 ' une d • pcrve 'l'-~~.3 ~c :· ···1 s tJ. 
suppr~m]r pour certnin· r ~~ao~ ( ci code= 
Il ]1) Il ) • t----.,.-•-..-.::c--. 
UPSt 
ASl91t 
Mr- /IUT .. tM ,, r c 1r1 i l 
... / ... 
~J5 . 
I I.7 . 2. 4 . - Unité cl 0 n orrro. ·~, .... tio,1 : "..399 31 
1 . - '-3-nt : I,c hut ne cotte UI1 ( ,~ • TT . 5. ? . 3 . ) est 
c contr 1er 1-:.. v ..,_ lidité oim.!) e ot .. cro ser 
ace i, or"l'1 i;in11G ,ont ;17-C';: d·1.11" 1 ·· i _:L er 
r1.., l) - br-utc::-; ( DTT' - n· - TTT•,-,,~ . .i) . TJ 0' ,,ci t de 
v<. j_ fj_c r,01_ .. l!:,.q_uc c ti té n. : 
. 2·. -
- In r ,~sEn c rl ' n.1 't lt1. seul ,} .. l" ·icle d e 
typ 0. " cnt tc - n· ·11 • 
- J ' e-.:istc11,; d ' un f' ti...,le c'l.e ·,ype " ent , t e-
fol1r:r ." si 1'!0· e - '"lurn . = :J -U,__,C,3 et dans 
le ,~o , ontr~i~,.., ( . o~c - ou • / 888803 ), 
7 ' uppartcriance du code-fourn . au fich-ier sic 
.. >Uùli.,. ffllT,. • 
' 0:dstr , e ,1 ' un a ti-; l.c cJ. 
t5 t n. _ cr " a · ..., · . t '~or · e- , a c type " -.nt~t e-= 11 1 ;11 • 
- L ' appart enand e d e s c olcs - i mputations à la 
t a b l e d es i 1'1putati ons . 
- 1, ' exist ,·:m e et 1 8. dL,po: i bi 1 i ~,j rh. cr 2d i t -
h d_:c t cl' i npu ta ti 0 ·1. . 
J~ correction de la d~te de Ji 2is~n 
p 6vue ( d t r; - J.ivrn.is.-:n- pr-~vue d!""1+, - clu-jou ) • 
- T,.-i UP1éri i té de 1-i c::_-:r1 ti té - ,d1; , prix-
uni t,..,.i c , t· u· _rrv , t".U ·- crn 1 ne nnu 
h.J,c1u e ri- ti....lc de ty9e 11 lienc- D ï, 
- ,.-,_t ·" ••• 
hc on tit6 D - . nno ''7.'1t a1..,1_ no j_ns 1me 
a'1.onm1 _· e " nt~11c 1' L:-ir:,, 1. j 01.G'--: ? •. a , lectic 
do:J 'J."1')~~.::i. ·i 0 ,..., ( 701 - A,10.r lï--::r:; ) c1cGt i né c à 
l ' i111,. 'GGi o -1 . lhnr:; l e c:-.s 0'1.t -~L r. , 1.üle 
00r ~ ~jut e h n ol e tion doc~ - a c optéee 
( ~.tt2 - 1Y.'.-T'- ~ ) o ti 'c '> la ...., ~né 'J.tjon do 
ouveJ r•a Jor11 n<hs t 1 '1 
n1nt'1.'1 t tot 1 de l a D s) 1. i 1 it,§ .'J..u cr édit · 
bud__;et ( cn1111l ,1 ~ ,n,:· ,..,cm Ti; 1 r__r, l ' oxo ci e) • 
.----,.------. tlQ:.),,_,.llflb ( 1-,.•;,) 
.,.,,,._ 
"'" JW/' 
... _/ ... 
. .. 
3. - ~l~orithre : 
D\TA. :3 ~CJ1 nn 
1• T , ' ·- br utes TYJl , TI T 
JrL~: D:.:- ]Y.t)~Uto.bl .s T1'fr1 ·: D· 
']6 . 
:J'IJ,': ,>ir;- fo11 ni'"" ·, e-u s 'Yr>~~ Si0 - fou n · sr.eur i 
_,1 1 r; c ~ i t::; - ' d ,c ts -::1YT1 v tJ<lits - budc; t s 
~· U , . Anor-1'1llos Y:'~ A·10'"l.lioG 
' 131, : t n.b - iT"Jp-1. t:i.tio ;-1.s '::1 '.....,r.; t;:,.b - ir.i:putat i ons 
T BT,E t"blc- :· ( 15) 
PA 1 · ·1. tc - r1.u-j ou r •rypr,; date 
mnœrn n ti J e- D. ·- t re.v nil 
v) f'j L1A JT sr. Tiff r 
,)T ,.J'I d'l.to- dn-j ol, 
R.r.:A n Di' - brutes 
-:;, 1. 
Ili' 
r; rDPQ 
in i t - t'l. ) 7 o- D' 
j : = 1 
.rrrr.r ·: j , 1 5 no 
tahl r: - 1)" 
j : ::, j + 
mr. ncr nrr1 ,T•: 
'3u va11 t 
( . ) J , : = 
1 
8. -~ ; • le- DM- t ··· v · il : :: t,, hlc- ( j 
j : = j-f 1 . 
. .. / .. . 
' .. 
c n t r ôle- cnt~te- D/ 
DO 0uiva"l t 
F ty~e - enre . • / 1 0~ 
rl..,te - li 1 i on - pr ~Vllf:: ( rJ·, t0 - rln- jo-Lu~ 0 \ 
· ·,.,nutatio -'!orr1-n1 (1<; ~ ~,,h- i1r1put·:ti 'F. 
f1T'1, f 
1 
îévôri.t ~ : = 11 •:,.l,!J'~" 
237 . 
es 1a;__, e-1; r0 : = 11 11 r;;r.:i p ·0 Jo T :--n0 1 rl• 1t ;-, 1 ' ,1,no ,1a -
:i 7 8 Il 
l :~ :--;., Il11 11oüc-rl:.slc: 11 •t) t / 1 Oil ? ~i"-r;;•T 
DO n od r - ré ],, c1 t : = 2 
E1iDDOI, ._, 
•, ·nrF 
I d,, te - D' 1 > d·· t c - du- jo T1 ,, ... 
D1 drt t P- D,~ : = dï t c- du- jou r 
lï:-"TD OI .._1 
IF co ce- r ddit - doc . / ~ O 1 ~rmN 
O odo- Jr édit- no : = 0 
F, JD OI , 
tnble- n; (j-1) : c- Rrt · ,1e - D" - c 0 - t r1.v .:i_· 
id-créai t - sauv 0 : = id- réili t 
C'l. t - , e - cnnvé 1 : = e .:tt - de 
I oc e - ou iosc - 1' ete·1u / 88C803 
07'11•\T',r ) v01.D sig- 1. u is .:;cur , , J'Y = code-
:f u 1 is u O..! a_ ··1 e - D:· - e - t ·i v · il , 
r:Y\J,TD , KEY TIŒ'T 
B1 TDT ' 
J'llCG'l'l0P- er or : = Il '1llP' ·.osr.n i ·1 1;··i St'l,n t 11 
o 6v · :L té : = " i L:) ,11 
•,ITl)TTi' 
DO [,11 i V'l,11 t 
T 11 ty1)f' - ('r1rc~ . / '' •P 11 !i 1T 
r1esn'l.~e - -•~ 'n : = 11 cnt"" t r: - ·_011_Y·•1 ü ·,;,""ur 
ahs 011t· " 
. rnr, 
IF 1,t- de - s'l.nv00 
1 1 sn ~i va11. t 
_ Il 11 1 • ... ...,. , --
' 1 
r;, tyyi 0- 1 r, 
r1essa_:::e -
S 5v é i cl.; 
: f 3 ''TTE r 
' r) : = Il ··14; 
: cc '1 il''\.T,'~1; 1, 
1- rl 0 - •1 _::; : = 0 
D') 
1 
••• / . • • 1 
a 
238 . 
I ,, t·rne - cn t..:'· . .1 '1- 01 
" ..... i...., r rp_1 'l. î. t i_ 1, ~ - , d '~ 1 J :ririx-uni t , 
t.'.lUX- r'"'n i;:; e , t ·~.l1v - 'PV +', T( 1 
o C , 
·,1 TT-..'"'T' 
•.4 
nesr:1 ;•, - ~ _ · 1) r : = 11 'tï10nalie-
l icne- ·Dn" 
S.5vé:ri · é : = w 1 .nr; ,11 
prix : = .irmti ·6- c > X 11 ix Jt . 
mo t rnt - J e- T_C := prix J prix -
( :p ix Y tau· -rcmi-::0. Y t nu.'C- .VA 
11Jontant - total- cde- I1 := r,1on t ant-
tot 1-c c- TT + n nt:i.-1t- r1c- 't'T'.; 
DO suivant 
, :-r,,.) ' 
CSf>;tee - r rror : ::: 11 crÔ ' t/ 
rl 3et i,., PXi..:Jtn:,1 t 11 
3 év ·5 i 1 : = " r ,. , , 1 , : 11 
rlisro - J ér'lit : = ( ··,111 t:1.nt-
i'1itia - .'rli t+p or,J. tc-i.) -( cu.rnul -
0.11'\'.i • + 1011t., n ·· - ·0t·,.J - Jr18- T J ) 
IP ispo - r i.: ù.' t ~ 0 · 1H:RH 
U."'11.Ü - cn,::" . ..., •: = umul-
enr:'"'-g. +T""o11 ant- tota -
Jd0 - 11':1C 
. , ,]· JI~ TI.~,0'D r ~ it:: 
BT,SE 
ud ,0ts 
m_s ·a:se- J • o : ="cré i t 
insu · i ::::':n t " 
~! I, év _ r · t ~ : = 11 _., '\..T/-: , " 
n - DT' 
DO 
n D"- , · ~ ,11 ;·•rJl 0 ;; U;~T rr;. t · hl e-
j : = 1 
'!/Hîl E j ~ ;j DO 
T?.r r , l 1'v0 ,) rJ.'1) ,.,7; Cf' 1J. ) r ~ r , ..... blc 
ff ( . ) , ' (:;;.--;r-.-0 - 0. r· 
j : = j + 1 
T )l) Y.'fîîIT B 
.... / ... 
. .. 
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I.7 . ~. 5 . - 1hüté de T>rop;r'l.r:rr'J.t i o1 : 
1 . - Bu , : . parti ,1, fi hi1: d0 D · nxéc11.t2bles 
ffi2- n:·- ,' .'J) , .,et~e HP ( cf . II.5 . 2 •. • ) 
~a1 · 9p l r•8 0!) .Jr•1.ti on., suiv.,_ntc, : 
G,5n 5r •.t i 11. ù ' 111 bon ,1p , ;· ··111d a 1--ri1j. seur 
r P. 'lti. ' ,h ,.,,_,c mt i t: TY ( Eo3- no~TS - 'JD~). 
- ., ~q tio · l ' 111 , _ tic: ~- Go 
., 0 ' n c1 C p-•.. 11 0 U . t I? t 
( 1)..,1 - ;D":::; - nr- ,rrJi _ • 
"de (1.:__;:1.•:-
1v,,... , ') 11 r1 e 
- ·-; ,htion tl ' u . Drt · l"' rl,· ~· '11 th ' <:;0 na 
,01"1 'l. ,ae u ~l i ss p11r ('YI' - ~m T'l: · - ; 1f'- ,Tt)TP1). 
• - Orr; .... ri.i.n;rq m lC : 
. .. / ... 
240 . 
3 . A -.r;o .i th ,e : 
J) \ '1\\ fil~.--"i:TON' 
']Tl ~ 
,, T ! 1~ 
1;, ., 1: 
I T,, 
.i! IT,I7: 
1 IL,~ 
:?IL, 
n:·- e 'tL11 ,r, J, " , DH 
si - . ;111 1 i :- ~ c 't':J , ri n- - : ... m, r, i.:.:;:; c,1,, r:·; 
~g - rlp - ,o·ri :_,n ' ~r•, boYJ. - 1 - ':!Q,,.1 1 2.YJ.c.1e 
CO ..,ri'ln ,l')S - u - j o1,1 , ,~ ~, CO' r· "')"'l e 
synth~scs - cdes - j01.ir , ~Yl.r•: sy-1t ùsen - c dc 
dernicr- n° - cde , TYPE de 1icr-n° - cde 
da te- du-j o , Trp-,; d te - du- jou r 
CONSTMJT GECT10 Ir 
OBTAIN dat e - du- j ou r 
COR11m: L)E TIOTJ 
J;AD DII- exécu tables 
, R ,ru;; 
OBT \Til der nier-n ° - cde 
n ° - o .r e- de : = demi ·- ·- 1° - e 
1 :)'Tl 1ï; \']TT !1. O - ., 
n. 0 - postc : = 0 
r 1 ,., t - totr-tJ -c de - 'T.1 '; : =-= 0 
:
1  
'{ V.A ,TI :Co L IF _yn-r, - rnt "' tc 
n° - or r~ - Jdc : = n° - o.~ e - d~ + 
r oa r: - -f;u n . n I w - ""<~ 1 ·c .. b ~.c:s f 
'1:.1\T·~ 11 ' .J 1_r, -;i;--·~ - :.')U_ r·ins011 _s , T(""i~v= 
,nc1 r, - r01.1 1 , '! 1 D° - ' c': ~-1 .'1. ; ] 0;' 
.. ;· ru r 1 
"RT l',., -i 'J T') r1 s - rl0 - ,0' 
cnt~t,... 
· rn ··111 
r,
1 :)11 1:A / TT '1' ~O'(l) r--i "1 .r ·~ = 7 i , -, - lJ. ' 
rc :1tP - .~ - l.-ivrf'r : = rm l"lti ; >c dér 
p i -x : = -.,rix- 1 1i. • - .. c111.mti. 1~r:- dée 
,,.,on tri.., t-h r s- : ··· r ~; -x:-(:n i x X t n:ux -
r rr i 90 
Ti Y)_ tant - rn 
r [ , 
n ont.,.n t - c de- 'T ~ : = r 0;1 ;.,_1t - 110 .. li - TV. + 
·-i on tant - TVA 
'. o t '.l.n - to ta c - ~'T1; : = r, o~ ti•,n - t t al-
c de - TC - r on t 'lnt - TT , 
n° - ponte : = n° - povte + 1 
: I •, r• ,0 lD co .., n.ndns - u - j 0ur 
~Joqn bonc - de- com ~n c , , B = 
··~ I' Ti; T; _D b ns - rle - or' ,:-1.cl c , ':'TI' , = inal 
°S ,0 n !',~ t '.., ;' 0--; - .rfo - j l 1" 
r n ir - n°- de : = '1. 0 - o r~rn - ,,-10. 
\. T'î '\ J r.: rl îT'' . nr- n° - ,a C 
... ,/ ... 
II. 7. 2 . 6 . - Uni té 
21- 1. 
e pr _grann~tion : 739908 : 
But : e t te U permet de cr,fo , :\ p'.lrti de 
u x fi0.hi Prri J l'1 entr fo de r ~ric t;rp~ ( de 
ontenu d ' a.rti ·, lc) : un fi.,1li cr "ncn" e u un 
i, ü cr 11 0 d", n seul f · c :-iier a o sortie : 
· ,1-· er " 0ut 11 , ont r.n:1.n t le:1 arti_, 1 ;, n prove-
n.--,nt de ' un <:t/ou l ' nutre ichier a • entr e . 
JJe s ic i ers rm entrée do · v rnt tr c triés dani 
l r 11-.111 0 o n,ro nt sur le n ,:'8 inrli ,o · • 
'l ous l c~s nnscir;n <'m~ ts co1"'·,)l tJr~"'11.t 0 i rcr: s ont 
dé ri ts au ;!lfipi trf' r r. 5 ( T : 5 . 2 . 5 . : fo"'1ction 
Int ~rclassemcnt ) . 
'2 . - h.lr,:or ' thm 3t' .. nà:i ( rl' ntr ,Jn . .,~~C"On t) : 
DA'I' A. ~i-~CTIO'î 
P\ 
1 ITiP. i l, 1 p Il l'f P "/11 rryyir• 
JI1E fi_ , , i c Il () 1 lt Ty110 
1 TJ,-c;; tc 11 · er " out " nL~T!)" 
\ r 0::r' '] 1. I OTT 
Rl ! j ,'. IVE o e- ·-onc ion E{ 
..... 
..... 
. . . . . 
11 T7rlfl", " T:Y.D'-T", 
11
-PFlG", Il 1, . G11 , 
Il '1-.-:T'L" ] 
\,,') T1~Jf; rc1.:c~ .l. TO ; 
_•,.AD f ,1ie " '~:-,1a" 
Ji' 'JR •,t\.,._, f l v Ü l) 
( lir ~ l , 1er a ti 11 
du :_ i0.lücr " Old") 
'{ l TT 
.;: ..:.nd . ,at · -f n_, n t i ,J.e - old < 
di c 'l ti f O • P. t i , 7 " - '1_ n v1 
"DO 11.on-, 
,,?rnno·.r1n ,: 
'.:~ I1 , i n 1i~rit i 
i n di c-:i tif OF 
•,'Tl) D ~vrn7 1 ~ 
l )() 1101 V C' 1U.X 
., ~ r I r 
0 " ,, ..,..ti , J. •- :r d · 
ti , l_r - -'1.eV/ 
..- ,..."L' _ C' 1·1 ,·1::-, •l ' ~--~" -;tio,1_ -i ·n::r .. ti01 
( '"'11 , F,~(r' ), ';0, ;_~r l", C':i. L du 
_ i , '· ..: 0r " l e 11 ) 
€ 
{ Il ',p· P 11 11 • •·1 >T r, Il l l , • J' J 
\. ' 
11 •TIT 11 } 
... / ... 
. .. 
, : "DIF 
·~T)ryr' -rr 1 ,~ 
c {11 ,,Tmr, 11 ,,. ,. "'-" IR ,TJJ II 1 
\.. ' lU , • • 1 l J ] 
11H r 'J ,T r,; :r c . n ichie '' out '' u~;Jw-:- nri;icJe-
old 
':'fD i li1 
ode ·· on t i o E (" 1 " 1 'ri "~'l :YDT"," ·1~ '' ) 
rrnr.n \' ITE lLU rn i hi er "out" UGING a ticle- o d 
,I F 
l r•ctu.r e 
'' 01.lV 'lUX 
I 1 : o c-fon0tion ~ { 11 ,"(T'f ", 
'l?I :'J ' T 1 ~ 
1 
.'TDI 1 
l ,,., ', , '!) 
1~.~tu e 
5 . 
I I 1 ND 
1•,;îDL 
E''1T 
in i ati_ 0 1 n ti l e - old. : = 00 
·1 ' a l c ortthnc stri d rd ci - après 
1 • pération c ' i.nt r, r l·1s r er ent 
' on dJs irc ef 0c tu : r , 
Dans le cas d ' ino ,Jrtion ( adjonc\,ion ) dec c or1.r1andes 
du j our aux ornr .'1.d r n ~n coure , l e ,od,.. 0n ~tian 
do 1n e :::icra "EXrr 11 et l ' in i J~.tif d ' int ,"J c l asse-
ment serï : ,~ · 1r cn.,P-- crle -' n° - 1 i ~;no -le 1 .. "'0r1ri8,nde 
Da.ns ln , '1.S d r, s or I R'1. es 1 ivr ~rG n j Tt.: .,, 
fusion 7 cr nv ,30 les J riY1andcs [l --:,li v cc d e 1 ' c.xer ic 
le od9 n;t ion ?i. r101... 1: s • ~~ w ·-r.; G-", J ' ·i_ndj :::i.t i f 
d ' int 8r l .'.lsner1 eYli.. c,,t~mt 1 1 1 1, r (}_UC ,"..ne:- J. 0 , ·1 s 
:prÉ édenJ· . 
. .. / ... 
. .. 
2'1-3 . 
II. 7 . 2. 7 . - Uni té de pror;ramrn'l.tion : 39941 
1 . - Bt t : nt t 8 er, a pm: but de vé .'... ::.: ie , po 
---n:-q_ur nnr P .i tr 0r, nt l IG '1·!- 1,TV .,~ Ifi(rT du 
) 
-. 
f . hler de ivrüso--1.s prov ,nn.t de l a sa isie 
( DVT- JJI1ffi :/r ... ;~) , ;O critères c1r; v ·•. lid ité 
f'>ll i van t s ( c • . I. 5 • ' • 6 • ) : 
- :.x ic,tcnce l ' un. cnrccistr r·nt r1u fi ,hier 
tl(• on. ~l(lf•.J ,1 01.lC;"; ( 'Tl 1 - , l) ~•j - T~Tf 
:.;m .. tc~) r c î. t i f à c f:'tte Jie,1e- J.iv-.c ..., ison 
( cwp1. ai:'on ou 1 ' i nc1 i ~·1. ti 1. : ·rn1 -;ro - rle -
omr ·1n e : = r ' f é n.,e - . .:o r.1nd,., , n° - du-
poste- ~rti·.lo ). 
- Date- de- ljvr2.L.,on- e tive E l,Irr:rrn- 1. V'l.AI· 
"" 1:r datr• - d -j o 
·ru211•~ icit ,.S d 1. rloYJ. 'p : flU~ tit,~- l ' vr?.e . 
,oun l8S enr:--~i tre,y P'1 ts " TG fi•: - . IV: .. \. TfJO T' ' 
ron ] .r'S 'J.Uel n SP8 i,, CG G0nt V ~ i. f · f_;S , 
or...,,. ront l P i hie ,1 e J ivr·d sono · xé uta-
bJ "· ( nrr, - IVR.A r --;.) ~s - r. 7·: ) , o.e ·ti.nf à la 
mi.;:,,.:: L j )ll rl11 fi 1,j 0 de 80T'1• '7ï7rlc"' c: 
.... on s , tnn rli.n (!_1.l_ 1..., v::i.s rl ' ,.,non:.li/'.JG devro 1· 
t c 11.i .SJ (fi 1ü0r : J0 1. - /'do· ,\ • ") . 
. .. / ... 
. .. 
3. - .\1 orj t l1m.G : 
§ LB livraisnns - b ii;0s - YP, li r• i s ono 
,i'Il, , c omr1· ndc,.. ·- r.'1- . "n s 
l~I rJ , ral i 0 ~ 
J'A ,M clat c - du - jou 
0 , ;:~TAHT . IO 
0 TAI f d:itc - 1.- j our 
coRru~ "' rr rmr 
Rl!AD livra i sons - ,t c: 
~ ) '- RA·vH l"{l•>Xll.l) 
TŒE l i vr '' Ü;on::; 
on es 
TYP1,; anor.:a_ i e'"" 
2 4. 
• -r,i e l e 1 a ti l e d, fi ~ 'li er ac c om: :.mdes -
END 1 0R 
oontr l e- ligne 
811. 0 1 rn . 
'IBIT,1• n ° - ù e O • art~ .. 7 e> - de < n ° - cdc OF 
'l t ' clc- liv~ .-br ut 
= n° - de 0 1 
D ;ontr 
m •sr .. m._,e - c or = 11 lic:1r - ~ ~, e_r_dc 
ii-i f':': i,.. t,,n te " 
.TRI'.rE TT l ']ORD anr, :rr!l i.r.s TJ"'T"TG a rti le-
li vr . - brut 
DDOIF 
IF da te- livra ison - cf -e tiv c .., d'3.tc - du- j our 'l''(_IRf 
dJ.t c - l ivra · s on - e .fectiv e : = d,,,t ,: - du- j o, 
... / ... 
. . 
245 . 
T':JJDIF 
IF Qua."ltité- li ôe ~ Q 'T1 ·ru-·K1 ~ ' )B. q_té - livrée > r c::c:; te - ?\-livr ::r 
r2 rrr:· r 
BNDI 
ncs '1ae;e-er ro : = " zone non numé icrue ou qtu- livréc > 
r este- à -livrer" 
"f'1T'T.1 ·,· ~,J~ORD a::1 n lies UtF'fG a. tir::le- i _ . - bru 
~,I,S~ V1I' 1; ~ . , 'Ï'tT) J vrair:01:1 - cxcc . U<'3 T,T a tiJle-livr .-
brut 
co rn· andr-rn - cn:- , 
mcs ::, a c::, c-error 
STOP 
• - Il 
.- j 1. anor l' 
E.rnr J . 
I. 7 . 2 . 8 . - Uni t(5 de proe;ra 11m-l.tion : A:5994• '? 
1 . - =-.li : Jie n e et t8UD ( , . • TI . 5 . ? . 7 . ) est 
de mr,tt (' : j îU. l e . i hi r:r d e , 0:--1 ','1111 or. en 
cou s ( T >1 - ·; îT;J - E1\f , 01"1.0 : \ p,.., r ci d "S 
li.vrJ.ioonc C'Y~"!ut,,b.rs ( D"'}. - L I SOTS -
l: ,.,: _;) , c ' c ·t- Z- - ,li e1 l ' u ·p. t (.J pl.1 c_ toutes 
r,r:; liG(l 'G '~ 'l 1 :ndrî f''ît i'!.·r •)••o ;·~t 1:iv.ric::i et 
<:1 ' 1.1trc p,,rt , 11r, tt P. ' i. ,jrrn J r;; Ji....,1.:=; 
o 'l,rid00 ':l., ·1.11t ait l ' o1; j ct d ' une livraison 
p8. tirl} C ( er; te - r - ] i V ,., : = r c:; t ,...; - l -li vr cr -
(llJ n ti té - li.V :c ou rlnnJ, J'"'. 1.J.tc c liv: n ioor 
pr < vu ' 's t d '-~ p,13 a . C ( 1 l )r (' - r r, l, 1, 1 0, C : = [' h.r C -
clan e+1) 
• - Orr-anj granr C : 
. .. / ... 
3 . -
. .. 
le 
~ r:r~TI()N 
FIT1B livraisons - e:· § o.bles 
• ILE c m andcs- en- J011 s ( o) 
FII,T,~ cornJr1'J.ndes - cn- o s ( + 1 ) 
FII, on 3:n.c1or1- li v. ces 
TYr ', li vra i sohs 
'.i:YP_ , com1 ,a11des 
TYPE corn:ro.nr es 
Tl'"PT; corun::1ndcs 
O'T'11'A~-TTE SB T )N 
OBT\IN date- du-jour 
J)U0 s •,C r1ow 
R~/\.D livra isons - ex:5 utables 
10R ~·ILE 
_- in- cde- en,- 01.1.rs : = 0 
Tt'O F. H ;0 D 
• ire e 1e ~rti. du i Jhi er des 
co 11andcn ... en- .01.r 1( 0) 
n le tur e- cde 
.'.':III,R ( ,~-_{- " ,.~8 - de , n ° - po st"') ()Ti' Jo111 'l.nde: 
en - ~ours .rorr = 
( r . ~re1.ce - ccl P. , YJ. 0 - po::;te) O_:i liv.raiso : 
exé~utribles 
m 0cr±ture- n.e 
de 
r st• - lt-l·ivr 0 _ := ,'"t, - ~.- li, r·_, - r.!_nant i -
t ~- ljv ,~e 
rnnbre - ivr 1 L ~0n. : = n.01 1 11 0 - llv_1, ::i_Po.-1c, + 1 
I'!' rnnte - ?t- livre = ~ 
Tr--n '{\.Tm~ R :..,'.) :D co-- 0.:1.d,)o - livr,,cs 
U;;T}JG arti: le- c dc- r- 0 - :onrs 
T:P)I 1 
-SNDF01l 
• recopi0.l,e de la in du -- · J 1lier --. om·, · - .de8-en-
ours (o) 
,fTIIJ,F, - in- de- en- .ou.:::, {OT = 9 
DO ~cr.'.ttrr c - . ne 
ENDD01'frII L ', 
END 1 0R 
"Sr\. 1) .0P1.~:::r1 1lcs - -::1 - ,ours 
î'JD 
'î1rr ; in- dc- 1;1 - "011 • : = 9 
T~ DI J 
~ -~TT 
... / ... 
. .. 
) 7 
- . 
< d·1.tr• - 1 i.vr'l.i'",:ins - n. ~Vll.-; 
no!"',rc- : 1_,..,_1 r-: + 1 
v JoRn ,,1rtT1nnc"-0YJ. o, c; ( +1 ) u;; r; "'.rt ·ï , l e -
c c- nn:- t~our.:.1 
lT . té dn 
1. - But : Io but de et l0 TD' es t d ' éditer ou 
toute en i té c T'1T" 'ma ') ( c~n , ou.r c-• ) (. rm t lo. 
do. t e do 1 ·vr'1 i s on si; expi én , une c t t c 
de e l ce dn :fournjso 1r est de clr es . ..; er , 
pou t ou t es le~ li tir.on:-:: <J"0 cc tuéc::.: , une 
1 · s te de P YJces ( c . J. 5 . 2. 8 •• 
2. - 0.r / tnir,r:t~'me : 
- •\ 1'" ),_ i tri · e : 
1'1· J, ', o ri.ndcn - , - ~ 11 ., 
[' îJ 11 : ]_ i -~ f" - (" ] ,.., 'l , :J 
.,., TT,J•; J cttre<" - · - r; · 1 : , c 
IJ ' TGT t 11r f; 1•:, 11 f 
,1B,rAI î a.~ t e- du - j ou 
, ) 'ndco 
liotc-
r r• -l an co 
let trcs - de-
r ~l nce 
... / . 
. .. 
--in- d -:- ichier • - ri • - ~ 
a11 i 1 e- r J· é· ne e- de : = 0 
DO l i. tur r> ( lir l e> 1 er 'l, ti 1 ~ --.. l fi Jhl c corw rmdc:3 -
cn cour s ) 
,O PUS 01 '_,, TTO'N' 
vn Ili•, · in- de- i hJ or / 
no "lH T,r: dTtc- du-j onr , dn.te- livr r>. ison- :rr VU8 
0 l ecture 
F,NDJ)O'/ TIL ~ 
'VRI T: w: ,01l1) l r>tt. es - de - e] ·1 n,~ c TY .. PE = 0,nt , te 
an ienn e- réf e .. J e- cde : = r ' ~r en., e- c e 
11 
1 n: an 
n . 
F,';l) ) )Tfl" 
~,:-~ ) l )' "t T 1~ 
1) , • · 1 ''l · ,~ ' - "'11- , '11.,l 'J 
c-- corps 
rrr JO :.') 1 .. c tt ef; - de-rel ,,_ne e , 
DO lec ture 
= CO ps 
... 
·rcJiUSIO 
L' o j ectif de ce m.émoir0 st de produir e , dans une optique 
o rationnelle do r'alisrtion, un dos ier d ' analyse aussi 
complet que po ible d s un laps e temps très court . 
oc do si e , 1 mnnqu lcn plc..ns de test quo nous n ' avons pu 
réaliser à caus e e l e. c arge scolaire : cours , s 'mina.ir es , 
prép· r tion <les ex ens, ·te ... . 
u -Cèl'mc de c e mémo r e , dcu points m 'ri tcnt q_u ' on y apporte 
quelq:ues rem .. r :ucs : 
1°) L v lidiL du dossier d' analyse . 
2°) L1 e î ica ité de la h suivie . 
A propos d la v lidit ~ilialillllllilMi•&., il f aut dire que, d'une 
part ce ossi r d ' analyse n ' est pas complet car il y manqu e 
les plan de test , et d ' autre p rt, on ne pourra vérifier sa 
validité u ' à. 1 •usage , c ' est- à-dire apres 1 ·1 progra!lllatio!l. 
qui d bute a d,s le mois de juill t 1980 et la mise en 
~plo ta. t ien e l ' a licatio11. le 1 r octobre 1980 . 
Toutef'ois, no·1s c oyons avoir terru compte des spécif'ications 
loo plus u iles et des cura t éristiques èh.1 r oblèmc tr~itv . 
Il onvie t e .signa.l r au s i ue c e dossi er d ' an'.llyse n ' est 
pas le r'sultat d ' un - optimisat ion. Ca r nous ne nous sor:mice 
pas préoc.,u és en déms r hcs altcrnutiveo uc ous aurions 
o timioêes pa r apport des crit res t els q_uc : l e temps de 
reponse,la place mémoir e , l ' extensibilité, l ' adaptabili t ' au:: 
be oins n uveaux, l a s ~eu lté des donn ' es, la mo ulari té , la 
sou le s , la fiabilité du syst me , etc ••. : .. aio ét~nt donné 
<l ' "t: 1e mani' r c ·énér ·üe , 1 '1 uasi- impossïbili té ou nous nous 
trouvon s d ' <valu..., c es cri ères , not;r 1) _eer- t cot oan,_, ute 
th ,o i qu e . e r egret e._,t d'autant p. u s théorique que l '). 
m ,;thode utilisée ( cell ~ d A. 'JI L L) ui es t en f ait un 
stalld'J.rd ile p ogr at ·on et ,.1.,1.i privilégie fortemen t la 
:...a ilit d ' da:ptabilité des prog 8.01 ~s . 
Qurmt ~u ri :.re d • ef i c i ', il nt)UEJ sm ble q_ue le f a it 
d ' avoi t ai té l e probl' me du..-ri"' un l apa de tePlps aussi court 
al é t outes nos har -,: t justi~ i c l ' ef ic · ci té de la d 'oar h( 
suivie . 
L *a.ppo t que constituent . 
- L nomcn ... l tu.re de t y )G r j ot , ap lications , phase• et 
on t i on ( app 1e " top- down") a o tée da..viG l::i. dé 0::1".:osition 
du .obl' •rr.. , . 
- l e dia.r;r . e de · lu..x: ërmett t .., vue ilob~le et claire 
d ' une s l u tion ( ma~uelle ou aut ma.tiL e), 
. .. I . .. 
' ... 
le di·v r 1"lL1 C d ' nn ha __ : ri ;n L des f n tions nui por r et de 
mettr e·~ on oeuvre le né :.min"' c do l a d~ ~iq_ue des fon t ions 
de trait )I!len t d ' une rh<-vC , 
- les standards e description des al, _ ,rJ r ith=J.co u i ncttent 
en évi 1 r1 c l ::t ot :wturc du ... ' .., wrwn.r.,c co cap nd'1.n t , et ••• 
nous semble d ' aut1.nt plus si,_;:1ificati .1. c1u ' il !:'éritc d ' tre 
souliL: ' . 


